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Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 
des Deutschen Entomologischen Institutes
82. Beitrag 
Hetero pt er a
Die Heteropterenausbeute der Albanien-Expedition des Deutschen Entomologischen 
Institutes umfaßt 2345 Exemplare (Imagos!). Das Material enthält 236 Arten, unter denen 
64 neu für Albanien sind. Dadurch wächst die Zahl der aus Albanien bekannten Hetero- 
pteren auf 487 Arten an. Ungeachtet dessen bleibt die Heteropterenfauna Albaniens im 
Vergleich zu der der übrigen Balkanländer immer noch ungenügend erforscht. Dies ist 
aus der weiter unten gegebenen Übersicht der Heteropteren aus den verschiedenen Balkan­
ländern zu ersehen.
A n dieser Stelle will ich  Herrn Dr. F r i e s e  meinen herzlichsten D ank für die Ü bersendung des Materials aus­
sprechen, welches m ir liebenswürdig zur Bearbeitung überlassen wurde.
Die albanischen Fundorte sind im Absatz Literaturangaben jeweils in (der Schreibweise 
der Originalquellen wiedergegeben, lediglich in einigen Fällen wurden die offensichtlich 
fehlenden diakritischen Zeichen hinzugefügt. Über die offizielle albanische Schreibweise 
oder Neubenennung der Lokalitäten und deren geographische Lage gibt das Verzeichnis 
albanischer Fundorte von F r ie s e  1967 (61. Beitrag dieser Publikationsserie) Auskunft.
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826 M. JosiFOv: Albanien-Expedition: H e te ro p te ra
Übersicht der aus den Balkanländem und Rumänien bekannten Heteropteren
(die Inselfauna außer Betracht gelassen)
Zeich en erläu teru n g  :
+  F u n d m eld u n g  lieg t v o r  
— F u n d m eld u n g  lieg t n ich t  v o r  
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! A n s A lb a n ien  gem eld et, F u rd o r t  lieg t je d o c h  
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C o r i x i d a e
C orixin ae
Olaenocorisa propinqua (F ie b e b ) — _ + - —
Gorixa (s. str.) affinis L e a c h + + + + +
C. (s. str.) punctata I l l ig e b + + + + +
C. (s. str.) xanthosoma (F ie b e b ) _ _ + — —
C. (Hesperocorixa) linnaei (F ie b e b ) - _ + + +
C. (Hesperocorixa) moesta (F ie b e b ) — + + — —
C. (Hesperocorixa) parallela (F ie b e b ) + + + + +
C. (Hesperocorixa) sahlbergi (F ie b e b ) + + + + +
Sigara (s. str.) assimilis (F ie b e b ) — — — — +
8. (s. str.) striata (L in n a e u s ) — + + + +
8. (Subsigara) distincta (F ie b e b ) ~~ + — +
8. (Subsigara) falleni (F ie b e b ) — + + +
8. (Vermicorixa) lateralis (L e a c h ) + + + +
8. (Vermicorixa) scripta (R a m b u e ) — + — — —
S. (Halicorixa) mayri (F ie b e b ) _ — — + +
8. (Halicorixa) stagnalis (L e a c h ) — _ _ + + +
8. (Betrocorixa) limitata (F ie b e b ) — “ + + +
S. (Betrocorixa) semistriata (F ie b e b ) — + — —
8, (Pseudovermicorixa) nigrolineata (F ie b e b ) — + + + +
8. (Arctocorisa) carinata (C. Sa h l b e b g ) — — + + —
S. (Paracorixa) concinna (F ie b e b ) — — — — +
8. (Gallicorixa) praeusta (F ie b e b ) — — + + —
C ym atiinae
Gymatia coleoptrata (F a b e ic iu s ) _ — + + +
C. rogenhoferi (F ie b e b ) — _ + — +
M icron ectin ae
Micronecta (s. str.) griseola H o b v a t h — — + +
AI. (s. str.) minutissima (L in n a e u s ) _ — + — —
M. (Dichaetonecta) meridionalis (Co st a ) + — + + +
M. (Dichaetonecta) pusilla (H o b v a t h ) — — +
O c h t e r i d a e
Ochterus marginatus L a t b b il l e — + + _ _
N a u c o r i d a e
Ilyocoris cimicoides (L in n a e u s ) + + + + +
A p h e l o c h e i r i d a e
Aphelocheirus aestivalis (F a b e ic iu s ) — — + +
N o t o n e c t i d a e
Anisops sardea H e b b ic h -S c h ä e b e b + + + + _
Notonecta glauca glauca L in n a e u s + + + + +
N. glauca hybrida P oisson — + — + —
N. glauca rufescens P oisson _ - + -
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N. maculata F a b b ic iu s ___ + + + ___
N. viridis D e lc o u b t + + + +
N. obliqua F a l l e n — + 4- — —
Pleidae
Plea atomaria (P a l l a s ) + + 4 . + +
N epidae
Nepa rubra I.ivnaki's (cinerea L in n a e u s ) + + + + +
Ranatra linearis (L in n a e u s ) + + + + +
B elostom atidae
Lethocerus cordofanus (M a y b ) + + + + +
H ebridae
Hebrus fulvinervis H o b v a t h — — — —
H. montanus K o l e n a t i — + — + —
H. pusillus (F a l l e n ) + + + + -
H. ruficeps T hom son + — + +
M esoveliidae
Mesovelia furcata M u l s a n t  & R e y _ — + + +
M. thermalis H o bvI t h _ — _ — +
M. vittigem H o b v a t h — + — — —
H ydrom etridae
Hydrometra gracilentum H o b v a t h _ _ — — + —
E . stagnorum (L in n a e u s ) + + + + +
V eliidae
Microveliinae
Microvelia pygmaea (D u e o u b ) _ + + + —
M. reticulata (B u b m e is t e b ) _ — + + +
Yeliinae
Velia affinis filippi Tamanin i + + + + -
F. caprai T a m a n in i — — + — —
F. mancinii T a m a n in i + + + + —
F. muelleri T a m a n in i _ _ — + — —
F. pelagonensis H o b e e l a n d t + + + + —
F. rhadamantha H o b e e l a n d t + — _ + —
F. saulii saulii T a m a n in i _ _ — + — _
F. saulii serbica T a m a n in i — _ + + —
G erridae
Oerris (s. str.) argentatus Sc h u m m e l + + + + ' +
G. (s. str.) asper (F ie b e b ) — — + + —
* G. (s. str.) costai fieberi St ic h e l — + + + +
G. (s. str.) maculatus T a m a n in i — + + + —
G. (s. str.) lacustris (L in n a e u s ) + — + + +
G. (s. str.) odontogaster (Z e t t e b s t e d t ) — — + + +
G. (s. str.) thoracicus S c h u m m e l + — + + +
G. (Aquarius) najas (d e  G e e b ) ~~ + + + —
G. (Aquarius) paludum (F a b b ic iu s ) + + + +
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O. (Aquarius) ventralis (F ie b e r ) + _ _ + _
G. (Limnoporus) rufoscutellatum (L a t r e il l e ) + — — + —
C r y p t  o s  t e m m a t i d a e
Ceratocombus coleoptratus (Z e t t e b s t e d t ) + — _ + ___
Cryptostemma (s. str.) alienum H e r r ic h -Sc h ä f f e r _ + — + +
C . (s. str.) remanei J osifo v __ — — + —
C. (Harpago) castaneovitreus L in n a v u o r i __ __ — + —
Pachycoleus pusillimus J . Sa h l b e r g + _ — - __
M ir id a e
B ry ocor in a e
Monalocoris filicis (L in n a e u s ) + _ + + +
Bryocoris pteridis (F a l l e n ) — — — + +
C ylap inae
Fulvius oxycarenoides (R e u t e r ) + + + + +
D eraeocorin ae
Bothynotus pilosus (B o h e m a n ) + + + __
Alloeotomus germanicus W a g n e r _ + + +
A. gothicus (F a l l e n ) __ + — + —
Deraeocoris (s. str.) morio (B o h e m a n ) + —
D. (s. str.) olivaceus (F a b r ic iu s ) + _ + + —
D . (s. str.) ruber (L in n a e u s ) + + + + -f
D. (s. str.) rutilus (H b r r ic h -Sc h ä f f e r ) _ + + + +
D . (s. str.) sckach (F a b r ic iu s ) + + + +
D . (s. str.) trifasciatus (L in n a e u s ) + — + + +
D. (s. str.) ventralis R e u t e r _ + + + +
I). (Knightocapsus) lutescens (S c h i l l in g ) + + + + +
JD. (Knightocapsus) putoni M o n t a n d o n + — — + +
D. (Gamptobrochis) serenus D o u g la s  & Scott + + + + +
D icy p h in a e
Macrolophus balcanicus W a g n e r  (brevicornis
W a g n e r ) — __ + — —
M. caliginosus W a g n e r — — + — __
* M. costalis F ie b e r + + + +
M. glaucescens F ie b e r — + — _
M. geranii J o sifo v _ _ — + —
* M, insignis J osifo v + — + _ _
M. nubilus H e r r ic h -Sc h ä f f e r + — + + +
Dicyphus (s. str.) cerastii W a g n e r _ _ + +
D . (s. str.) constrictus (B o h e m a n ) — — + + _ _
D. (s. str.) eckerleini W a g n e r ___ ___ + ___
B, (s. str.) epilobii R e u t e r — ---- -- + ___
D. (s. str.) errans (W o l f f ) + + + + - f
D. (s. str.) hyalinipennis (B u r m e is t e r ) +
D. (s. str.) pallidus (H e r r ic h -S c h ä f f e r ) _ _ + + +
D. (s. str.) stachydis R e u t e r - + - + +
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D , (s. str.) tamaninii W a g n e r _ _ + _
* D. (Brachyceroea) albonasutus W a g n e r _ + + + _
D. (Brachyceroea) annulatus annulatus (W o l f f ) + — + — _
D . (Brachyceroea) annulatus ononidis W a g n e r + — — _ —
D. (Brachyceroea) digitalidis J o s i f o v — — +
* D. (Brachyceroea) geniculatus (F ie b e r ) — + + + _
D. (Brachyceroea) globulifer (F a l l e n ) __ + + + +
D. (Brachyceroea) montandoni R e u t e r  
D. (Mesodicyphus) martinoi J o sifo v  (testaceus:
-- — — — +
W a g n e r  1962, n o t  R e u t e r ) _ — + +
Gampyloneura virgula (H e r r ic h -Sc h a f f e r ) — + +
Stethoconus cyrtopeltis (F l o r ) 
M irinae
-- — + — __
Acetropis carinata (H e r r ic h -S c h a f f e r ) + ! + +
A. gimmerthali (F lo r ) + — + — _
* A . josifovi W a g n e r __ + — + —
Btenodema (s. str.) holsatum (F a b r ic iu s ) — + — + —
S. (s. str.) laevigatum (L in n a e u s ) + + + +
8. (s. str.) sericans F ie b e r + _ — —-
8. (s. str.) virens virens (L in n a e u s ) + + + + +
* 8. (s. str.) virens turanicum R e u t e r + + —
S. (Brachytropis) calcaratum (F a l l e n ) + + + + +
Notostria elongata (G e o f f r o y ) + — — — +
N. erratica (L in n a e u s ) — + + + +
Megaloceroea recticornis (G e o f f r o y ) + + + + +
Trigonotylus coelestialium (K i r k a l d y ) — — — — +
T. pulchellus (H a h n ) + + + — —
* T. ruficornis (G e o f f r o y ) + + + + +
Teratocoris antennatus (B o h e m a n ) — + + + _
Leptoterna dolobrata (L in n a e u s ) + + + +
* L. ferrugata (F a l l e n ) — + + + +
Myrmecoris gracilis (R. Sa h l b e r g ) — — — + +
Pithanus maerheli (H e r r ic h -S c h a f f e r ) — — — — +
P. marshali D o u g la s  & Scott + — — — —
Camponotidea fieberi R e u t e r + — - — -
G. saundersi (P u t o n ) + + + — _
Pantilius tunicatus (F a b r ic iu s ) _ — — + +
Greontiades pallidus (R a m b u r ) + — . — — —
Miridius pallidus H o r y â t h — — + — —
M. quadrivirgatus (Co st a )
Phytocoris (Stictophytocoris) meridionalis
+ + + + —
H e r r ic h -S c h a f f e r + + + + —
Ph. (Ribautomiris) minor K ir s c h b a u m + — + — -
Ph. (Ribautomiris) parvulus R e u t e r + + + + —
Ph. (Ribautomiris) scitulus R e u t e r _ — - + —
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PA . (s. str.) confusus R e u t e r _ _ + +
PA. (s. str.) dimidiatus K ir s c h b a u m ■ — + + _
PA . (s. str.) longipennis F l o r — — + 4”
P A . (s. str.) obscuratus C a b y a lh o + __ + — —
P A. (s. str.) pilifer R e u t e r + — — —
P A. (s. str.) pini K ir s c h b a u m + + + + +
P A . (s. str.) populi (L in n a e u s ) + — — + +
PA . (s. str.) reuteri S a u n d e r s — — — + +
P A. (s. str.) seliger R e u t e r — __ + — __
PA . (s. str.) tiliae (F a b r ic iu s ) + — + + +
* PA . (s. str.) thrax J o s ie o v — + — + —
PA . (Gompsocerocoris) femoralis F i e b e r — _ + +
PA . (Gompsocerocoris) juniperi F r e y - G e s s n e r — __ + — —
PA . (Leptophytocoris) miridioides L e t h i e r r y + — — —
PA. (Leptophytocoris) ustulatus H e r r i c h -S c h ä e e e r — + + + +
PA. (Eckerleinius) pinkeri W a g n e r + — + ■+ _
PA . (Eckerleinius) salsolae R e u t e r + — — — —
PA. (Ktenocoris) albicans R e u t e r + — + — —
* PA. (Ktenocoris) austriacus W a g n e r — + + — _
PA . (Ktenocoris) exoletus C o s ta + _ + + _
PA. (Ktenocoris) flammula R e u t e r + _ — — _
PA. (Ktenocoris) furcifer W a g n e r — — + — —
* PA. (Ktenocoris) insignis R e u t e r — + + + —
* PA . (Ktenocoris) nowickyi F i e b e r — + + — +
PA . (Ktenocoris) tridens W a g n e r — _ + + __
PA . (Ktenocoris) ulmi (L in n a e u s ) — + + + +
PA . (Ktenocoris) varipes B o h e m a n + + + + +
Megacoelum beckeri (F ie b e r ) + — + + +
M. infusum (H e r r i c h -S o h ä fe e r ) + + + + +
Adelfocoris annulicornis innotatus R e u t e r — __ + — +
A. détritus (F ie b e r ) + _ + + +
A. lineolatus (G o b ze ) + + + + +
A. reicheli (F ie b e r ) - - — _ +
A. seticornis (F a b r ic iu s ) + + + +
A. ticinensis (M e y e r -D ü r ) + + + + ---
A. vandalicus (R o s s i) — + + + ---
A. insignis H o r y a t h — _ + + _
* A. josifovi W a g n e r + + _
Odontoplatys bidentulus H e r r i c h - S c h ä f e e r — _ + + +
* Galocoris (s. str.) affinis ( H e r r i c h - S c h ä f f e r ) _ + + + +
0. (s. str.) alpestris (M e y e r -D ü r )  
G. (s. str.) angularis (F ie b e r )
_ — + + +
(roseomaculatus a u ct ., n o t  d e  G e e r ) + + + + +
G. (s. str.) nemoralis (F a b r ic iu s ) + — — —
C. (s. str.) norvégiens (G m e lin ) + + + + +
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C. (Trichocalocoris) pilicornis (P a n z e r ) _ _ + +
C. (Trichocalocoris) schmidti (F ie b e r ) + _ + + +
G. (Lophyromiris) sexguttatus (F a b r ic iu s ) — _ + + +
G. (Glosterotomus) annulus (B r u l l e )
G. (Glosterotomus) biclavatus bialavatus (H e r r ic h -
+ + + +
Sc h a e e e r ) + — + + +
C. (Glosterotomus) biclavatus dalmatinus W a g n e r — — + — —
G. (Glosterotomus) cinctipes (Co s t a ) + + + + — -
C. (Glosterotomus) fulvomaculatus (d e  G e e r ) + + + + +
* G. (Glosterotomus) histrio R ettter + + — — —
C. (Glosterotomus) hrueperi R e u t e r + — — — —
C. (Glosterotomus) princeps R e u t e r + — — + —
* C. (Glosterotomus) quadripunctatus (V il l b r s ) + + + + +
C. (Glosterotomus) reuteri H o r v a t h — — + + —
G. (Glosterotomus) sulphureus R e u t e r + — — — —
G. (Glosterotomus) trivialis (Co st a ) + — + + —
C. (Closterotomus) ventralis R e u t e r — — + + —
G. (Glosterotomus) vicinus H o r v a t h + — — + +
Alloeonotus egregius F ie b e r — + + + +
A. fulvipes Sco po li + — + + +
Aphanosoma italicum Co st a + + + + +
Miris striatus (L in n a e u s ) + + + + +
Actinonotus pulcher (H e b r ic h -S c h a e e e r ) + — ~ — +
Brachycoleus decolor R e u t e r — + + + +
B. steini R e u t e r + — + + —
Pachypterna fieberi F ie b e r + _ + — —
Btenotus binotatus (F a b r ic iu s ) + + + + +
Dichrooscytus algiricus W a g n e r — — _ +  1 —
* D. bulgaricus J osieov — + — + —
/>. dalmatinus W a g n e r — — + — —
D. intermedius R e u t e r — + + — +
D. rufipennis (F a l l e n ) — — _ + 2 —
D. valesianus F ie b e r
Lygocoris (Taylorilygus) pallidulus B l a n c h a r d
+ +
(apicalis F ie b e r ) + + + + —
L. (Neolygus) contaminatus (F a l l e n ) — — +  . + +
./.. (Neolygus) viridis (F a l l e n ) — — + + —
L. (Apolygus) limbatus (F a l l e n ) — — + — -
L, (Apolygus) lucorum (M b y e r -D u r ) — _ + + +
L. (Apolygus) spinolai (M e y e r -D u r ) — — _ + -
L. (s. str.) pabulinus (L in n a e u s ) — — + + +
Lygus gemellatus (H e b r ic h -Sc h a e e e r ) + + + + +
1 K resna-Paß bei G ara-Rirm , 28. Y . 1969 und 20. V I. 1969 auf Juniperus excelsa  M, B . Neu für Bulgarien!
2 Plana-planina ü. K okaljane, 1100 m, 12. V I. 1969, auf P inus. N eu für Bulgarien!
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L. Italiens W a g n e b _ _ + _ _
L. maritimus W a g n e b — — — + —
L. pratensis (L in n a e u s ) H- + + + +
L. rugulipennis Poppius + + + + +
L. wagneri R e m a n e  (rutilans au et. n o n  H o b v ä th ) — + — + +
Orthops atomarius (M e y e b -D ü b ) + — — + +
* 0. hasalis (C o sta ) — + + + _
0. campestris (L in n a e u s ) + + + + +
* 0. cervinus (H e b b ic h -S c h ä fe e b ) + + + — ___
0. foreli (F ie b e b ) — — + + _
0. halmi (L in n a e u s ) + + + + +
0. montanus ( S c h i l l in g ) — + + + —
0. rnbricatus ( F a l l e n ) — — — + +
Agnocoris reclairei W a g n e b — — — + _
A. rubicundws ( F a l l e n ) + + + + +
Liocoris tripnstulatus (F a b b ic iu s ) + + + + +
Gyphodema instabile (L u c a s ) + + + + _
* G. mendosum M o n t a n d o n — + + — —
Camptozygum aequalis (V u il l e f b o y ) — + + + +
Polymerus (Poeciloscytus) asperulae F ie b e b , — — + +  . —
P. (Poeciloscytus) brevicornis R b u t e b — — + —
P. (Poeciloscytus) cognatus (F ie b e b ) + + + + H-
P. (Poeciloscytus) unifasciatus (F a b b ic iu s ) — + + + +
P. (Poeciloscytus) palustris (R e u t e b ) — — — +
P. (Poeciloscytus) vulneratus P a n z e b + + + + ~r
P. (s. str.) holosericeus H a h n + + + +
P. (s. str.) nigritus (F a l l e n ) — — + + - f
* Gharagochilus gyllenhali (F a l l e n ) — + + + +
Saundersiella moerens (R b u t e b ) + — — — —
Capsus ater (L in n a e u s ) — + + +
Dionconotus cruentatus cruentatus (B b u l l ä ) ' + ■ — + —
D. cruentatus moerens R e u t e b + — — _ _
D. cruentatus major W a g n e b + — — _ __
D. neglectus neglectus (F a b b ic iu s ) + + + + +
D. neglectus parnassianus H o b b k l a n d t + _ — — _
Capsodes (s. str.) bicolor (F ie b e b ) — — — + —
G. (s. str .) flavomarginatus (D o n o v a n ) — — + __
C. (s. str.) gothicus L in n a e u s — + + + +
G. (s. str.) mat (R o s s i) — _ +
C. (s. str.) rebustus W a g n e b — _ + — _
C. (Horistus) cingulatus (F a b b ic iu s ) + _ + + +
G. (Horistus) infuscatus (B b u l l e ) + + + + +
C. (Horistus) lineolatus (B b u l l e ) 
Orthotylinae
+ H-
* Halticus apterus (L in n a e u s ) + + + + +
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H. henachi R e t j t e r ___ _ ___ j ___
H. luteicollis (P a n z e r ) + + + + +
H. macrocephalus F ie b e r — + + + —
H. major W a g n e r — _ + + —
H. puncticollis F i e b e r + — + — —
/ / .  pusillus H e r r i c h - S c h ä f e b r — + + + _
H. saltator ( G e o f f r o y ) — + + + +
Strongylocoris cicadifrons C o s ta + _ — — _
S. leucocephalus (L in n a e u s ) + + + + +
S. luridus ( F a l l e n ) — — — + —
* S. niger ( H e r r i c h -S c h ä e fe r ) — + + + —
Piezocranum simulans H o r v a t h — — + + +
Pachytomella frontosa (H o r v a t h ) — _ _ — - +
P. parallela (M e y e r -D ü r ) + — — + _ _
P. passerinii (C o s ta ) + + — — ,
Orthocephalus bivittatws F i e b e r + _ + + —
0. brevis (P a n z e r ) + — + + +
0. ferrarii R e u t e r — + + — —
0. parvulus R e u t e r + + +
0. proserpinae M u ls a n t  & R e y + + + — —
0. saltator (H a h n ) + + + + +
0 .  tenuicornis (M u ls a n t  & R e y ) + — — — —
0. vittipennis (H e r r ic h -S c h ä e e e r ) — + + + +
Euryopicoris nitidus (M e y b r -D ü r ) + + + — +
Schoenocoris flavomarginatus (C o s ta ) — _ _ + + +
Dimorphocoris beieri W a g n e r — _ + — —
D. debilis (R e u t e r ) + + — —
D. fuscus J o a k im o f f — _ _ — + —
D. gracilis (R a m b u r) — _ _ + _ —
D. tristis (F ie b e r ) + — — — —
Myrmecophyes alboornatus (S t a l ) — _ + — —
Platycranus (s. str.) erberi F i e b e r + + + _ —
P. (Oenistocapsus) metriorrhynchus R e u t e r — _ + — —
Brachynotocoris puncticornis R e u t e r — _ — + +
Beuteria marqueti P u t o n + + — + —
Malacocoris chlorizans (P a n z e r )
Heterocordylus (Bothrocranum) erythrophthalmus
+ ----- ----- + +
erythrophthalmus H a h n  
H. (Bothrocranum) erythrophthalmus rhamni
— +
W a g n e r _ — + — _
E. (s. str .) farinosus H o r v a t h — + + -
H. (s. str.) cytisi J o s ie o v _ — — + —
* H. (s. str.) genistae (S c o p o li ) _ + + + +
H. (s. str.) leptocerus (K ir s c h b a u m ) _ _ — — + +
H. (s. str.) oblongus (K o l e n a t i ) _ — + — _
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H. (s. str.) parvulus R e u t e r _ _ + _ _
H. (s. str.) tibialis (H a h n ) + — — — —
H. (s. str.) tumidicornus ( H e r r i c h - S c h ä f f e r ) _ + + + +
Excentricus planicornis (H e r r i c h -S c h ä r fe r ) ~~ — + -
Heterotoma meriopterum meriopterum (S c o r o l i ) — + + + _
11, meriopterum dalmatinum W a g n e r — _ + — —
Pseudoloxops coccineus (M e y e r -D ü r ) __ — + + —
Orthotylus (Pinocapsus) fuscescens (K jr s ch b a u m ) + — + +  3 ..
0. (Neomecomma) bilineatus F a l l e n — __ — + ..
0. (s. str.) bureschi J o s i f o v — _ — + _
0. (s. str.) diaphanus (K ir so h b a u m ) _ + + —
0. (s. str .) flavinervis (K ir s c h b a u m ) _ — + + —
0. (s. str.) interpositus S c h m id t - + — _ _
0. (s. str.) marginalis R e u t e r + 4- + + +
0. (s. str.) nassatus (F a b r ic iu s ) + _ — + +
0. (s. str.) obscurus R e u t e r _ — + +
0. (s. str.) prasinus ( F a l l e n ) _ + + +
0. (s. str.) quercicola R e u t e r ~~ ~~ — + __
0. (s. str.) tenellus ( F a l l ä n ) _ + +  4 __
0. (s. str.) virens ( F a l l e n ) — — + + —
0 . (s. str.) viridinervis (K ir s c h b a u m ) + — — + +
0. {Neopachylops) concolor (K ir s c h b a u m ) - + —
0. (Neopachylops) virescens (D o u g la s  & S c o t t ) — _ + + -F
0. (Melanotrichus) flavosparsus (0 . S a h lb b r g ) + — + + —
0. (Melanotrichus) minutus J a k o v l e f f + — + —
0 .  (Melanotrichus) josifovi W a g n e r _ — — + _
0. (Melanotrichus) palustris R e u t e r — + + _ —
0. (Melanotrichus) parvulus R e u t e r — — — + _
0. (Melanotrichus) pusillus R e u t e r + — — — —
0. (Melanotrichus) rubidus (F ie b e r  & P u t o n ) + _ — + +
0. (Melanotrichus) schoberiae R e u t e r — — + + _
Mecomma ambulans montanus J osifo v — — — + +
Cyrtorhinus caricus (F a l l e n ) _ — ?
Olobiceps (Olobicellus) dispar (B o h e m a n ) — — + —
G. (Paraglobiceps) fulvicollis cruciatus R e u t e r + + + + ~T
G. (Paraglobiceps) flavomaculatus (F a b r ic iu s ) + __ + + +
ff. (Paraglobiceps) horvathi R e u t e r _ + — —
ff. (Paraglobiceps) salicicola R e u t e r ~~ _ +
ff. (Paraglobiceps) sordidus R e u t e r + — — _
ff. (s. str.) novaki W a g n e r + __ __
ff. (s. str.) sphegiformis (Rossi) + + + + 4~
Blepharidopterus angulatus (F a l l e n ) - - - +
3 K resna-Paß bei K resna, 29. V . 1969, auf P in u s. Neu für Bulgarien!
4 Plana-planiiia über K okaljane, 1000 m, B. VT. 1969, auf Quercus. Neu für Bulgarien!
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Gyllocoris histrionius (L in n a e u s ) + + +
G. marginatus (F ib b e r ) +  ' — — _
Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (d e  G e e r ) __ __ + + +
D. luteus (H e r r ic h -S c h a f f e r ) + — — + —
Pilophorus angustulus R e u t e r — + — —
P. cinnamopterus (K ir s c h b a u m ) + _ — + —
P. clavatus (L in n a e u s ) __ + + +
P. confusus (K ir s c h b a u m ) — + + + +
P. perplexus (D o u g la s  & Sc o t t ) — + + +
P, pusillus R e u t e r + __ + + +
Hallodapinae
Gremnocephalus albolineatus R e u t e r ? ? j — +
C. alpestris W a g n e r __ + + —
Mimocoris rugicollis (Co s t a ) + _ + + —
Systellonotus kiritschenkoi P opppus ~ + + —
8. triguttatus (L in n a e u s ) __ + + + +
Omphalonotus quadriguttatus (K ir s c h b a u m ) — _ — + —
Hallodapus (s. str.) montandoni (R e u t e r ) — + +
H. (s. str.) rufescens (B u r m e is t e r ) .. — — — +
H. (Plagiorrhamma) suturalis (H e r r ic h -S c h a f f e r ) — — + + —
Phylinae
Gamptotylus reuteri J a k o v l e f f + __ — + —
Cremnorrhinus basalis R e u t e r + + + + —
Harpocera thoracica (F a l l e n ) + — + +
H. hellenica R e u t e r + + — +  5 —
Macrotylus atricapillus (Sc o t t ) + + + - -
M. elevatus F ib b e r — __ + + _
M. herrichi (R e u t e r ) — - + + +
M. horvathi (R e u t e r ) + .. + + +
M. interpositus W a g n e r + T + + +
M. mayri (R e u t e r ) — — + —
M. montandoni R e u t e r — — — +
M. nigricornis F ib b e r + + — —
M. quadrilineatus (S c h r a n k ) — __ + + +
M. solitarius (M e y e r -D u e ) — — + +
Acrotelus caspicus (R e u t e r ) — — + _ +
Oncotylus (Gylindromelus) setulosus (H e r r ic h -
Sc h a f f e r ) + — + + +
O. (s. str.) nigricornis Sa u n d e r s _ + — —
O. (s. str.) punctipes R e u t e r — — — _ +
O. (s. str.) viridiflavus (Go e z e ) _ — — + +
5 Plana-planina ii. K okaljane, 1000 m , 28. V . 1969, auf Qaercus. Neu für Bulgarien!
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Plagiognathus (s. str.) arbustorum (F a b r ic iu s ) + — + +
* P . (s. str.) bipunctatus R e u t e r + + + + +
P . (s. str.) chrysanthemi (W o l f f ) — + + + +
P. (s. str.) eunetator H o r v a t h — + — — _ _
P . (s. str.) fulvipennis (K ir s o h b a u m ) + 4“ + + +
P . (s. str.) fusciloris R e u t e r _ ___ + — _
P . (s. str.) mamorai L in d b e r g + — — + —
P . (Poliopterus) albipennis ( F a l l e n ) + - + + +
P . (Poliopterus) flavipes R e u t e r + — + — ~~
* P . (Poliopterus) gracilis W a g n e r — + + — —
P . (Poliopterus) ovatulus W a g n e r — _ + — _
Parapsallus vitellinus (Sc h o l t z ) + — + + —
Chlorillus alpinus (R e u t e r ) + +  • + + 4~
Ch. pictus (F ie b e r ) _ _ — — — +
Atomoscelis oblongiusculus L in n a v u o r i + _ _ — — —
A. onustus (F ie b e r ) + _ _ + + +
Campylomma annulicornis (Sig n o r e t ) — — + +
C. nicolasi P u to n  & R e u t e r _ _ — + + —
C. nowahi W a g n e r _ — + — _ _
C. oertzeni R e u t e r + — + — —
C. simillima J a k o v l e f f _ _ — +
C. verbasci M e y e r -D u r + + + +
Monosynamma bohemanii (F a l l e n ) - + + + +
Chlamydatus (Eurymerocoris) evanescens Boh km a n” — — — + —
Ch. (Euattus) longirostris R e u t e r — _ + — —
Ch. (Euattus) pulicarius (F a l l e n ) _ _ + + +
Ch. (Euattus) pullus (R e u t e r ) — + + +
Ch. (s. str.) sattitans (F a l l e n ) + + — + +
Sthenarus carbonarius H o r v a t h — — — +
S. ocularis ocularis M u l s a n t  & R e y + + + + +
8. ocularis nigripilis R e u t e r + — + — —
8. roseri (H e r r ic h -S c h a e e b r ) + — + —
8. rotermundi (Sc h o l t z ) + _ + + +
Phoenicocoris modestus (M e y e r -D u r ) — ~ + —
Ph. syriacus R e u t e r — + — —
* Criocoris crassicornis (H a h n ) _ _ + — + +
* C. nigripes F ib b e r — 9 + + +
C. piceicornis W a g n e r _ _ — + — —
* C. sulcicornis (K ir s o h b a u m ) _ + + + —
Atractotomus brevicornis R e u t e r _ _ + — _
A. amygdali W a g n e r _ _ _ + — _
A. magnicornis (F a l l e n ) — — + — +
A. mali (M e y e r -D u r ) — _ + +
A. rhodani F ie b e r — — — — +
A. vireti W a g n e r - - - +
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Heterocapillus tigripes (M u l s a n t  & R e y ) + + + +
Excentricoris oophorus (H o r v á t h ) — — + —
Psallus (Apocremnus) ambiguus (F a l l e n ) — — — + +
P. (Apocremnus) ancorifer (F ie b e r ) + — + + ___
P. (Apocremnus) betuleti montanus J o sifo v _ _ + _ _
P. (Apocremnus) kolenatii (F l o r ) — _ _ + —
P . (Ilops) criocoroides R e u t e r _ + — _
P. (Hylopsallus) perrisi M tjlsant & R e y _ — — + —
P. (Hylopsallus) quercus (K ir s c h b a u m ) — _ _ + + +
P. (Hylopsallus) variabilis (F a l l a n ) + + + + +
P. (Hylopsallus) wagneri O s sia n n il sso n — ___ _ 4-
P. (s. str.) albicinctus (K ir s c h b a u m ) — +  6 —
P. (s. str.) alni (F a b r ic iu s ) (roseus) F. — — + + +
P. (s. str.) anaemicus S e id e n s t ü c k e r — — _ + _
P. (s. str.) anticus (R e u t e r ) + _ - —
P. (s. str.) balcanicus J o sifo v _ _ _ +
P. (s. str.) brachycerus R e u t e r + — _
P. (s. str.) cruentatus M u l s a n t  & R e y _ _ — + —
P. (s. str.) dimidiatus (K ir s c h b a u m ) + — + — —
P. (s. str.) falleni R e u t e b — — _ — +
P. (s. str.) helenae J osieov — — + _
P. (s. str.) lepidus F ie b b b
P. (s. str.) mollis (M u ls a n t  & R e y )
---- ---- + — +
(massei W o o d bo eee ) — __ + + —
P. (s. str.) pardalis Se id e n s t ü c k e r “ — + —
P. (s. str.) punctulatus F ie b e r  & R e u t e b  
P. (s. str.) scholtzi F ie b e r  (aetnicola: J o sie o v ,
+ -- + + --
1959, n o t  W a q n b r , 1955) — __ — + +
P. (s. str.) varians (H e r r ic h -S c h a e f e r ) _ + + + +
P. (Stenopsallus) obscurellus (F a l l e n ) __ __ + —
P. (Pityopsallus) chrysospilus R e u t e b _ — +
P. (Pityopsallus) lapponicus R b u t e r _ — — +
P. (Pityopsallus) piceae R e u t e b ___ — — +
P. (Pityopsallus) pinícola R e u t e r — _ — — +
P. (Pityopsallus) vittatus (F ie b e r ) — — — +
Nanopsallus carduellus (H o r v á t h ) + — -f + —
Gompsidolon (Apsinthophylus) absinthii (Sc o tt ) — — + — +
G. (Apsinthophylus) pumilum (J a k o v l e e e ) __ — — + +
O. (Goniortodes) atomosum (R e u t e r ) — + + —
G. (Goniortodes) salicellus (H e r r ic h -S c h a e f e r ) — __ — + —
Phylidea henschi (R e u t e r ) __ _|_ _ —
Orthonotus bicolor (R e u t e r ) (species inquirendae) + _ — — —
O. cylindricollis (Co st a ) + + + +
6 Plana-planina ü. K okaljane, 1000 m, 3. V I. 1969. auf Quercus. Neu für Bulgarien! 
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O. fraudatrix (R e u t e r ) _ — + _
0. pseudoponticus J osieov — — — + —
0. rufifrons F a l l e n — + +
Plesiodema pinetellum (Zettekstjdt) _ _ + + __
Phylus (s. str.) coryli (L in n aetjs) + + + +
Ph. (s. str.) melanocephalus (L in n a e u s ) — + + +
Ph. (Teratoscopus) plagiatus (H e r r ic h -Sc h ä e e e r ) — — — +
* Adelphophylus balcanicus K o rm o le v + + _
* Icodema infuscatum (F ie b e r ) + + + + —
Amblytylus concolor J a k o v l e e e — _ + + +
* A. brevicollis F ie b e r — + + + __
A. longirostris J o r d a n __ — + —
A. macedonicus W a g n e r __ __ + + _
A. nasutus (K ir s c h b a u m ) + + + + - f
A. testaceus R e u t e r — + —
* Hoplomachus thunbergi (F a l l e n ) + + + +
* Pachyxyphu-s lineellus (M u l s a n t  & R e y ) + + + + 7
Opisthotaenia fulvipes R e u t e r _ + +
Thermocoris algiricus W a g n e r + —
Th. munieri P u t o n 8 + — + — —
Tinicephalus discrepans F ie b e r _ _ _ + _
* T. hortulanus (M e y e r -D ü r ) — - f + _
Megalocoleus aurantiacus (F ie b e r ) + — j
M. confusus W a g n e r — — + —
M. chrysotrichus (F ie b e r ) + — — — +
M. dissimilis (R e u t e r ) _ __ — + —
M. exsanguis (H e r r ic h -S c h ä e e e r ) — — ~r + +
M. hungaricus W a g n e r _ — + +
M. longirostris (F ie b e r ) + _ — —
M. mellai (R e u t e r ) _ _j_ —
M. molliculus (F a l l e n ) _ — + + +
* M. pilosus (Sc h r a n k ) _ + _ + +
Pamvoruchia dentata W a g n e r + — — _
Placochilus seladonicus seladonicus (F a l l e n ) _ — + __
P. seladonicus mediterraneus J osibov — __ + _
Asciodema obsoletum (F ie b e r ) _ __ _ + +
Tragiscocoris fieberi (F ie b e r ) __ _ + - _
Lopus decolor (F allien ) — + _ + +
Litoxenus tenellus R e u t e r — _ _ — +
Eurycolpus flaveolus (S t Al ) — _ + —
Stenoparia, putoni F ie b e r ! + — - _
7 Strandja-G eb. bei G ram atikovo, 6. V I . 1959, an Cistns. Neil für Bulgarien!
8 N ach  W a g n e r  (R eichenbaehia, 6(29), 1966) ist Th. munieri PüTON eine w estm editerrane A rt. D ie Angaben 
für Jugoslaw ien und G riechenland sind höchstwahrscheinlich für Th. algircius WAGNER anzunehmen.
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Psallopsis kirgisicus (F r e y -G b s s n e r ) +
Solenoxyphus fuscovenosus (F ie b e r ) _ _ _ _ — +
8. lepidus (F ie b e b  & P u t o n ) _ _ _ _ _ _ +
Pastocoris putoni (R e u t e r ) + _ _ _
Conostethus angustus W a g n e r — _ _ _ + —
C. venustus (F ie b e r ) + — + —
Paredrocoris pectoralis R e u t e r — _ _ ? _ _ _
P. seidenstücke,ri J o sifo v _ _ _ + —
Maurodactylus albidus K o l e n a t i ----- _ _ +
Auchenocrepis reuteri J a k o w l e f e + — — + _
Tuponia (s. str.) eckerleini W a g n e r — — + —
T. (s. str.) elegans J a k o w l e f e _ + —
T. (s. str.) lethierryi R e u t e r _ _ + _ —
T. (s. str.) macedónica W a g n e r — + +
T. (s. str.) montandoni R e u t e r — — — _ +
T. (s. str.) tamaricis P e r r is + + + +
T. (Chlorotuponia) apicalis R e u t e r _ — + +
T. (Chlorotuponia) dalmatina W a g n e r _ + — _ _
T. ( Chlorotuponia) hippophaes (F ie b e r ) _ + —
T. (Chlorotuponia) linnavuorii W a g n e r + — — +
T. (Chlorotuponia) lethierryi R e u t e r _ _ — + —
T. (Chlorotuponia) michalJci W a g n e r _ -f + + —
T. (Chlorotuponia) prasina (F ie b e r ) + _ _ _ +
T. (Chlorotuponia) unicolor (Sc o t t ) + _ + — +
I s o m e t o p i d a e
Isometopus intrusus (H e r r ic h -S c h ä b f e r ) + _ + + +
I. mirificus R e y + + +
Myiomma fieberi P u to n — _ + — —
A n t h o c o r i d a e
A n th ocor in a e
Montandoniella dacica P u to n _ _ + + +
Ectemnus reduvinus (H b r r io h -Sc h ä r f e r ) _ _ _ + 4" —
Temnostethus bucuresciensis M o n t a n d o n _ _ _ _ • +
T. gracilis H o r v á t h _ _ — +
T. longirostris (H o r v á t h ) _ — + +
T. pusillus (H b r r ic h -S c h a f f e r ) _ — + + H-
T. wiechmanni W a g n e r ~ + — —
Elatophilus nigricornis (Z e t t b r s t e d t ) _ _ + + _
E. pini (B ä r e n s p r u n g ) — + — —
Änthocoris confusus R e u t e r + + + +
A. gallarumulmi (d e  G e e r ) + + + + +
A. limbatus F ie b e r - _ + _ —
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A. minki D o h rn + _ _ + +
A. nemoralis (F a b r ic iu s ) + + + + +
A. nemorum (L in n a e u s ) _ + + + +
A. pilosus (J a k o w l e e e ) — _ + +
TetrapHeps bicuspis (H e r r ic h -Sc h a e f e r ) — _ — — +
Acompocoris alpinus R e u t e r — — + +
* A. pygmaeus (F a l l é n ) — + + +
Orina (s. str.) laevigatus (F ie b e r ) + + — —
0. (s. str.) maderensis ( R e u t e r ) — — + _ —
0. (s. str.) niger W o l f f + + + +
0. (s. str.) pallidicornis (R e u t e r ) — + — —
0. (Heterorius) brevicottis (R e y ) — + — —
0. (Heterorius) horvathi ( R e u t e r ) + — + + +
0. (Heterorius) laticollis ( R e u t e r ) — — + + —
0. (Heterorius) majusculus (R e u t e r ) _ — + + +
0. (Heterorius) minutus (L in n a e u s ) — + + + +
0. (Heterorius) ribauti W a g n e r — _ + — —
0. (Heterorius) vicinus (R ib a u t ) + — — — —
L y ctoeor in a e
Lyctoeoris campestris (F a b r ic iu s ) + + + + +
L. dorni W a g n e r + __ — +
Xylocoris (s. str.) cursitans (F a l l é h ) + + + +
X . (s. str.) galactinus (F ie b e r ) + — + + +
X . (s. str.) obliquus (Co st a ) + — 4~ + +
X. (s. str.) parvulus (R e u t e r ) — — — +
X . (Styctosynechia) lativentris (J. S a k lb e r g ) — — — + +
D u fou rie llin ae
Scoloposcelis augusta R e u t e r + + + + —
Brachysteles parvicornis (Co st a ) + + — —
B. rufescens (Co st a ) _ — — + +
Cardiastethus fasciiventris (G a r b r ig l ie t t i) — — + _ —
0, nasarenus R e u t e r + — + _ —
Dufouriellus ater (D u e o u r ) + + + +
M i c r o p h y s i d a e
Loríenla bedeli (M o n t a n d o n ) — + _ — —
L. bipunetata (P e r r is ) — __ + —
L. pselaphiformis Cu r tís + _ —
L. ruficeps (R e u t e r ) _ _ __ 1 + —
Myrmedobia distinguenda R e u t e r _ _ _ +
C i m i e i d a e
Gimex lectularius L in n a e u s + + 4~ + +
Oeciacus hirundinus (J e n y n s ) _ + +
N a b id a e
P rostem m in ae
Prostemma aeneicolle St e in + 4~ + +
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P. guttula (F a b r i c i u s ) + + + +
P. sanguineum (Rossi) + + + +
AUoeorhynchus flavipes (F i e b e r ) + + + + —
Nabinae
Himacerus apterus (F a b r i c i u s ) + — + _|_ +
Stalia boops (S c h i o d t e ) — ? — —
8. major ( C o s t a ) — + — —
Aptus mirmicoides (C o s t a ) + + + "f +
Nabis brevis S c h o l t z _ — + -j- +
* N. capsiformis G e r m a r + + + —
N. ericetorum S c h o l t z — — __ +
* N. feroides R e m a n e + + + + -
N. ferns (L i n n a e u s ) + j — + ?
N. meridionalis tauricus K e r z h n e r —- — — ~b —
N. provencalis R e m a n e _ — + - -
*  N. pseudoferus R e m a n e — + + +
N. rugosus (L i n n a e u s ) + + + + +
Aspilaspis viridis (B r u l l e ) + — — __ —
Halonabis sareptanus (D o h r n ) — + + +
* Dolichonabis flavomarginatus (S c h o l t z ) — + — + +
D. limbatus ( D a h l b o m ) — — + + +
D. ponticus K e r z h n e r — — -|_ —
R edu viidae
Emesinae
Ploearia domestica S c o p o l i + + + 4-
Metapterus linearis Co s t a + + — 4~ +
Corempis xambeui (M o n t a n d o n ) — + — _
Stenolemus novaki H o r v a t h — — + — —
Empicoris baerensprungi (D o h r n ) - - + __ -
E. culiciformis (d e  G e e r ) — — + + +
E. vagahundus (L i n n a e u s ) — + + +
Saicinae
Polytoxus siculus (C o s t a ) + - + -
Stenopodinae
Pygolampis bidentata (G o e z e ) + + + + +
Sastrapada baerensprungi (S t a l ) + + — __ —
Oncocephalus acutangulus R e u t e r — — — _|_9 —
0. pilicornis (H e r r i c h -S c h a e e e r ) + + + —
0. reuteri B e r g r o t h — — + _
0. squalidus (Rossi) - + + + -
Reduviinae
Holotrichius denudatus Co s t a -i_ — + — —
H. obtusangulus S t a l + + — — —
9 Kardjali, 2. VI. 1959 (1 9 ) und Varna, 10. VI. 1966 (IcO- Neu für Bulgarien!
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H. spinicollis R etjter — _ _j_ — —
H. tenebrosus B u r m e is t e r — — F —
Pasira basiptera St a l F F + __
Reduvnts pallipes (K lu g ) F _ F +
R. personatus (L in n a e u s ) _ F + + F
R. testaceus (H e k r io h -S o h ä e e b r ) F — __ — —
Piratinae
Ectomomris ululans (Rossi) — __ — __
Pirates chiragra (F a b r ic iu s ) F _ -
P. hybridus (S c o po l i) F F F + F
P. strepitans R a m b u r _!_ _L_ F —
Harpactorinae
Callistodema fasciatum (K o l e n a t i) F _ — —
Rhinocoris annulatus (L in n a e u s ) — F F + F
Rh. bipustulatus (F ie b e r ) F _ — —
Rh. cuspidatus R ib a u t F F _ —
Rh. erythropus (L in n a e u s ) _L_ F — —
Rh. ibericus (K o l e n a t i) F _ — — —
Rh. imcundus (P o d a ) F _j_ F + F
Rh. niger (H e r r ic h -S o h ä e e e r ) F + __
Rh. punctiventris (H e r r ic h -S c h ä f e e r ) F F —
Sphedanolestes pulchellus (K l u g ) F F + —
Coranus aegyptius (F a b r ic iu s ) + 4 . F + F
0. contrarius R e u t e r — _ — 4-
0. mbapterus (d e  G e e r ) (tuberculifer R e u t e r ) F F + F
Nagusta goedeli (K o l e n a t i) F _ _ F + F
Phymatinae
Phymata crassipes (F a b r ic iu s ) — F F + F
T ingidae
Campylosteira bosnica H o r v a t h _ _ F — F
C. falleni F ie b e r _ — _ _ — F
G. orientalis orientalis H o r v a t h — F F -
C. orientalis suspecta H o r v a t h _ _
G. pilifera R e u t e r F — —
C. verna (F a l k e n ) F F F F
Acalypta carinata (P a n z e r ) — — _ ! - 4_
A. carpathica H o r v a t h _ — ! - 4~
* A. gracilis (F ie b e r ) — F F — 4_
A. hellenica R e u t e r F __ F i __
A. marginata (W o l f e ) — F ; + —A. montana H o b e r l a n d t __ __ F ; — __
A. musci (S c h r a n k ) ; — — F _ 4_
A. panula (F a l l e n ) _ _ F + —
A. platycheila (F ie b e r ) — _ F —
A. pulchra St u s a k 1 — _ — + -
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A. uniseriata (P u t o n ) __ _ _ __
Dictyonota (s. str.) pulchella Co st a — — — + _
* D. (s. str.) strichnocera F ie b e r — + _ +
D. (Alcletha) aethiops H o r v a t h — __ + +
D. (Alcletha) lugubris F ie b e r _ _ 4- — _
D. (Alcletha) tricornis (S c h r a n k ) 
(aridula J a k o w l e e e ) + + + + _
D. (Elina) becheri J a k o w l e e e — — — — +
Derephysia brevicornis R e u t e r + __ _ + -
D. foliácea (F a l l e n ) (Ingens H o r v a t h ) — + + +
Hyalochiton coplochilus H o r v a t h + — _ — _
H. komaroffi (J a k o w l e e e ) _ _ + + _
Qaleatus decorus J a k o w l e e e _ _ — + +
0. scrophicus Sa u n d e r s + _ - - -
0. sinuatus (H e r r ic h -S c h ä e e e r ) ~~ _ _ + _
0. spinifrons (F a l l e n ) “ __ ' + + _
Stephanitis oberti (K o l e n a t i) _ _ — _
8. pyri (F a b r ic iu s ) + + + +
Elasmotropis testacea platydera H o r v a t h — — — + _
E. testacea testacea (H e r r ic h -Sc h ä e e e r ) — ~~ + +
Lasiacantha capucina (G e r m a r ) — — + + +
L. gracilis (H b k r ic h -Sc h ä e e e r ) — — _ +
Tingis (Lasiotropis) ajngarum (F r e y -G e s s n e r ) + 4* —
T. (Lasiotropis) ciliaris (P u t o n ) + __ _ + ___
T. (Lasiotropis) hellenica (P u t o n ) + + —
T. (Lasiotropis) ragusana F ie b e r + — + + +
T. (Lasiotropis) reticulata (H e r r ic h -S c h ä e e e r ) + + + + +
T. (Lasiotropis) trichonota (P u t o n ) + _ — — —
T. (s. str.) angustata (H e r r ic h -S c h ä e e e r ) + + + + ~~~
T. (s. str.) auriculata auriculata (Co s t a ) + _x_ + +
T. (s. str.) auriculata dauci H o r v á t h _ — _ — +
T. (s. str.) capillata K ir it s h e n k o - _ + —
T, (s. str.) cardui (L in n a e u s ) + + _i_ + +
T. (s. str.) crispata (H e r r ic h -S c h ä e e e r ) _ _ ___ + +
T. (s. str.) elongata (F ie b e r ) — — —
T. (s. str.) grisea G e r m a r ___ + — H-
T. (s. str.) rotundicollis (J a k o w l e e e ) + + + +
T. (TropidocheUa) caucasica (J a k o w l e e e ) _ + +
T. (TropidocheUa) geniculata (F ie b e r ) + ___ + + +
T. (TropidocheUa) griseola (P u t o n ) + — _ |_ — —
T. (TropidocheUa) liturata (F ie b e r ) __ — J- — —
T. (TropidocheUa) marubii ( V a l l o t )  
(kiesenwetteri M u ls a n t  & R e y ) + ___ + L +
T. (TropidocheUa) maculata (H e r r ic h -Sc h ä e e e r ) — — — + —
T. (TropidocheUa) pauperata (P u t o n ) __ + + -- —
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T. (Tropidocheila) pilosa antennalis (P u to n ) — — + —
T. (Tropidocheila) pilosa pilosa H tjm m el + _ + + +
Catoplatus anticus R e u t e r + + — — —
G. carthusianm (G o e z e ) + + + + +
C. crassipes (F ie b e r ) — — + — —
C. distinctus M o n t a n d o n — — — + +
C. fabricii (S t á l ) - __ + + +
C. flavipes (H o rv Á th ) — — + + +
0. hílaris H o r v a t h — — — + —
Copium brevicorne ( J a k o w l e f f ) — — + + +
C. clavicorne (L in n a e u s ) + + + + +
G. teucrii (H o s t ) + _ + + +
Physatocheila confinis H o r v Á th + — + — —
Ph. costata (F ie b e r ) — — + + +
Ph. dumetorum ( H e r r i c h - S c h a f f e r ) + + + + —
Oncochila scapularis (F ie b e r ) — — + + +
0. simplex ( H e r r i c h - S c h a f f e r ) — ... + + +
Dictyla echii (S c h r a n k )
D. convergens ( H e r r i c h - S c h a f f e r )  (humuli
+ I + + +
F ie b e r , n on  F a b r ic iu s ) — + — +
D. humuli (F a b r ic iu s )  (symphiti V a l l o t ) — — + + +
D. lupulí ( H e r r i c h - S c h a f f e r ) — __ + + +
D. montandoni (H o rv Á th ) — — — +
D. nassata (P u to n ) + + + + —
D. platyoma (F ie b e r ) + — — + +
D. putoni (M o n ta n d o n ) + — + +
D. triconula (S e id e n s t ü c k e r )
Octacysta echii (F a b r ic iu s )  (rotundata H e r r i c h -
— — — + —
S c h a f f e r ) — __ + + +
Monosteira lobulifera R e u t e r + — — —
M. unicostata (M u ls a n t  & R e y ) + + + + +
Agramma (s. str.) confusa (P u t o n ) + + + + +
A. (s . str.) intermedia (W a g n e r ) + + + — _
A. (s. str.) laeta ( F a l l e n ) + + — +
A. (Serenthia) atricapilla (S p in o la ) + + + + +
A. (Serenthiella) blandida (H o rv Á th ) — — + +
A. (Serenthiella) minuta (H o rv Á th ) — _ — + +
A. (Paraserenthia) gracilicornis (W a g n e r )  
S a l d i d a e
— -- + — —
Salda adriatica H o r v Á th + _ _ + _
S. littoralis littoralis (L in n a e u s ) + + — + —
S. littoralis subcoriacea H o r v Á th + _ — _ _
S. muelleri G m e lin + — — _ _
Chartoscirta cincta ( H e r r i c h - S c h a f f e r ) + + + + +
Ch. cochsi (C u r t ís ) - + + + +
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Gh. elegantula elegantula (F a l l e n ) — + _ + _
Gh. elegantula longicornis (J a k o w l e f f ) .. — — + —
Halosaida lateralis (F a l l é n ) ! + + + +
* Saldula amplicollis (R e u t e r ) + + + + —
8. arenicola (Sc h o ltz) + + + + +
S. calbum (F ie b e b ) + — — + +
8. melanoscela (F ie b e b ) + + + + —
S. opacula (Z e t t e r s t e d t ) + + + +
8. orthochila (F ie b e b ) — + — + +
8. pallipes (F a b b ic iu s ) + + + + +
8. palustris (D o u g l a s ) _ — + — _
S. pilosella hirsuta ( R e u t e r ) — — + — —
8. pilosella pilosella (T h o m so n ) — — — + —
S. saltatoria (L in n a e u s ) + + + + +
S. scotica (C u b t is ) — + + + —
8. variabilis connectens (H o b v ä t h ) + + + + +
S. variabilis variabilis (H e r r ic h -S c h ä e f e r ) ? + ? ? —
8. xanthochila (F ie b e b ) + + + + +
L ep top od id a e
Leptopus hispanus R a m b u r + — — — —
L. marmoratus (G o e z e ) _ + + + +
Patapius spinosus (Rossi) + — + + -
Erianotus lanosus (D u f o u r ) — + — + —
A radidae
Aradinae
Aradus aterrimus F ie b e b _ — — — +
A. betulae (L in n a e u s ) + + + + +
A. betulinus F a l l e n — — — + +
A. brenskei R e u t e b + — + + +
A. bureschi J o sifo v — — — + —
A. cinnamomeus P a n z e r — — + + +
A. corticalis annulicornis F a b b ic iu s — + — + +
A. corticalis corticalis (L in n a e u s ) — + + — —
A. crenatus Sa y + + + + +
A. depressus (F a b b ic iu s ) _ + + + +
A. dissimilis Co st a — — — +
A. distinctus F ie b e b — — — +
A. flavicornis D a l m a n _ - + + —
A. krueperi R e u t e r + + + — —
A. lugubris F a l l e n — + — + —
A. montandoni R e u t e b — — — — +
A.frigidus K ir it s h e n k o + - + -
A. pictus B ä r e n s p r u n g + — — + +
A. planus (F a b b ic iu s ) - — + — —
A. reuterianus P uto n — — + — —
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A. ribanti W a g n e r + -- _ — _
A. serbious H o r v a t h — + + _
A. somcheticus K e r it s h e n k o — — + _
A. truncatus F i e b e r + +
A. versicolor H e r r i o h - S c h ä j f e r + + + + +
Quilnus discedens H o r v a t h — __ + — —
Q. parvicollis S t I l + + - -
Mezirinae
Mezira basalis (F ie b e r ) + _ - —
M. tremulae (G b rm a r) — _ + —
Aneurinae
Aneurus avenius D u fo u r — + + __
A. laevis (F abricitts) + + +
Piesm idae
Piesma capitata (W o l f e ) + - + + +
P. kochiae (B e c k e r ) + _ — + +
P. kolenatii (F ie b e r ) — — — — +
P. maculata (L a p o r t e  d e  Ca s t e l n a u ) ~~ + + + —
P. quadrata (F ie b e r ) _ — ? —
P. rotundata H o r v a t h + __ — + _
P. rotundicollis R e y __ _ — + —
P. salsolae (B e c k e r ) + __ _ + +
P. suaedae W a g n e r _ — + _ —
P. variabilis (F ie b e r ) + - + _L —
B erytidae
Berytinae
Neides aduncus F ie b e r + + — + —
N. tipwlariws (L in n a e u s ) + + + +
Berytinus brevicornis (H o r v a t h ) — _ + — —
B. cla.vipes (F a b r ic iu s ) _ _ + + +
B. consimilis (H o r v a t h ) + + + — +
B. crassipes (H e r r ic h -S c h ä e e e r ) — — + +
B. distinguendus (F e r r a r i) _ + + __
B. geniculatus (H o r v a t h ) + — + +
B. hirticornis (B r ü l l e ) — _ + + +
B. minor (H e r r ic h -Sc h ä e e e r ) — + _L + __
B. montivagus (M e y e r -D ü r ) + + + + +
B. pilipes (P u t o n ) + — + __
B. setipennis (Sa u n d r r s ) + — — — __
B. signoreti (F ie b e r ) — __ + + +
B. striola (F e r r a r i) — — + +
Apoplymus pectoralis F ie b e r + + + + __
Metacaiithinae
Metacanthus breviceps (H o r v a t h ) — __ + + _
M. meridionalis Co st a + + +
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Metatropis rufescens ( H e r r ic h -Sc h a f f e r ) ___ _ + + +
Gampsocoris culicinus Sb id e n s t ü c k e r — — + +
G. eckerleini J osifo v + _ _
* G. enslini S b id e n s t ü c k e r + “T“ _ + _
G. lilianae J o sifo v ___ + __
G. punctipes (G e r m a b ) + + + + ~r
L ygaeidae
Lygaeinae
Tropidotorax leucopterus (G o e z e ) + + +  ' + +
Lygaeus creticus L ttcas + — + — —
L. equestris (L in n a e u s ) + + + + ~r
L. pandurus (S c o po l i) + + + _
L. saxatüis (S o o po li) + + + + +
Melanocoryphus albomaculatus (G o e z e ) + + + -i- +
M. tristrami (D o u g la s  & Sc o tt) + _ + +
Horvathiolus superbus (P o l l ic h ) + + + + +
H. syriacus (R e u t e r ) — — +
Graptostethus servus (F a b r ic iu s ) + + + — _
Apterola lowni (Sa u n d e r s ) — _ + +
Lygaeosoma anatoUcum S e id e n s t ü c k e r — _ _ — + +
L. angulare R e u t e r + _ _ + — _ _
L. reticulatum reticulatum (H e r r ic h -Sc h ä f f e r ) + + + + _t_
Lygaeosoma reticulatum erythropterum (P u t o n ) + — _
L. sibiricum Se id e n s t ü c k e r — — — + —
* Arocatus longiceps St I l + + + + _
A. melanocephalus (F a b r ic iu s ) — + + +
A. roeseli (Sc h il l in g ) — + + +
* Caenocoris nerii (G e r m a r ) + + — — —
Niihecus jacobaeae (S c h il l in g ) — + — + +
Nysius (s. str.) ericae (S c h il l in g ) — + + +
N. (s. str.) thymi (W o l e f ) ___ ! + + +
N. (Tropinysius) senecionis (Sc h il l in g ) + + + + +
N. (Tropinysius) stalianus H o r v a t h + _ + — —
N. (Macroparius) cymoides (Sp in o l a ) + _ + + +
N. (Macroparius) graminicola (K o l e n a t i) + + + + _
N. (Macroparius) helveticus (H e r r ic h -Sc h ä e f e r ) — — + + +
Ortholomus punctipennis (H e r r ic h -S c h ä f e e r ) + + + 4-
Orsillus depressus D a l l a s — _ + + _
0. maculatus (F ie b e r ) + + + — —
0. reyi P u to n + _ + — —
Iseh n orh yn ch in ae
Kleidocerys privignus (H o r v a t h ) — _ — + —
K. resedae (P a n z e r ) — + + + +
K. truncatulus ericae (H o r v a t h ) + _j_ + —
C ym in ae
Oymus claviculus (F a l l e n ) + + + + +
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C. glandicolor H a h n + + + + +
C. melanocephalus F ie b e r + + + +
C. obliquus Hobváth - _ + - +
Cymodema tabidum Sp in o l a + — + + —
Blissinae
Ischnodemus caspius J a k o w l e f f + + — -
I. genei (Sp in o l a ) + — — — —
I. quadratus F ie b e r + _ + — +
I. sabuleti (F a l l e n ) + + + + +
Dimorphopterus blissoides (B ä r e n s f r u n g ) + __ + +
D. spinolai (Sig n o r e t ) — — — +
Stenoblissus doriai (F e r r a r i) + + + + +
Henestarinae
Henestaris curtulus H o r v a t h + "4~ — —
II, halophilus (B u r m e is t e r ) + + + + ~h
H. laticeps (C u r t is ) + + + + —
Engistus boops (D u f o u r ) + — — — —
Geocorinae
Piocoris erythrocephalus (L e p e l e t ie r  & A u b in e t -
S e r v il l e ) + + + + +
Oeocoris ater (F a b r io iu s ) — + + + +
* ff. grylloides (L in n a e u s ) — + + —
* ff. lineóla (R a m b u r ) + + 4" — —
ff. megacepJialus (Rossi) (arenarius J a k o w l e f f ;
siculus F ie b e r ) + _ _L + +
ff. pallidipennis (Co st a ) — — + + +
ff. pubescens (J a k o w l e f f ) — __ + +
Artheneinae
Artheneis bahanica (K o r m il e w ) — _ + + —
A. alutacea F ie b e r — — + + —
A. foveolata Sp in o l a ? — 9 — —
CMlacis typhae (P e b r is ) — — + -f
Holcocranum saturejae (K o l b n a t i) — _ + + +
Pachygronthinae
Cymophyes ochroleuca F ie b e r + — —
Heterogastrinae
Heterogaster affinis H e r r io h -So h ä e fb r + + + —
H. artemisiae Sc h il l in g — + + + +
H. cathariae (G e o f f r o y ) — _ 4 . + +
H. urticae (F a b r ic iu s ) + + + + +
Platyplax inermis (R a m b u r ) + _ 4 — —
P. salviae (S c h il l in g ) + _|_ 4 + +
Oxycareninae
Camptotelus costalis (H e r r ic h -S c h ä f f e r ) - ~~ 4 + ' +
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0. lineolatus (S c h il l in g ) — _ -J_ 4 +
Macropternetta inermis (F ib b e r ) + _ _j_ __ —
Microplax albofasciata (Co st a ) + 4 4 4 +
M. interrupta (F ie b e r ) + + 4 +
Brachyplax palliaia (Co st a ) + — 4 4 +
Metopoplax origani (K o l b n a t i) + 4 4 4 +
Oxycarenus hyalinipennis (Co st a ) — — 4 4 —
0. modestus (F a l l e n ) — _ 4 + +
0. pattern (H e r r ic h -S o h ä f f e r ) + — 4 4 +
Macroplax fasciata (H e r r io h -S o h ä e e e r ) + 4 4 +
* M. preyssleri (F ie b e r ) — 4 — 4 +
Bycanistettus costalis (L e t h ie r r y ) + — — —
Auchenodes joakimoffi S e id e n s t ü c k e r  & J o sifo v  
R h yp aroch rom in ae
— -- -- 4 —
Lasiosomws enervis (H e r r ic h -S c h ä f b e r ) _ — — 4 4
Stygnocoris faustus H o r v a t h + — — _
8. breviceps W a g n e r — — 4 —
8. fuligineua (G e o f f r o y ) + 4 4 4 4
* S. pedestris (F a l l e n ) + 4 4 4 4
S. pygmae.ua (R . Sa h l b b r g ) — 4 4 4
8. ruaticus (F a l l e n ) — — 4 4 4
8tygnocorisella mayeti (P tjton) — 4 — — —
Acompus orientalis H o r v a t h + 4 —
A. pallipes (H e r r ic h -Sc h a f f e r ) — 4 4 _
A. rufipes (W o l f f ) — _ 4 4 4
Plinthisus (s. str.) balcanicus W a g n e r — 4 4 — —
P. (s. str.) brevipennis (L in n a e u s ) + 4 + 4 4
P. (s. str.) convexus F ie b e r + 4 — —
P. (s. str.) coracinus H o r v a t h + 4 4 4 _
P. (s. str.) elongatua H o r v a t h + 4 —
P. (s. str.) humilis H o r v a t h + — — — —
P. (s. str.) hungaricus H o r v a t h + 4 4 4 4
P. (s. str .) longieollis F ie b e r + 4 — — —
P. (s. str.) mehadiensia H o r v a t h + 4 4 4 —
P. (N anoplinthiaus) fasciatua H o r v a t h + 4 4 -
P. (NanoplintMsua) pilosellua H o r v a t h + — — — —
P. (laioacytua) minutissimus F ie b e r + — 4 — —
P. (Iaioscytus) ptilioides P u to n + — 4 — __
P. (Plinthiaomua) pusülus (Sc h o ltz) — — 4 4 4
Hyalochilus dolosus H o r v a t h + 4 4 —
H. ovatulus (Co st a ) — — 4 — _
Ischnocoris hemipterua (Schilling) + 4 4 4 _
I. punctulatus F ie b e r + 4 4 4 4
Drymus brunneua (R. Sa h l b e r g ) — 4 4 4 4
D. major L indberg — — 4 _ —
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D. pilicornis (M u l s a n t  & R e y ) — — — + +
D. pilipes (F ie b e r ) ~r — + — —
D. ryeii D o u g la s  & Scott — _ — —
D. sy lva ticw  ( F a b b i c i u s ) 4_ + + +
Eremocoris abietis (L in n a e u s ) _ — + +
E. fenestratus (H e r r ic h -S c h ä f f e b ) + + + -
E. obscuratus M o n t a n d o n .. — +  1C‘ +
E. plebejus (F a l l e n ) - + + _
E. podagricus alpinus (G a r b ig l ie t t i) _L. + — + —
E. podagricus podagricus (F abbicitjs) 4 - + + + +
E. pellitus S e id e n s t ü c k e r — + _
E. ribauti V i d a l — ? — _
Scolopostethus affinis (S c h il l in g ) _i_ + + + - f
8 . cognatus F ie b e b — + + + —8 . decoratus (H a h n ) _L + + + +  '
8. grandis H o r v a t h _ + — _
8. pictus (S c h il l in g ) + + — + +
8. pilosus R e u t e b — — +  11 +
8. puberulus H o r v a t h _ _ — — +
S. thomsoni R e u t e b + + + +
Thaumastopus taurus (Co s t a ) — _ — + —
* Taphropeltus contractus (H e r b ic h -S c h ä f f e r ) + + + + +
T. nervös us (F ie b e b ) __ + — __
Notochilus damryi P u to n + — + — —
N. ferruginous (M u l s a n t  & R e y ) + — — —
Gastrodes abietum B e b g r o th _ .. + + -
G. grossipes (d e  G e e b ) — .. + +
Camptocera glaberrima (W a l k e r ) _ + — _
Homoscelis ruficollis H o r v a t h + _ ■— — _
* Tropistethus fasciatus F e r r a b i — + + +
T. holosericeus (Sc h o l t z ) + + + + +
T. majusculus H o r v a t h + _ — — __
* Lethaeus cribratissimus (S t a l ) + ! + + + __
L. nitidus (D o u g la s  & Sco tt ) + ; — — — —
L. picipes (H e r r ic h -S c h ä e e e b ) _ ! _ + —
Pterotmetus parnassius H o b v a t h + _ — — —
P. staphyliniformis (S c h il l in g ) -L ! + + + _
Macrodema micropterum (C u r t is ) 1 _ — + —
Aoploscelis bivirgatus (Co st a ) _ ! + — + +
Pionosomus opacellus H o b v a t h _ ; — — + +
P. varius (W o l f e ) - ; „ +
10 In  m einer Sammlung befindet sich 1 ?  aus V itosa , 3100 m, 11. Y . 1958. Neu fiir Bulgarien!
11 In  m einer Sammiung befinden sieh 1 $  von  Sofia, 5. I I .  1955 und 1 °  ans V itosa, 750 m, 20. X I I .  1958. 
Neu für Bulgarien!
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Neurocladus brachiidens (D u e o u r ) + — + ? +
Ischnopeza hirticornis (H e r r ic h -Sc h ä e f e r ) + + + ■ + +
Emblethis angustus M o n t a n d o n + _ + +
E. ciliatus H o r v á t h + __ + + +
E. dentimllis H o r v a t h + — + + +
E. griseus (W o l i i ) + + + + +
E. verbasci (F a b r ic iu s ) + + + + +
E. karamanus Se id e n s t ü c k e r — _ — +
Gonianotus marginepunctatus (W o le e ) - _ + + _|_
G. parilis K ir i t s h e n k o — — — + —
Diomphalus hispidulus F ie b e r — - — + _i_
Trapezonotus (Gnopherus) anorus (F lo r ) — — + + +
T. (s. str.) arenarius (L in n a e u s ) + + + + +
T. (s. str.) desertus Se id e n s t ü c k e b — — — + _
T. (s. str.) dispar St a l - + + + +
T. (s. str.) ullrichi (F ie b e r ) + + + + —
Aphanus rolandi aethiops D ottölas & Scott + _ — — —
A. rolandi angwstwlus (R e u t e r ) + — — — —
A. rolandi rolandi (L in n a e u s ) + + + +
Proderus bellevoyei P u to n + — — — “
P. crassicornis J a k o w l e e e + + — — _
Icus angularis F ie b e r — — + . ~r
Megalonotus antennatus (Sc h il l in g ) — _ + + +
M. chiragra F ie b e r + 9 + + ?
M. emarginatus (R e y ) — ' + + —
I f .  sabulieolus (T h o m so n ) + + + + +
M. colon F ie b e r  & P u to n + — + — —
M. dilatatus (H e r r ic h -Sc h ä e e e r ) + + + + +
M. hirsutus F ie b e r — _ — _ +
M. praetextatus (H e r r ic h -S c h ä e e e r ) + + + + +
M. puncticollis (L u c a s ) + + — +
Piezoscelis stapTiylinus (R a m b u r ) + — + —
Lamprodema maurum (F a b r ic iu s ) + — + + _L
Metastenothorax punctatipennis R e u t e r + _ — —
Pezocoris apicimacula (Co s t a ) + __ — +
Lasiocoris aeniceps (B ä r e n s e r u n g ) + — — + —
L. anomalus (K o l e n a t i) + — + + —
* L. antennatus M o n t a n d o n + + + + „
L. crassicornis (L u c a s ) + — - — _
Peritrechus ambiguus H o r v a t h + — + + +
P. angusticollis (R. Sa h l b e r g ) - + — __
P. geniculatus (H a h n ) — _ — + —
P. gracilicornis P u t o n + + + + +
P. lundi (G m e l in ) (sylvestris F a b r ic iu s ) + + + + —
P. meridionalis P uto n + + + —
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P. nubilus ( F a l l e n ) + + + + +
P. pusülus H o r v a t h + + — — —
P. rhomboidalis P u t o n + — — + —
Aellopus atratus ( G o b z e ) + - + + +
Sphragisticus nebulosus ( F a l l e n ) - — — + ~~~
Graptopeltus consor consor ( H o r v a t h ) + — — + +
G. consor lethierryi ( M o n t a n d o n ) + + — — —
G. lynceus ( F a b r i c i u s ) — + + + +
G. validus ( H o r v a t h ) + — + — —
Liolobus walkeri (S a x j n d e r s ) — — + — _
Xanthochilus quadratus ( F a b r i c i u s ) + + + +
X. minusculus ( R e u t e r ) {reuteri H o r v a t h ) + + + + —
X. saturnins (Rossi) — — + j ?
Raglius alboacuminatus ( G o e z b ) + + + + +
R. confusus ( R e u t e r ) + + + + +
R. inarimensis (C o s t a ) + — + — —
R. pineti ( H e r r i c h - S c h ä e e e r ) - — + + .r
R. vulgaris ( S c h i l l i n g ) + + + + _
Rhyparochromus phoeniceus (Rossi) + + + + +
Rh. pini ( L i n n a e u s ) + + + +
Beosus maritimus ( S c o p o l i ) — + + + _
B. quadripunctatus (M ü l l e r ) + + + + +
Ligyrocoris sylvestris ( L i n n a e u s ) — — — + —
Pachybrachius capitatus ( H o r v a t h ) — + — — —
P. fracticollis ( S c h i l l i n g ) — — + — _ _
Paromius gracilis ( R a m b u r ) + + + + —
P. leptopoides ( B a r e n s p r u n g ) + — + + +
P yrrh ocorid a e
Pyrrhocoris apterus ( L i n n a e u s ) + + + + +
P. marginatus ( K o l e n a t i ) + + + + +
Scantius aegyptius ( L i n n a e u s ) + + + + +
S tenocephalidae
Dicranocephalus agilis ( S c o p o l i ) + + + + +
D. albipes ( F a b r i c i u s ) + + + + +
D. divulsus ( H o r v a t h ) + ! + — —
D. marginicolUs ( P u t o n ) + — — — _ _
D. medius ( M u l s a n t  &  R e y ) — + + + +
D. setulosus ( F e r r a r i ) _j_12 — — — +
C oreidae
Coreinae
Gonocerus acwteangulatus ( G o e z b ) + + + + +
G. imitator (R euter) + — — — _ _
G. insidiator ( F a b r i c i u s )
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G. juniperi H e r r i c h - S c h ä f f e r + _ + + +
Goreus marginalus (L in n a e t js ) + + + + +
Syromastns rhombeus (L in n a e u s ) + + + +
Haploprocta sulcicornis (F a b r io iu s ) + + + —
H, umbrina J a k o w l e f f — — _ + _
Enoplops disciger ( K o l e n a t i ) + — -L. + +
E. scapha (F a b r io iu s ) + + + + +
Centrocoris spiniger (F a b r io iu s ) + + + + +
C. subin&rmis R e x + — _ — —
G, variegatus K o l e n a t i + + + + _j_
Spathocera dalmani ( S c h i l l in g ) — — + + +
8. laticornis ( S c h i l l in g ) — — — A_ J-
8. lobata ( H e r r i c h - S c h ä f f e r ) + + + + +
8. obscura (G e rm a r ) + — — — +
8. tubercidata H o r v a t h _ — + — —
Phyllomorpha lacerata H e r r i c h - S c h ä f f e r + + + — _
Ph. laciniata (V i l l b s s ) + + + + +
P seu d op h loe in a e
Arenocoris falleni ( S c h i l l in g ) + + + + _L
A. waltli (H e r r ic h -S c h ä e b e r ) + — + + +
Baihysolen nubilus ( F a l l e n ) + + + + +
Ulmicola spinipes ( F a l l e n ) — — + + +
Nemocoris falleni R . S a h lb e r g — — + + +
Ceraleptus gracilicornis (H e k r ic h -S o h ä fb e r ) + -f- + + +
G. lividus S t e in — — + + +
G. obtusus ( B r ü l l e ) + + + + +
Loxocnemis dentator (F a b r io iu s ) + + + + —
Bothrostethus annuiipes (C o sta ) — — + + —
Anoplocerus elevatus (F ie b e r ) + — T“ + +
A. luteus (F ie b e r ) + — — — —
Coriomeris affinis (H e r r i c h -S c h ä fe e r ) 1 — —
C. denticulatus (S c o p o li ) — + + + +
C. hirticornis (F a b r io iu s ) + + + + +
C. planicornis L in d b e r g + — — —
G. saabriaornis (P a n z e r )  (alpinus H o r v a t h ) + + + + +
G. spinolai (C o sta ) + + + + +
0. subglaber H o r v a t h + — — — —
Strobilotoma typhaecornis (F a b r io iu s ) + + + + —
A l y d i d a e
Micrelytra fossularum (R o s s i) + + + , — —
Alydus calcaratus (L in n a e u s ) + + + + +
Megalotomus junceus (S c o p o li ) — — + + +
Camptopus lateralis (G e rm a r ) + + + + +
R h o p a l i d a e
Gorizus hyoscyami (L in n a e u s ) + + + + +
55 Beit.r. E n t 20, H . 7/8
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Liorhyssus hyalinus ( F a b b i c i u s ) + + + + +
Shopalm conspersus ( F i e b e b ) — _ + + +
Sh. lepidus ( F i e b e b ) + — + — —
Bh. maculatus (Fiebeb) - + “i~ + +
Sh. parumpunctatus ( S c h i l l i n g ) + + + + +
Bh. rufus ( S c h i l l i n g ) — — — + —
Sh. subrufus ( G m e l i n ) + + ~T + +
Brachycarenus tigrinus ( S c h i l l i n g ) + + + + +
Stictopleurus abutilón abutilón (Rossi) + + ■ + + +
* S. abutilón pictus ( F i e b e b ) + + + + —
S. crassicornis ( L i n n a e u s ) — + — + +
* S. punctatonervosus ( G o e z e ) _ + + + +
S. riveti R o y e b + . — + —
Maccevethus caucasicus ( K o l e n a t i ) ? ? 9 + 9
* M. lutheri W a g n b b +  13 + -j~ + 9
Agraphopus lethierryi S t a l — + + + +
Leptoceraea viridis J a k o w l e i t — _ — — +
Myrmus miriformis ( F a l l e n ) — 4- + +
Chorosoma schillingi (S c h i l l i n g ) + + + + +
Ch. gracile J o s i f o v — — + —
S cu telleridae 
Solenosthedium bilunatum ( L e e e b v b e ) +
Odontoscelis lineóla R a m b t j b + + _j_ + +
0. dubius W a g n e b + _ + +
0. fuliginosus ( L i n n a e u s ) + + + +
Irochrotus lanatus ( P a l l a s ) — _ _ + __
I. maculiventris ( G e b m a b ) + + + —
Odontotarsus caudatus ( B u b m e i s t e b ) + + — —
0. freyi P u t o n + — —
0. parvulus H o b v á t h — + —
0. plicatulus H o b v á t h  (confraginosus H o b e b l a n d t ) + __ + —
0. purpureolineatus (Rossi) + + + + +
0. robustus J a k o w l e e e + + + + —
0. rufescens F i e b e b + + —
Phimodera humeralis ( D a l m a n ) _ __ — +
Ph. nodicollis ( B u b m e i s t e b ) _ — — +
Psacasta (s .  s t r . )  exanthematica ( S c o p o l i ) + + + + +
P. ( Cryptodontus) neglecta ( H e b b i c h - S c h ä e b e b ) — — 4_ + +
P. (Cryptonotus) tuberculata ( F a b b i c i u s ) + _ — +
Eurygaster austriaca ( S c h r a n k ) — + + + +
E. dilaticollis D o h r n 14 + +
E. integriceps P u t o n + + + + +
ls Es w urde v o n  m ir ein Stück v on  Athenai, 20. X .  1935, untersucht. N eu für G riechenland! 
14 D ie A rt ist w ahrscheinlich m it E . schreiben  M o n t a n d o n  k onspezifisch !
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E. maura (Linnaeus) + +
E. schreiberi Montandqn — 4~ + -f —
E. testudinaria (Geoffroy) + + + +
P entatom idae
Podopinae
Crypsinus angustatus (Barensprung) _ — __ +
Leprosoma carinatum Montandon15 — +
L. inconspicuum Barensprung + —
Ventocoris (s. str.) rusticus (Fabrioixjs) + _ + _L +
F. (s. str.) trigonus (Krynicki) _ + + +
F. (Selenodera) achivus (Horvâth) + _ — —
Tarisa flavescens Amyot & Serville _i_ _ — —
Vilpianus galii (Wolbt) -f + 4“ +
Sternodontus obtusus Mulsant & Rey — — + —
Ancyrosoma leucogrammes (Fallén) -f + + +
Tholagmus flavolineatus (Fabrïcius) + _ + _J_ —
Oraphosoma lineatum (Linnaeus) + 4~ + 4- +
0. semipunctatum (Fabkicius) + 4_ + + —
Derula flavoguttata Mulsant & Rey 4- + + + +
Podops (Petalodera) curvidens Costa — 4~ + 4~ +
P. (s. str.) inuncta Fabrïcius _ + -f- +
P. (Opocrates) rectidens Horvâth + — — +
Pentatominae
Mecidea lindbergi W agner + — _ —
Mustha spinosula (Leeebvre) 4- + + + —
Apodyphus amygdàli (Germar) + + + + —
Menaccarus arenicola (Scholtz) — — —
Sciocoris (s. str.) atticus Horvath 4- _ — 4~ —
8. (s. str.) cursitans (Fabrïcius) + + + +
8. (s. str.) deltocephalus Fieber — _ + ' + +
8. (s. str.) distinctus Fieber _ — 4“ +
8. (s. str.) galiberti Ribaut __ + _ —
S. (s. str.) helferi Fieber + ~ — + +
S. (s. str.) pentheri Wagner — _ 1 — —
8. (s. str.) rïbauti W agner + _ —
8. (s. str.) sulcatus Fieber + +
8. (s. str.) umbrinus (Wolff) - + +
8. (Aposciocoris) cerrutii W agner — + __ _
8. (Aposciocoris) homalonotus Fieber + + i +
* 8. (Aposciocoris) macrocephalus Fieber + + “f +
8. (Aposciocoris) microphthalmus Flor — + + + +
S. (Neosciocoris) fumipennis Puton — — + _ —
8, (Neosciocoris) maculatus Fieber 4- - + -f’ —
15 D ie A rt ist w ahrscheinlich m it L. inconspicuum  B ä r e n s p r u n ö  konspezifisch!
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Dyroderes umbraculatus (F a b r ic iu s ) j _ + + +
Aelia acuminata (L in n a e u s ) + + + + +
A. cognata F ie b e r — + — —
A. fnrcula F ie b e r + - + - -
A. germari K ü st e r _ — + _ —
A. rostrata B o h e m a n ~r + + + +
A. klugi H a h n _L. + + + -
A. vir gata K l u g + — + + —
Neottiglossa bifida (Co st a ) + + + + —
N. flavomarginata (L u c a s ) + — + — —
N. leporina (H b r r ic h -S c h ä f f e r ) + — + + +
N. lineolata (M u l s a n t  & K e y ) ~ — + + —
N. pusilla (G m e l in ) — — + + +
Eysarcoris aeneus (S co po l i) + + + +
E. fabricii K ir k a l d y — + + + +
E. inconspicuus (H e r r ic h -Sc h ä e e e r ) + + + +
Stagonomus (s. str.) amoenus (B r ü l l e ) + + + + +
S. (Dalleria) bipunctatus (L in n a e u s ) + + + + +
S. (Dalleria) pusillus (H e r r ic h -S c h ä if e r ) — — + + +
Mubiconia intermedia (W o l f e ) — — + +
Staria Innata H a h n + + + + +
Eolcostethus albipes (F a b r ic iu s ) __ — + — —
H. dispar (H o r v á t h ) — — + — —
* H. sphacelatus (F a b r ic iu s ) — + + + +
H. strictus (F a b r ic iu s ) + + + + +
H. vernalis (W o l e f ) + + + + +
Palomena prasina (L in n a e u s ) + + + +
P. viridissima (P o d a ) _ — + — +
Pitedia juniperina (L in n a e u s ) + + + +
P. pinícola (M u l s a n t  & B e y ) __ + + + —
Carpocoris fuscispinus (B o h e m a n ) __ + + + +
C. mediterraneus T a m a n in i + + + +
G. melanocerus (M u ls a n t  & R e y ) + + +
G. pudicus (P o d a ) “f" + + + +
* G. purpureipennis (d e  G e e r ) _ + + + +
Antheminia lunulata (G o e z e ) + + + +
A. pusio (K o l e n a t i) — — 1 — —
Godophila varia (F a b r ic iu s ) + + + + +
G. varicornis (J a k o w l e f f ) + + + + +
Dolycoris baccarum (L in n a e u s ) + + + + +
Croantha ornatula (H e r r ic h -Sc h ä f f e r ) + — + —
Brachynema cinctum (F a b r ic iu s ) — + — _
Holcogaster exilis H o r v á t h + + + +  16 _
16 K resna-Paß bei G-ara-Pirin, 28. Y . 1969, auf Juníperas excelsa  M. B . N eu für Bulgarien!
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Trochiscocoris rotundatus H o r v á t h __ _ + + _j_
Sagrada confusa H o b v á t h _ + _
B. stolata H o b v á t h + _ _ +
B. stolida ( H e r r i c h - S c h á e e e r ) — ? _
Stenozygum coloratum ( K ltt g ) + — — — __
Eurydema dominulus ( S c o p o l i ) — — + + +
E. fieberi ( S c h t j m m e l ) + — + +
E. oleraceum ( L i n n a e u s ) + + + + +
E. ornatum ( L i n n a e u s ) + + + + +
E. rugulosum ( D o h r n ) + — — + —
E. spectabile H o b v á t h + + + + +
E. ventrale K o l e n a t i + + + + +
Acrosternum heegeri F i e b e r + — + _ —
* A. millieri ( M u l s a n t  &  B e y ) — + + — _
Nezara viridula ( L i n n a e u s ) + + + + _
Piezodorus Uturatus ( F a b r i c i u s ) + + + + +
Bhaphigaster nebulosa ( P o d a ) + + + + +
Pentatoma rufipes ( L i n n a e u s ) — _ + + +
Asopinae
Pinthaeus sanguinipes ( F a b r i c i u s ) + — — + +
Picromerus bidens ( L i n n a e u s ) — + + + +
P. conformis ( H e r r i c h - S c h á e e e r ) — + + + +
P. nigridens ( F a b r i c i u s ) — + + — —
Arma custos ( F a b r i c i u s ) — — + + +
A. insperata H o b v á t h + — — + —
Triolus luridus ( F a b r i c i u s ) + + — + +
Rhacognathus punctatus ( L i n n a e u s ) — + + + +
Jalla dumosa ( L i n n a e u s ) + — + + +
Zicrona caerulea ( L i n n a e u s ) + + + + +
A canthosom atidae
Acanthosoma haemorrhoidale ( L i n n a e u s ) + + + + +
Elasmostethus interstinctus ( L i n n a e u s ) — — — + +
E. minor H o b v á t h — — + — —
Elasmucha antennata ( R e u t e r ) + - — + —
E. betulae ( d e  G b e b ) (grisea auct. non L i n n a e u s ) + + — + +
E. ferrugata ( F a b r i c i u s ) — — — — +
Cyphostethus tristriatus ( F a b r i c i u s ) — + + + +
C ydnidae
Seliirinae
Tritomegas bicolor ( L i n n a e u s ) - — + + -
T. sexmaculatus ( R a m b u r ) + '+ + +
Adomerus biguttatus ( L i n n a e u s ) — - + + +
Canthophorus dubius ( S c o p o l i ) — + + + +
0. impressus ( H o r v á t h ) _ + + + —
C. maculipes ( M u l s a n t ) + — + — —
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C. melanopterus ( H e r r i c h -  S  c h ä f f e r ) + + + + _
Sehirns luctuosns M u l s a n t  &  R e  y — _j_ + + +
8. morio (L i n n a e u s ) + + + - +
8. ovatus ( H e r r i c h - S c h ä f f e r ) + + + +
8. parens M u l s a n t  & R e  y — — — — +
Crocistethus waltlianus ( F i e b e b ) +  17 _ + — —
Legnotus fumigatus ( C o s t a ) + + + + —
L. limbosus ( G e o f f r o y ) — + + + +
L. picipes ( F a l l e n ) — + + + +
Singeria brevipennis W a g n e r + — — —
*  Ochetostethus bahanicus W a g n e r + + + —
0. nanus ( H e r r i c h - S c h ä f f e r ) + + + + +
Cydninae
Stibaropus henhei ( J a k o w l e f f ) — — + +
Byrsinus fossor ( M u l s a n t  &  R e y ) ~~ — + +
Aethns flavicornis ( F a b r i c i u s ) — — + + +
A. nigritus ( F a b r i o i u s ) — __ + + +
A. pilosus ( K l u g ) + _ — — —
A. püosulus ( H e r r i c h -S c h ä f f e r ) — _ + — —
A. sahlbcrgi ( R e u t e r ) + — — —
Macroscytns brunneus ( F a b r i c i u s ) + + + _ —
Oeotomus brunnipennis W a g n e r + + + — —
G. caucasiens ciliatitylns S i g n o r e t + + + + +
0. elongatns ( H e r r i c h - S c h ä f f e r ) + _ + + +
G. punctulatus ( C o s t a ) + + + + +
Gydnus aterrimus ( F ö r s t e r ) + + + + +
Thyreocorinae
Thyreocoris balcanicus ba.lcanicus S c h u m a c h e r — — + — —
Th. balcanicus ochridanus K o r m il e w — + + —
Th. fulvinervis ( S c o t t ) — __ — + —
Th. scarabaeoides ( L i n n a e u s ) + — - f + +
P latasp idae
Coptosoma mucronatum S e i d e n s t ü c k e r — — — + ___
C. scutellatum ( G e o f f r o y ) + + + + +
Anzahl der Arten: 1335 642 498 910 916 648
(nur von der Balkanhalbinsel : 1284) (647) (505) (920) (922) (654)
17 In  meiner Sammlung beiinden sich 1 <J und 1 ?  von  Athenai. H eu für Griechenland I
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Verzeichnis der Heteropteren Albaniens
Corüxidae
Corixinae
Corixa (Corixa) affinis Leach, 1818 
V erbre itu n g : Europa, Nordafrika, Vorder- und Zentralasien, Vorderindien. 
Auf dem Balkan überall verbreitet und nicht selten.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 126 — Velipoja, Durazzo;
H o r v a th  1916 , p. 12 — Durazzo, Velipoja, Valona; M an c ih t  1953, p. 177 — 
Berati, Libraz, Scutari.
Corixa ( Corixa) punctata I llig e b , 1807 
[ =  geoffroyi Le ach, 1818]
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika, Vorder- und Mittelasien, Vorder­
indien. Auf dem Balkan überall verbreitet und nicht selten. 
L itera tu ran ga ben : Sc h u h m a c h e r  1914, p. 126 — Velipoja, Durazzo; H o r ­
v a t h  1916, p. 12 Velipoja; R o y e r  1924, p. 196 — Koritza.
Corixa (Hesperocorixa) moesta (Lieber , 1848)
[ =  Arctocorisa moesta Liebes , 1848]
V erbre itu n g : Europa. Von der Balkanhalbinsel nur aus Jugoslawien und
Albanien gemeldet.
L ite ra t urangaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 126 — Velipoja; H o r v a th  1916, 
p. 12 —■ Velipoja.
Corixa (H esperocorixa) parellela  (Fieber , 1860)
[ =  Arctocorisa parallela F iebeb , 1860]
V erbre itu n g : Italien, CSSR, Polen, Südosteuropa. Auf der Balkanhalbinsel 
nur in den Gebirgen verbreitet.
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Luria östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961. 
L itera tu ran ga ben : H orvI t h  1916, p . 12 — Valona.
Corixa (Hesperocorixa)  sahlbergi (Fieber, 1848)
[ =  Arctocorisa sahlbergi Fiebeb , 1848; =  Sigara sahlbergi Fieber , 1848]
V erbre itu n g : Europa und Algerien. Auf der Balkanhalbinsel nur in den Ge­
birgen verbreitet.
L itera tu ran ga ben : Sc h u m a c h e r  1914, p. 126 — Velipoja, Durazzo; 
H orvXt h  1916, p. 12 — Velipoja, Durazzo; M a n c in t  1953, p. 177 — Libraz, 
Petrela, Scutari.
Sigara (Sigara) striata  (Linnaeus, 1758)
[ =  Arctocorisa striata Linnaetts, 1758]
V erbre itu n g : Paläarktische Art.
L itera tu ran ga ben : Sc h u m a c h e r  1914, p. 126 — Velipoja; H o r v a th  1916, 
p. 12 — Velipoja.
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Sigara (Vermicorixa) lateralis (L e a c h , 1818)
[=  Arctocorisa lateralis Leaoh, 1818]
Verbreitung: Die Art ist in der paläarktiseben Region und teilweise auch in 
der äthiopischen und indoaustralischen Region verbreitet. 
Literaturangaben: S c h u m a c h e r  1914, p. 126 Velipoja; H o r v a t h  1916, 
p. 12 — Velipoja, Valona; M a n c i n i  1953, p. 177 — Lusnia.
Sigara (Vermicorixa) scripta (R a m b u s , 1842)
Verbreitung: Mediterrane Art. Von der Balkanhalbinsel bis jetzt nur aus 
Albanien bekannt.
Literaturangaben: M a h c i h i  1953, p. 177 — Lusnia.
Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata (F ie b e r , 1848)
[=  Arctocorisa nigrolineata F ie b e r , 1848]
Verbreitung: Europa, Marokko, Vorderasien. Auf der Balkanhalbinsel überall 
verbreitet und nicht selten.
Untersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961. 
Literaturangaben: S c h u m a c h e r  1914, p. 126 — Velipoja; H o r v a t h  1916, 
p. 12 — Velipoja; M a n c i n i  1953, p. 177 — Lusnia, Libraz, Petr ela, Scutari.
Naucoridae
Ilyocoris cimicoides ( L i x n a e u s , 1758)
[=  Naucoris cimicoides L in n a ü ü s , 1758]
V erbreitu n g: Europa, Kleinasien, Mittelasien und Mandschurei. Auf der 
Balkanhalbinsel überall verbreitet und nicht selten.
Literaturangaben: S c h u m a c h e r  1914, p. 125 — Velipoja; H o r v a t h  1916, 
p. 12 — Velipoja.
Notonectidae
Anisops sardea  H e k r i c h -S c h ä e f e r , 1849 
[=  producta F i e b e r , 1852]
Verbreitung: Mediterrane Subregion, äthiopische Region, Mittelasien und 
Vorderindien. Auf der Balkanhalbinsel in den südlichen Gebieten verbreitet. 
In Bulgarien bis jetzt nur in einer warmen Mineralquelle gefunden. 
Literaturangaben: H o r v a t h  1916, p. 12 — Velipoja; M a n c i n i  1953, p. 177 
— Scutari.
Notonecta glauca glauca L i n n a e u s , 1758 
[=  furcata F a b r i c i u s , 1803]
Verbreitung: Paläarktisehe Art. Auf dem Balkan überall gemein. 
Untersuchtes M aterial: 10 Exemplare
Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, DEI.
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L itera tu ran ga ben : Schum acheb  1914, p. 125 — Durazzo, Velipoja; H ob- 
v ä t h  1916, p. 12 — Durazzo, Velipoja; R o y e b  1924, p. 196 — Koritza; M a n - 
c t n t  1953, p. 177 — Korab, Djalica Ljums, Petrela.
Notonecta glauca hybrida P o isso n , 1953
V erb re itu n g : Mediterrane Unterart.
U n tersu ch tes  M aterial: 4 Exemplare
Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : M a n c in i 1953, p. 177 — Korab, Scutari.
Notonecta maculata F a b r ic it t s , 1794 
[ =  marmorata a u ct . n o n  F a b r ic it t s , 1803]
V erbre itu n g : Europa, Nordafrika, Kleinasien und Iran. 
L itera tu ran ga ben : Schum acheb  1914, p. 125 — Velipoja; H obvath 1916, 
p. 12 — Velipoja; M a n c in i 1953, p. 177 — Petrela.
Notonecta viridis D e l c o t j r t , 1909
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, Nordostafrika und Vorderasien. Auf 
der Balkanhalbinsel überall verbreitet und nicht selten.
L itera tu ran ga ben : M ancikt 1953, p. 177 — Scutari.
Pleidae
Plea atomaria (P a l l a s , 1771)
[ =  minutissima F a b b ic it ts , 1803]
V erbre itu n g : Europa, Nordafrika, Mittelasien. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und sehr häufig.
L itera  turangaben : R o y e b  1924, p. 196 — Starova.
Nepidae
Nepa rubra L in n a e tts , 1758 
[ =  cinerea L iitn a e tts , 1758]
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Auf dem Balkan überall gemein.
L itera  tu ra n g a b en : Schumacher  1914, p. 125 — Velipoja; H orvath 1916, 
p. 12 — Velipoja, Oroshi; Ma s c i i i  1953, p. 177 Scutari.
Ranatra linearis (L innaetts, 1758)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Auf dem Balkan überall gemein.
L it eraturangaben : M ahcinx 1953, p. 177 — Scutari.
Belostomatidae
Lethocerus cordofanum (M a y r , 1853)
[ =  Belostoma cordofanum M a y r , 1853]
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V erbre itu n g : Vom Balkan und Kleinasien bekannt. Die Art wurde bisher 
mit niloticum  S t a l ,  1854 verwechselt, deshalb ist die Verbreitung noch weit­
gehend unbekannt.
L itera t urangaben : Sc h u m a c h e r  1917, p. 517 — Durazzo, Skutari; M a h c in i  
1953, p. 178 — Kula Lj ums.
Hebridae
H ebrus m ontanus K o l e n a ti, 1856 
V erbre itu n g : Mediterrane Art, die auf der Balkanhalbinsel höchstwahr­
scheinlich weit verbreitet, aber bis jetzt nur aus Bulgarien bekannt ist. 
U n tersuchtes M aterial: 13 Exemplare
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 1961,
DEI.
H ebrus pusillus (Fa l l e n , 1807)
V erbre itu n g : Europa, Nordafrika, Vorder- und Mittelasien. Auf der Balkan­
halbinsel überall verbreitet und nicht selten.
U n tersuchtes M aterial: 7 Exemplare
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 1961, 
DEI.
L iteratu ran gaben : H o r v ä t h  1916, p. 11 — Kishbarda.
H ebrus ruficeps  T homson , .1871
V erbre itu n g : Eurosibirische Art. Vom Balkan nur aus Bulgarien und Alba­
nien bekannt, aber wahrscheinlich überall verbreitet. Nicht sehr häufig. 
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 2 5 .-2 9 . VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 123 — Velipoja; H orvI t h  1916, 
p. 11 — Velipoja; Csiki 1940, p. 308 — Kula Lj ums; M a n c l n i 1953, p. 178 — 
Kula Lj ums.
Mesoveliidae
M esovelia vittigera  H o rvath , 1895
V erbre itu n g : Mediterrane Subregion, äthiopische Region und australische 
Region. Vom Balkan nur aus Albanien gemeldet.
L itera t urangaben : Von St ic h e l  (1956, p. 18) für Albanien angegeben. Die 
Originalangabe ist mir unbekannt.
Hydrometridae
H ydrom etra stagnorum  (Linnaetts, 1758)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Auf dem Balkan überall gemein.
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U ntersu ch tes M aterial: 5 Exemplare
1 Ex. Poligan westlich Tomor, Kulturland, 500 m, 2.—12. VI. 1961, DEI.
4 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : Schxtmaohee 1914, p. 125 — Orosi; H o e v a t h  1916, 
p. 11 — Oroshi, Pashaliman; M a n c in i  1953, p. 178 — Kruma, Elbassan, Kula 
Lj ums.
Veliidae
M ierove li inae
M icrovelia pygmaea (D tt fo u b , 1833)
V erbre itu n g : Paläarktische Art.
L itera tu ran ga ben : M a n c in i  1953, p. 178 — Elbassan'.
V eli inae
Velia affinis filippi T a m a n in i , 1947
V erbre itu n g : Ostmediterrane Art. Die Unterart ist auf dem Balkan und in 
Italien verbreitet.
L itera tu ran ga ben : T a m a n i n i  1947, p. 60 — Petrela und M. Tomori (loc. 
typ .); M a n c i n i  1953, p. 178 — Petrela, M. Tomori.
Velia mancinii mancinii T a m a n in i, 1947
V erbre itu n g : Ostmediterrane Art. Die Unterart ist auf dem Balkan ver­
breitet.
L itera tu ran ga ben : T a m a n in i  1949, p. 39 — Qukes; M a n c in i  1953, p. 178 — 
Qukes.
Velia pelagonensis H o b e b l a n d t , 1941 
V erbre itu n g : Die Art ist nur aus dem Balkan bekannt.
U n tersu ch tes M ateria l: 8 Exemplare
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : M a n c in i  1953, p. 178 — Petrela, Kruma.
Gerridae
Gerris (s. str.) argentatus S ch u m m el, 1832 
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika, Vorder- und Mittelasien. Auf dem 
Balkan verbreitet, aber nicht sehr häufig.
L itera t urangaben: H o e v a t h  1916, p. 12 — Valona.
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Gerris (s. str.) costai fiebert S t i c h e l , 1938
V erbre itu n g : Die Unterart ist von Italien über den Balkan und Kleinasien bis 
Syrien verbreitet.
U n tersu ch tes M aterial: 20 Exemplare
Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.— 24. VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : M a n c in i  1953, p. 178 — Kula Ljums.
Gerris (s. str.) maculatus T a m a h t n t , 1946 
[=  gibbifer a u ct . non S c h u m m e l ,  1832]
V erbre itu n g : Italien, die Balkenhalbinsel und Vorderasien. 
L itera tu ran ga ben : S chttmachek 1914, p. 125 — Durazzo; H o r v a th  1916, 
p. 12 — Durazzo, Valona; M a n c in i  1953, p. 178 — Berati.
Gerris (Aquarius) najas (d e  G e e r ,  1773)
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika und Vorderasien. Auf dem Balkan 
überall verbreitet, aber nicht sehr gemein.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 124 — Orosi; H o r v a th  1916, 
p. 12 — Oroshi; M a n c in i  1953, p. 178 — Elbassan.
Gerris (Aquarius) paludum ( P a b r i c i u s , 1794)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Auf dem Balkan im Mündungsgebiet von 
größeren Flüssen nicht selten.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 125 — Durazzo; H o r v a t h  1916, 
p. 12 — Durazzo.
Cryptostenumatidae
Cryptostemma (s. str.) alienum H e k r i c h - S c h ä e e e r , 1835
V erb re itu n g : Irland, Großbritannien, Mittel- und Südosteuropa, Kaukasus. 
An den Ufern der Flüsse unter Steinen, deren Unterseite feucht ist. Vom Balkan 
bisher nur aus Bulgarien und Albanien gemeldet.




Fulvius oxycarenoides (R e u t e r , 1878)
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. Auf dem Balkan überall verbreitet, aber 
selten.
L itera tu r an gaben: M a n c in i  1953, p. 184 — Berat, Petrela.
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D eraeocorinae
Alloeotomus gothicus ( F a l l e n , 1807)
V erbre itu n g : Europa. An Pinus-Arten. Vom Balkan bisher nur aus Bul­
garien und Albanien gemeldet, aber wahrscheinlich überall verbreitet. 
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 124 — Orosi; H o r v a t h  1916, 
p. 11 — Oroshi.
Deraeocoris (s. str.) r u b e r  ( L i n n a e t t s ,  1758)
V erbre itu n g : Holarktische Art. Auf Laubhölzern und Kräutern. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 9 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 —150 m, 
14.—27. V. 1961, BEI;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
4 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .-2 .  VII. 1961, DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961;
2 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900 — 1200 m, 1.—4.
VIII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 124 — Orosi, Valona; H o r v a t h  
1916, p. 11 — Oroshi, Valona; Csiki 1940, p. 303 — Kula Ljums, Montes Djalica 
Ljums; M a n c ih i 1953, p. 183 — Elbassan, Pashtrik, Kula Ljums, Kruma, 
Qukes.
Deraeocoris (s. str.) rutilus (H b r r i c h - S c b ä e f e r ,  1838)
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art, nach Westen bis Polen und Italien. An 
Borragineen, aber auch an anderen Kräutern. Auf dem Balkan wahrscheinlich 
überall verbreitet und gemein.
L iteratu ran gaben : C s i k i  1940, p. 303 — Sticen, Plostan.
Deraeocoris (s. str.) schach ( F a b r i c i t t s , 1781)
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall 
verbreitet, aber nicht gemein.
U ntersu ch tes M aterial: 11 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang mit Pistacia und Phlomis, 200—400 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Porto Palermo südlich Vlora, 21. V. 1961, DEI;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
8 Ex. Poligan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-'M.&cchie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, DEI; 2 Ex. in coll. Zool. Inst. Sofia.
L itera t urangaben : M a n o in i  1953, p. 183 — Elbassan, Durrec, Bresh, 
Shingjonas.
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Deraeocoris (s. str.) ventralis R e t j t e r ,  1904 
[ =  seutellaris auet. non F a b r ic iu s ,  1794]
V erbre itu n g : Wahrscheinlich eine pontomediterrane Art, bisher aus Deutsch­
land, CSSBi, Rumänien und der Balkanhalbinsel bekannt. An Kräutern, 
L itera  turangaben : Csiki 1940, p. 303 — Kula Ljums.
Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens (S c h i l l i n g ,  1837)
[ =  Oamptobrochis lutescens S c h i l l in g ,  1837]
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, Kordafrika, Vorderasien. An Laub­
hölzern. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
Untersuchtes Material: 2 Exemplare
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 1961,
BEI.
L itera t urangaben : Sc h u m a c h e r  1914, p. 124 — Orosi; H o r v a th  1916, 
p. 11 — Oroshi, Dukati; Cs ik i  1940, p. 303 — Malei ja; M a n c in i  1953, p. 183 — 
Kula Ljums.
Deraeocoris (Camptobrochis) serenus D o u g la s  & S c o t t ,  1868 
[ =  punctulatus auc,t. non F a l l e n ,  1807]
V erbre itu n g : Südeuropa, Vorder- und Mittelasien, Ägypten. An Kräutern. 
Auf dem Balkan überall verbreitet und sehr gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 18 Exemplare 
5 Ex, Tirana, 9. —12. V. 1961, DEI;
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und F icu s, 50—150 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 500 m, 30. VI. 1961, DEI;
8 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Luzernefeld, 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites, Wiese, 1000 — 1100 m, 3 .-8 .  VII. 
1961, DEI;
2 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900 —1200 m, 1.—4. VIII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 124 — Orosi; H o r v a t h  1916, 
p. 11 — Oroshi; M a n c in i  1953, p. 183 — Scutari.
Dicyphinae
Macrolophus costalis F i e b e r ,  1858
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Auf dem Tabak und an Salv ia-  und Oarduus- 
Arten. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein. Neu für die Fauna 
Albaniens!
U n tersuchtes M aterial: 3'Exemplare
2 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und F icu s, 50 — 150 m, 
lux 14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, lux 29 .-31 . V. 1961, DEI.
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Macrolophus insignis J o s i f o v , 1968
V erbre itu n g : Die Art war bisher nur aus Bulgarien und Kreta bekannt. 
Neu für die Fauna Albaniens!
U n tersu ch tes M aterial: 3 Exemplare
Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und F icu s, 50 — 150 m, lux 
14 .-27 . V. 1961, DEL
Dicyphus (s. str.) errans ( W o l e e , 1804)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, Nordwestafrika und Kleinasien. Auf 
dem Balkan überall verbreitet und an Solanum , Epilobium , Geranium , S a lv ia  
und anderen Kräutern nicht selten.
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und F icu s, 50 — 150 m, 14.—27. 
V. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : M a n c in i  1953, p. 184 — Biza.
Dicyphus (s. str.) stachydis R ettter, 1883
V erbre itu n g : Eurosibirische Art. Im Süden montan. An Geranium , Erodium , 
Stachys, D ig ita lis  und anderen Kräutern. Vom Balkan bisher nur aus Bul­
garien und Albanien bekannt, aber wahrscheinlich in den Gebirgen überall 
verbreitet.
L it eraturangaben : M a n c in i  1953, p. 184 — Pashtrik.
Dicyphus (B rachyceroea) albonasutus W a g n e r ,  1951
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Auf dem Balkan wahrscheinlich überall ver­
breitet und an Ononis sp in o sa  L. gemein. Neu für die Fauna Albaniens! 
U ntersuchtes M ateria l: 6 Exemplare 
2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI.
Dicyphus (Brachyceroea) geniculatus (F ie b e r , 1858)
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. An schattigen Orten auf S alv ia . Seltene 
Art. Vom Balkan bisher nur aus Bulgarien und Jugoslawien gemeldet. Neu für 
die Fauna Albaniens!
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar 
Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI.
Dicyphus (Brachyceroea) glohulifer  ( F a l l e n , 1829)
V erbre itu n g : Europa und Algerien. An Kräutern an schattigen Orten. Vom 
Balkan noch nicht aus Griechenland bekannt, aber wahrscheinlich überall ver­
breitet und nicht selten.
L itera tu ran ga ben : Csiki 1940, p. 304 — Kula Ljums, Montes Korab; 
M a n c in i  1953, p. 184 — Kula Ljums.
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M irinae
Acetropis carinata ( H e r r i c h - S c h ä m e r , 1 8 4 1 )
Von S c h u m a c h e r  1 9 1 4 ,  p .  1 2 4  aus Albanien gemeldet; der Fundort Janina [jetzt Joan- 
nina] gehört jedoch heute zu Griechenland18. Die Art ist aber auf dem Balkan überall ver­
breitet und kommt sicherlich auch in Albanien vor.
Acetropis josifovi W a g n e r , 1 9 6 7
V erbre itu n g : Die Art war bisher nur aus Bulgarien bekannt. An Anthoxan- 
thum odoratum L. Neu für die Fauna Albaniens!
U n tersu ch tes M aterial: 3 Exemplare 
1 Ex. Luria östlich Kurbneshi, 19.— 24. VIT. 1961, D E I;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—21. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuehenzone, 1400—1500 m, 10. —15.
VII. 1961, DEI.
Stenodema (s .  s t r . )  holsatum ( F a b r i c i u s , 1 7 8 7 )
V erbre itu n g : Ganze Paläarktis. Im Süden montan. An Gräsern. Vom Balkan 
nur aus Bulgarien und Albanien gemeldet, aber wahrscheinlich in den Gebirgen 
überall verbreitet.
L iteratu ran gaben : C s i k i  1940, p. 304 — Montes Korab; M a n c in i 1953,
p. 183 — Pashtrik.
Stenodema ( s .  s t r . )  laevigatum (Lnsraxaus, 1 7 5 8 )
V erbre itu n g : Ganze Holarktis. An Gräsern. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und gemein.
U ntersuchtes M aterial: 11 Exemplare
2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
9 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900—1200 m, 1.—4.
VIII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : R o y e b  1924, p. 485 — Prenisti; C sik i 1940, p. 304  —  
Montes Djalica Ljums; M a k c i o t  1953, 183 — Qukes.
Stenodema (s .  s t r . )  sericans ( F i e b e r , 1 8 6 1 )
V erbre itu n g : Mitteleuropa, Frankreich, Italien, Ungarn und Albanien. 
U ntersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 . -8 .  VII. 1961, DEI. 
L iteratu ran gaben : H o b v a t h  1916, p. 11 — Cukali; M a n c in i  1953, p. 183 — 
Fusa Rudnices.
Stenodema (s .  s t r . )  virens virens ( L i n n a e u s ,  1 7 6 7 )
V erbre itu n g : Ganze Paläarktis. An Gräsern. Auf dem Balkan vorwiegend 
in den Gebirgen.
18 N ach Dr. G. F r i e s e , Ebersw alde (in  l i t t . ) .
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U n tersu ch tes M aterial: 7 Exemplare
1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8.—10. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, DEI;
2 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961,
DEI;
2 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Geröllhang in Fagus-Ahies-WalA, 
1350 m, 19 .-24 . VII. 1961, DEI;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Knora e Lures, 1400—2000m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : Csiki 1940, p. 304 — Plostan, Montes Korab.
Stenodema (s. str.) virens turanicum R e u t e r ,  1904
V erbre itu n g : Die Unterart war bisher nur aus Mittelasien bekannt, hat aber 
höchstwahrscheinlich eine viel weitere Verbreitung und ist in Europa wenigstens 
in Südosteuropa verbreitet. Sie bevorzugt auf dem Balkan die Ebenen und 
tieferen Lagen. Neu für die Balkanhalbinsel (Bulgarien und Albanien!). 
U n tersu ch tes M aterial von Albanien: 2 Exemplare
Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI.
Stenodema (B rachytropis) calcaratum ( F a l l e n ,  1807)
V erbre itu n g : Ganze Paläarktis. An Gräsern. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 18 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Elußtal des Lumi i Borshi, 14.—27. V. 1961, DEI; 
1 Ex. Uji Etohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
3 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, DEI;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI;
8 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Elußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
L itera tu r angab en: M a n c i h t  1953, p .  183 —  Qukes, Petrela.
N otostria erratica (L in n a e u s , 1758)
V erbre itu n g : Ganze Paläarktis. An Gräsern. Auf dem Balkan wahrscheinlich 
überall verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI.
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L itera tu ran ga ben : Csiki 1940, p. 304 — Montes Djalica Ljums, Kula 
Ljums; M a n c i n i  1953, p. 183 — Pashtrik.
Megaloceroea recticornis  ( G e o f f b o y ,  1787)
[ =  linearis F ü e s s ly ,  1775]
Y erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, Nordwestafrika, Kleinasien. An Gräsern 
in feuchtigen Wiesen. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein. 
U ntersuchtes M aterial: 55 Exemplare
4 Ex. Borshi südlieh Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50—-150 m, 
14 .-27 . Y. 1961, DEI;
3 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
19 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
8 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.—2. VII. 1961, DEI;
19 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000 — 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961,
DEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 10. —15. VII. 1961, DEI; 
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, 19.—24. VII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : R o y e r  1924, p. 485 — Koritza; C s i k i  1940, p. 304 — 
Montes Djalica Ljums; Mancini 1953, p. 183 — Bicaj, Petr ela.
Trigonotylus pulchellus (H a h n , 1834)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa und Mittelasien. An Gräsern. 
U n tersu ch tes M ateria l: 2. Exemplare
Kula e Lumes bei Kukesi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
L itera  turangaben : Csiki 1940, p. 304 — Kula Ljums; Mancint 1953, p. 183 
— Qukes, Petrela.
Trigonotylus m ficom is  ( G e o f f b o y ,  1758)
V erbre itu n g : Ganze Holarktis. An Gräsern. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und gemein. Neufund für Albanien!
U ntersu ch tes M aterial: 22 Exemplare
5 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
4 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, lux 17.—22. VI. 1961, DEI;
5 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 2 5 .-2 9 .
VII. 1961, DEI;
6 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Luzernefeld, 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, DEI; 
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
Teratocoris antennatus (B o h e m a n , 1852)
V erbre itu n g : Ganze Paläarktis. Auf dem Balkan an Scirpus maritimus L. 
Nicht sehr gemein.
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L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 184 — Shen Gjin.
Leptotema dolobrata (L in n a e ü s , 1758)
[ =  Miris dolobratus L in n a e tjs , 1758]
V erbre itu n g : Ganze Holarktis. An Gräsern. Auf dem Balkan vorwiegend 
montan.
U n tersu ch tes M aterial: 45 Exemplare 
1 Ex. Mali me Grope, Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 1961, DEI;
37 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15.
VII. 1961, DEI;
7 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura Wiesen, 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p .  124 —  Orosi; H o r v a t h  1916, 
p .  11 — Oroshi; Csiki 1940, p .  304 — Montes Djalica Ljums, Montes Korab; 
M a n c x n t  1953, p .  184 — Bicaj, Kruma.
Leptotema ferrugata (F a l l e n , 1807)
V erbre itu n g : Ganze Holarktis. An Gräsern. Auf dem Balkan vorwiegend 
montan. Neu für Albanien!
U ntersu ch tes M aterial: 32 Exemplare
15 Ex. Mali me Grope Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 1961, DEI;
14 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 10. —15. VII. 1961, DEI; 
3 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI.
Camponotidea saundersi (P t tto n , 1874)
V erbre itu n g : Sizilien, Italien, Jugoslawien, Albanien, Griechenland. 
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 124 — Janina [jetzt Joannina/ 
Griechenland]; H o r v a t h  1916, p. 10 — Valona; M a n c i n i  1953, p. 182 —  Durrec, 
Kopliku.
Miridius quadrivirgatas (C o s ta , 1852)
V erbre itu n g : Die mediterrane Subregion und Westeuropa. An Gräsern. Auf 
dem Balkan überall verbreitet aber nicht sehr gemein.
U n tersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : M a n c i n i  1953, p. 181 — Petr ela.
Phytocoris (Stietophytocoris) meridionalis H e r r i c h - S c h ä b f e b , 1835
V erbre itu n g : Nordmediterr ane Art. Auf Quercus-Arten. Auf dem Balkan 
überall verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : Von St ic h e l  (1958, p . 73) für Albanien angegeben. Die 
Originalangaben sind mir unbekannt!
56;
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Phytocoris (Ribautomiris) parvuhis R e u t e r , 1880
V erbre itu n g : Sizilien, Italien, CSSR, die Balkanländer. An Koniferen. 
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 123 — Orosi; H o r v a t h  1916, 
p. 10 — Oroshi.
Phytocoris (s. str.) pini K ir s c h b a u m , 1856
V erbre itu n g : Fast ganz Europa. Vorwiegend an Picea, aber auch an anderen 
Koniferen. Auf dem Balkan überall naehgewiesen, aber nicht sehr gemein. 
L itera tu ran ga ben : S c h x j m a c h e b  1914, p .  123 — Orosi; H o b v a t h  1916, 
p .  10 — Oroshi.
Phytocoris (s. str.) trax J o sieo v , 1969 
V erbre itu n g : Bisher nur aus Bulgarien bekannt. Neu für Albanien! 
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000 —1100 m, 3.—8. VII. 1961, 
DEI.
Phytocoris (Leptophytocoris) ustulatus H e r r ic h -S c h ä e e e r , 1835
V erbre itu n g : Südosteuropa, westlich bis zur Tschechoslowakei, Österreich 
und Italien. An Kräutern. Auf dem Balkan sicherlich überall verbreitet und
nicht selten.
L itera t urangaben : M a n c i n i  1953, p. 181 — Petrela.
Phytocoris (Ktenocoris) austriacus W a g h e r , 1954
V erbre itu n g : Bisher aus Südfrankreich, Österreich, Italien und Jugoslawien 
bekannt, hat aber wahrscheinlich eine viel weitere Verbreitung im Mediterrane- 
um. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Kula e Lumes bei Kukesi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
Phytocoris (Ktenocoris) insignis R e u t e r , 1876
V erbre itu n g : Fast ganz Europa. An Kräutern. Vom Balkan aus Jugo­
slawien und Bulgarien bekannt. Neu für Albanien!
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
Kula e Lumes bei Kukesi, Luzernefeld, 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, DEI.
Phytocoris (Ktenocoris) nowickyi F ie b e r , 1870
V erbre itu n g : Eurosibirische Art. Vom Balkan bisher nur aus Jugoslawien 
bekannt. An Kräutern. Neu für Albanien!
U ntersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 1961, 
DEI; 1 Ex. in coll. Zool. Inst. Sofia.
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Phytocoris (Ktenocoris) ulmi ( L i n n a e t j s , 1758)
V erbre itu n g : Fast ganz Europa und Nordwestafrika. Auf Laub- und Nadel­
hölzern. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 5 Exemplare
2 Ex. Poliçan westlich Tomor, 500 m, lux 2. —12. V I. 1961, DEI;
3 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, BEI. 
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 123 — Orosi; H o r v a t h  1916, 
p. 10 — Oroshi; C s i k i  1940, p. 301 — Kula Ljums ; M a n c i n i  1953, p. 181 — Kula 
Ljums.
Phytocoris (K tenocoris) varipes B o h e m a n , 1853
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika und Mittelasien. An Kräutern. Auf 
dem Balkan überall verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p .  181 — Elbassan; C s i k i  1940, 
p. 301 — Kula Ljums.
Magacoelum infusum ( H e r r i c h - S c h ä e e e r , 1837)
V erbre itu n g : Fast ganz Europa. Auf Laubhölzern. Auf dem Balkan überall 
verbreitet.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 181 — Scutari.
Adelphocoris lineolatus (G o e z e , 1778)
V erbreitu n g : Ganze Paläarktis. An Leguminosen. Luzerneschädling. Auf 
dem Balkan überall verbreitet und sehr gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 100 Exemplare
9 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, D E I; 
7 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .-2 .  VII. 1961. DEI;
1 Ex. Mali me Gropë, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m,
3 .-8 .  VII. 1961, DEI;
2 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19 .-24 . VII. 1961, 
DEI;
27 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Luzernefeld, 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, DEI; 
30 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25 .-29 .
VII. 1961, DEI;
7 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI;
16 Ex. Nordalbanische Alpen, Thethi, 1.—4. VIII. 1961, DEI. 
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 123 — Cukali, Orosi ; H o r v a t h  
1916, p. 10 — Cukali, Oroshi ; R o y e r  1924, p. 483 — Koritza ; C s i k i  1940, 
p. 301 — Kula Ljums ; M a n c i n i  1953, p. 181 —  S c u t a r i , Kula Ljums, Petrela.
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Adelphocoris seticomis (F abricitjs , 1775)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art. An Leguminosen. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und auf feuchten Wiesen stellenweise sehr gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 4 Exemplare
Kula e Lumes bei Kukesi, Luzernefeld, 300 m, 2 5 .-2 9 . VII. 1961, DEI. 
L itera t urangaben : Csiki 1940, p. 301 — Kula Ljums.
Adelphocoris ticinensis ( M e y e r - D ü r , 1843)
V erbre itu n g : England, Mittel- und Südeuropa, außerdem in China, Amur­
gebiet und Japan in sumpfigen und moorigen Gebieten. In allen Balkanländem
nachgewiesen.
U n tersu ch tes M aterial: 10 Exemplare
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 1961, 
B E I; 2 Ex. in coll. Zool. Inst. Sofia.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1958, p. 181 — Scutari.
Adelphocoris vandalicus (R o s s i , 1790)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, östlich bis Mittelasien. An Leguminosen. Auf 
dem Balkan überall gemein.
U n tersuchtes M ateria l: 4 Exemplare 
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 25 .-29 . VII. 1961, DEI;
2 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Luzernefeld, 25 .-29 . VII. 1961, DEI. 
L iteratu ran gaben : Royeb 1924, p. 483 — Koritza; C s i k i  1940, p. 301 — 
Tropoja, Kula Ljums; M a n c i n i  1953, p. 181 — Pashtrik, Kor ab, Petrela.
Adelphocoris josifovi W a g n e r , 1968
V erbre itu n g : Bisher nur aus Bulgarien bekannt, ist aber wahrscheinlich 
auf dem Balkan überall verbreitet. An Leguminosen. Neu für Albanien! 
U n tersuchtes M aterial: 29 Exemplare
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 1961, 
DEI.
Calocoris (s. str.) affinis (H e b m o h -S c h ä f fe r ,  1835)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, Nordwestafrika und Kleinasien. Im 
Süden montan. An Kräutern. Vom Balkan bisher nur aus Bulgarien und 
Jugoslawien gemeldet. Neu für Albanien!
U ntersuchtes M aterial: 4 Exemplare
Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Geröllhang in Fagus-Abies-Wald, 1350 m, 
19 .-24 . VII. 1961, DEI.
Calocoris (s. str.) angularis (F ie b e r ,  1864)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und gemein.
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U ntersuchtes M aterial: 109 Exemplare
14 Ex, Mali me Grope, Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII, 1961, DEI;
69 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. —15.
VII. 1961, DEI;
24 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m und Maja e 
Madhe, 1400-1789 m, 19 .-24 . VII. 1961, DEI;
2 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Ial bei Thethi, 900 — 1200 m, 1.—4.
VIII. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 123 — Cukali, Orosi; H o r v a t h  
1916, p. 10 — Cukali, Oroshi; C s i k i  1940, p. 302 — Montes Korab; M a h c i n i  
1953, p. 182 — Bicaj, Qukes.
Calocoris (s. str.) norvegicus (G m e l in , 1788)
V erbre itu n g : Holarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall 
nachgewiesen und nicht selten.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 123 — Valona; H o r v a t h  1916, 
p. 10 — Valona; M a s t c in i  1953, p. 182 — Puka.
Calocoris (Closterotomus) annulus (B r ü l l e , 1832)
V erbreitu n g : Pontomediterrane Art von Sardinien und Italien über die Balkan­
länder und Kleinasien bis Syrien verbreitet. An Cytisus und anderen Legu­
minosen. Auf dem Balkan überall nachgewiesen und im Süden stellenweise 
gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 10 Exemplare 
6 Ex. Lükova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI;
2 Ex. in coll. Zool. Inst. Sofia;
2 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und F ic u s , 50 — 150 m,
14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Polijan westlich Tomor, A rbutus-Phillyrea  — Macchie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, DEI;
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000 — 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961,
DEI.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 302 — Kula Lj ums, Sticen; M a k c i n i  1953, 
p . 182 — Elbassan, Durrec, Kula Ljums, Kruma, Berat.
Calocoris (Closterotomus) cinctipes (C o s t a , 1852)
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art, die in Italien und auf dem Balkan ver­
breitet ist. An Leguminosen und an Verbascum  sehr gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 92 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang mit P istac ia  und Phlom is, 200—400 m,
14 .-27 . V. 1961, DEI;
4 Ex. Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI;
9 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17 .-22 . VI. 1961, DEI;
25 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.—2. VII. 1961, DEI;
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47 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 
1961, DEI;
6 Ex. Bize bei Shengjergji, Rotbuchenwald, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 1961, 
DEI.
L iteratu ran gaben : Csiki 1940, p. 302 — Kula Ljums, Montes Djalica 
Ljums; M a k t o in i 1953, p. 182 —  Bicaj, Kula Ljums, Elbassan.
Calocoris (Closterotomus) fulvomaculatus (d e  G e h e , 1773)
V erbre itu n g : Holarktische Art. Auf Laubhölzern. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und nicht selten.
L itera tu ran ga ben : Mancent 1953, p. 181 — Kula Ljums.
Calocoris (Closterotomus) histrio R e t j t e b , 1877
V erbreitung: Ostmediterrane Art, von den südlichen Balkanländern über 
Kleinasien bis Syrien und Irak verbreitet. An Salvia- und Cytisus-Arten. Neu 
für Albanien!
U n tersuchtes M aterial: 2 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang mit Pistacia und Phlomis, 200 —400 m,
14 .-27 . V. 1961, coll. Zool. Inst. Sofia;
1 Ex. Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI.
Calocoris (Closterotomus) quadripunctatus (V il l e r s , 1789)
V erbre itu n g : Europa und Kleinasien. Auf Quercus-Avien. Auf dem Balkan 
überall verbreitet und sehr gemein. Neu für Albanien!
U ntersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Uji Etohte südlich Tepelena, 200 m, lux 29.—31. V. 1961, DEI.
Alloeonotus egregius L i e b e r , 1864
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art, westlich bis Österreich und Italien. 
In Gebirgslandschaften an Kräutern. Vom Balkan nur aus Griechenland noch 
nicht gemeldet, aber wahrscheinlich überall verbreitet.
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 302 — Montes Djalica Ljums, Montes 
Korab; Mancini 1953, p. 182 — Korab, Pashtrik.
Aphanosoma italicum C o s t a , 1841
V erbre itu n g : Von Italien und Österreich über Südosteuropa und Kleinasien 
bis Sibirien. An Kräutern. Auf dem Balkan überall verbreitet, aber selten. 
U n tersu ch tes M aterial: 15 Exemplare 
1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .-2 .  VII. 1961, DEI.;
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8 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000— 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961 
BEI;
5 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. —15.
VII. 1961, BEI; 2 Ex. in coll. Zool. Inst. Sofia.
L itera tu ran ga ben : R o y e r  1924, p .  484 — Koritza.
Miris striatus (L in n a e u s , 1758)
[ =  Pincopterna striata L i n n a e u s , 1758]
V erbre itu n g : Fast ganz Europa und Vorderasien. Auf Laubhölzern. Auf dem 
Balkan überall verbreitet, aber nicht gemein.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 123 — Merdita; H o r v a t h  1916, 
p. 10 — Merdita; M a n c i n i  1953, p. 182 — Kula Ljums, Burrec.
Brachycoleus decolor R e u t e r , 1887 
[ =  scriptus F a b r i c i u s , 1803]
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, Mittelasien, Sibirien. An Umbelliferen 
und anderen Kräutern. Vom Balkan nur aus Griechenland noch nicht gemeldet, 
aber sicherlich überall verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M ateria l: 4 Exemplare 
2 Ex. Mali me Grope, Bolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 1961, BEI;
2 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
BEI.
L itera tu ran ga ben : R o y e r  1924, p .  484 — Koritza; C s i k i  1940, p .  302 — 
Montes Bjalica Ljums; Mancent 1953, p. 182 — Ploshtan, Qukes.
Stenotus binotatus ( F a b r i c i u s , 1794)
V erbre itu n g : Holarktisehe Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall nach­
gewiesen und sehr gemein.
U ntersu ch tes M ateria l: 58 Exemplare
1 Ex. Uja Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, BEI;
40 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, BEI;
14 Ex. Bajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, BEI;
1 Ex. Nordalbanische Alpen, Thethi, 1.—4. VII. 1961, BEI;
2 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 . -8 .  VIII. 1961, 
BEI.
L itera  tu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 124 — Valona; H o r v a t h  1916, 
p. 10 —  Valona; C s i k i  1940, p. 302 —  Sticen, Montes Bjalica Ljums; M a n c i n i  
1953, p. 182 — Kula Ljums, Qukes.
Dichrooscytus bulgaricus J o s i f o v , 1959
V erbre itu n g : Bisher nur aus Bulgarien bekannt. Auf Juniperus nana W illd . 
Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, BEI.
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Dichrooscytus intermedius R e u t e r , 1885
V erbre itu n g : Von Südschweden über Mitteleuropa bis Italien verbreitet. 
An Picea excelsa Lk., seltener auf Abies alba M i l l . Vom Balkan nur aus Jugo­
slawien und Albanien gemeldet.
L iteratu ran gaben : Von St ic h e l  (1958, p . 84) fü r Albanien angegeben. Die 
Originalangaben sind m ir unbekannt.
Lygocoris (Taylorilygus) pallidulus B l a n c h a k d , 1852
V erbre itu n g : Mediterrane Art, im Osten auch in China und Japan nach­
gewiesen. An Kräutern. Auf dem Balkan überall verbreitet und stellenweise 
gemein.
L itera tu ran ga ben : M a n c l n i  1953, p. 182 —- Scutari.
Lygus gemellatus (H e b b ic h -Sc h ä f f e r , 1835)
V erbre itu n g : Paläarktische Art, fehlt in Nordwestafrika. An Artemisia- 
Arten. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 4 Exemplare
1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.-—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 . - 8 .  VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15.
VII. 1961, DEI.
Lygus pratensis (L innaetts , 1758)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 29 Exemplare 
1 Ex. Umg. Dürres, Ödland, 6. IX . 1959 (leg. K l a t j s n i t z e b ) ;
1 Ex. Borshi südlich Vlora, 14.—27. V. 1961, DEI;
3 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .-2 .  VII. 1961, DEI;
3 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000 — 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19 .-24 . VII. 1961, 
DEI;
10 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI;
8 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900 — 1200 m, 1.—4.
VIII. 1961, DEI.
L itera  turangaben : S c h t t m a c h e b  1914, p. 124 —  Cukali, Orosi; H o b v a t h  
1916, p. 10 — Cukali, Oroshi, Valona; R o y e k  1924, p. 484 — Koritza.
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Lygus wagneri B e m a m , 1955
[ =  pratensis ab . punctatus anct. n on  Z e t t e r s t e d t , 1839]
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, im Süden montan. An Kräutern. Vom 
Balkan bisher nur aus Bulgarien und Albanien gemeldet, aber sicherlich in den 
Gebirgen überall verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : C siki 1940, p. 302 — Montes Djalica Ljums, Montes 
Korab.
Lygus rugulipennis (P oppitts, 1911)
[ =  pubescens B e t j t e r , 1912]
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und sehr gemein.
U n tersu ch tes M ateria l: 98 Exemplare
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.—-2. VII. 1961, DEI;
2 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI;
95 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Luzernefeld, 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p .  182 — Kula Ljums.
Orthops basalis (Co s t a , 1852)
V erbre itu n g : Die Verbreitung der Art ist noch nicht gut bekannt. Sie ist 
höchstwahrscheinlich in der Holarktis weit verbreitet. Auf dem Balkan ist sie 
meist montan und lebt an Umbelliferen. Neu für die Fauna Albaniens! 
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000 — 1100 m, 3 . -8 .  VII.
1961, DEI;
1 Ex. Mali me Grope, Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 1961, DEI.
Orthops campestris (L in n a e u s , 1758)
[ =  Lygus campestris L x n n a e u s , 1758]
V erbre itu n g : Holarktisehe Art. An Umbelliferen. Auf dem Balkan überall 
häufig.
U n tersuchtes M ateria l: 3 Exemplare
Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 
1961, DEI.
Orthops cervinus ( H e r r i c h - S c h ä p e e r , 1842)
V erbre itu n g : Fast ganz Europa und Nordafrika, außerdem in China. An 
Laubhölzem. Vom Balkan bisher nur aus Jugoslawien und Griechenland be­
kannt. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 7 Exemplare
6 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m, 
lux. 17.—27. V. 1961, DEI; 2 Ex. in coll. Zool. Inst. Sofia;
1 Ex. Mali me Grope, Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 1961, DEI.
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Orthops kalmi ( L i n n a e u s , 1758)
[ =  Lygua kalmi L in n a e u s , 1758]
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Umbelliferen. Auf dem Balkan wahr­
scheinlich überall verbreitet, aber von Griechenland liegen bisher keine Nach­
weise vor.
U ntersu ch tes M aterial: 8 Exemplare
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15.
VII. 1961, DEI;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961,
DEI;
1 Ex. Kula e Lûmes bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI;
1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Apfelplantage, 350 m, 25. VII. 1961, DEI;
2 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900—1200 m, 1.—4.
VIII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 302 —  Montes Djalica Lj ums ; M a n c i n i  
1953, p. 182 — Scutari.
Orthops montanus (S c h il l in g , 1837)
[ =  Lygus montanus S c h i l l i n g , 1837]
V erbre itu n g : Fast ganz Europa. Montane Art. An Kräutern. Auf dem 
Balkan in den Gebirgen wahrscheinlich überall verbreitet, aber von Griechen­
land noch nicht gemeldet.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p .  302 — Montes Kor ab, Malcija.
Agnoeoris rubicundus (F a l l e n , 1807)
[ =  Lygus rubicundus F a l l e n , 1807]
V erbre itu n g : Holarktische Art. Auf Salix-Arten. A. rubicundus F a llen  
wird oft mit A. reclairei W a g n e r  verwechselt. Letztere Art ist auf dem Balkan 
viel häufiger als rubicundus F a l l é n .
L itera tu ran ga ben : H o r v a t h  1916, p. 11 — Velipoja.
Liocoris tripustulatus (F a b r ic iu s , 1781)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, die auch in Südeuropa und Vorderasien 
vor kommt. An Urtica-Arten. Auf dem Balkan überall verbreitet und sehr 
häufig.
U nt ersuchtes M aterial: 10 Exemplare
8 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI;
2 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900—1200 m, 1.—4.
VIII. 1961, DEI.
L it er a turangaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 124 — Valona; H o r v a t h  1916, 
p .  11 — Valona; C s i k i  1940, p. 303 — Kula Lj ums; M a n c i n i  1953, p. 182 — 
Kula Ljums.
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Cyphodema instabile  (L ttca s , 1849)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Kräutern. In den südlichen Teilen der 
Balkanhalbinsel verbreitet.
U n tersuchtes M aterial: 33 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m,
14.-27 . V. 1961, DEI;
3 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
14 Ex. Dajti, Südhang -Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
13 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Elußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI;
1 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900 — 1200 m, 1.—4.
VIII. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 124 — Orosi, Valona; H o r v a t h  
1916, p. 11 — Oroshi, Valona; Csiki 1940, p. 303 — Montes Djalica Ljums, 
Plostan; M a n c i n i  1953, p. 182 — Durrec, Elbassan, Petrela.
Cyphodema mendosum  M o n t a n d o n , 1887
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art, bisher nur aus Jugoslawien, Kleinasien 
und Krim bekannt. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 3 Exemplare
Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900 — 1200 m, 1.—4. VIII. 
1961, DEI; 1 Ex. in coll. Zool. Inst. Sofia.
Camptozygum aequalis (V tt ill e fr o y , 1789)
[=  pinastri F a l l Jdn, 1807]
V erbre itu n g : Fast ganz Europa und Algerien. An Pinus-Arten. Vom Balkan 
aus Bulgarien, Jugoslawien und Albanien gemeldet.
L itera t urangaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 124 — Orosi; H o r v a t h  1916, 
p. 11 — Oroshi.
Polym erus (Poeciloscytus) cognatus (F ie b e r ,  1858)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 182 — Scutari.
Polym erus (Poeciloscytus) unifasciatus (F a b r ic it js , 1794)
V erbre itu n g : Holarktische Art, im Süden mehr montan. An Galium-Arten. 
Auf dem Balkan überall häufig.
U n tersuchtes M aterial: 38 Exemplare 
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
3 Ex. Mali me Grope, Dolinengebiet, 1350m, 6. VII. 1961, DEI;
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15 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. bis
15. VII. 1961, BEI;
2 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lau Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961,
BEI;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Maja e Madhe, 1400—1789 in, 19.—24. VII. 
1961, BEI;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Geröllhang in Fagus-Abies-Wald, 
1350 m, 19 .-24 . VII. 1961, BEI;
14 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900—1200 m, 1. bis 
4. VIII. 1961, BEI.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 303 — Montes Korab; M a n c i n i  1958, 
p. 182 — Pashtrik.
Polymerus (Poeeiloscytus) vulneratus (P a n zb b ,, 1806)
V erbreitu n g : Paläarktische Art. An Oalium-Arten und anderen Kräutern. 
Auf dem Balkan überall häufig.
U ntersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Kula e Lumes bei Kukesi, Luzernefeld, 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, BEI. 
L itera t urangaben : Schtjm acheb 1914, p. 124 — Janina.
Charagochilus gyllenhali (F a l l f ix , 1807)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Galium-Arten und anderen Kräutern. 
Vom Balkan bisher aus Bulgarien und Jugoslawien bekannt, aber wahrscheinlich 
überall verbreitet. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 4 Exemplare
1 Ex. Bajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, BEI;
2 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
BEI; •
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. bis
15. VII. 1961, BEI.
Capsus ater (L ix n a b t js , 1758)
V erbre itu n g : Holarktische Art. An Gräsern. Auf dem Balkan überall häufig. 
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 
1961, BEI.
L iteratu ran gaben : H o b v a t h  1916, p. 11 — Valona.
Dionconotus neglectus neglectus (F abbioitjs , 1798)
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art, von Italien über den ganzen Balkan und 
Kleinasien bis Syrien verbreitet. An verschiedenen Kräutern und Gebüschen. 
U ntersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, BEI. 
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 183 — Vermosa.
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Capsodes (s. str.) gothicus (L in n a e its , 1758)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan in den 
Gebirgen häufig.
U ntersu ch tes M aterial: 7 Exemplare
Mali me Grope, Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 1961, DEI.
L itera t urangaben : C s i k i  1940, p. 303 — Montes Korab; M a n c i n i  1953, 
p. 183 — Pashtrik.
Capsodes (Horistus) infuscatus ( B r t j l l e ,  1832)
[ =  Lopus infuscatus B r u l l ä , 1832]
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art, die vom Balkan über Vorderasien bis 
Mittelasien verbreitet ist. An Kräutern. Auf dem Balkan überall nachgewiesen, 
aber nicht sehr häufig.
U nt ersuchtes M aterial: 4 Exemplare
Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 124 —  Valona; H o r v a t h  1916, 
p .  11 — Berat, Valona; C s i k i  1940, p. 303 — Montes Djalica Ljums; M a n o i n i  
1953, p. 183 — Durrec, Pashtrik, Djalica Ljums.
Halticus apterus ( L i n n a e t j s , 1761)
V erbre itu n g : Holarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall 
sehr gemein. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 11 Exemplare
1 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Mali me Grope, Livadhed e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. bis
15. VII. 1961, DEI;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25. bis 
29. VII. 1961, DEI;
5 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabaeh-Tal bei Thethi, 900 — 1200 m, 1. bis
4. VIII. 1961, DEI.
Halticus luteicollis ( P a n z e r , 1805)
V erbre itu n g : Fast ganz Europa, Nordwestafrika und Kleinasien. An Kräu­
tern. Auf dem Balkan überall häufig.
U n tersu ch tes M aterial: 2 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
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L itera tu r angab en : C s i k i  1940, p. 305 — Kula Lj ums ; M a n c i n i  1953, 
p. 184 — Petrela.
Halticus macrocephalus F i e b e r , 1858
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall nach­
gewiesen, aber selten.
L itera tu ran ga ben : H o r v a t h  1916, p. 11 — Valona.
Halticus pusillus ( H e r r i c h - S c h ä f f b r , 1835)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa. An xerothermen Orten an Kräutern. 
Auf dem Balkan wahrscheinlich überall gemein, aber in Griechenland noch nicht 
nachgewiesen.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 305 — Kula Ljums; M a n c i n t  1953, 
p. 184 — Petrela.
Halticus saltator (G e o f f r o y , 1785)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa. An Kräutern. Auf dem Balkan in 
Griechenland noch nicht festgestellt und selten.
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Kula e Lumës bei Kukësi, Plußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p .  305 — Kula Ljums, Montes Djalica 
Ljums.
Strongylocoris leucocephalus (L innaetts, 1758)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 6 Exemplare
5 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 —1500 m, 10 .-15 .
VII. 1961, DEI;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VIII. 1961, 
DEI.
Strongylocoris niger (H e r r ic h -S c h ä f f e r , 1835)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, Kleinasien und Mittelasien. Vom 
Balkan bisher nur aus Jugoslawien und Bulgarien bekannt. Neu für Albanien! 
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Mali me Gropë, Livadhet e Selitës Wiese, 1000—1100 m, 3 . -8 .  VII. 1961, DEI.
Orthocephalus ferrarii R e u t e r , 1891
V erbreitu n g : Mittel- und Südeuropa. An Kräutern. Vom Balkan bisher nur 
aus Jugoslawien und Albanien bekannt.
U n tersuchtes M aterial: 8 Exemplare 
1 Ex. Tirana, 9 .-1 2 . V. 1961, DEI;
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1 Ex. Poligan westlich Tomor, Kulturland, 500 m, 2. —12. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI;
3 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900 — 1200 m, 1 .-4 .
VIII. 1961.
L itera tu ran ga ben : Csiki 1940, p. 305 — Kula Ljums.
Orthocephalus proserpinae M tt ls a n t  & K e y ,  1852 
[ =  coracinus F i e b e r  & P t j t o x ,  1874]
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Kräutern. Auf dem Balkan nur im Süden 
verbreitet.
L itera tu ran ga ben : Mancini 1953, p. 184 — Durrec.
Orthocephalus saltator (H a h n , 1835)
V erbre itu n g : Holarktische Art. An Kompositen. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M ateria l: 25 Exemplare 
6 Ex. Mali me Grope, Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 1961, DEI;
14 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15.
VII. 1961, DEI;
4 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900—1200 m, 1.—4.
VIII. 1961 DEI;
L itera tu ran ga ben : Csiki 1940, p. 305 — Kula Ljums, Montes Djalica 
Ljums; Mancini 1953, p. 184 — Durrec, Kula Ljums.
Orthocephalus vittipennis (H e r r ic h - Sc h a f f e r , 1836)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, im Süden montan. An Chrysanthemum. 
Vom Balkan nur aus Griechenland noch nicht gemeldet.
L itera t urangaben : Mancini 1953, p. 184 — Kula Ljums.
Euvyopicoris nitidus (M e y e b -D ü b , 1843)
V erbre itu n g : In den Südteilen der eurosibirischen Subregion und in Süd­
europa. Bodentier. Vom Balkan nur aus Bulgarien noch nicht gemeldet. 
Seltene Art.
L itera tu ran ga ben : M a u c i n i  1953, p. 184 — Kula Ljums, Pashtrik.
Platycranus (s. str.) erberi F ie b e r , 1870
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. Auf dem Balkan nur im Süden. 
L itera tu ran ga ben : Masfciot 1953, p. 184 — Elbassan.
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Reuteria marqueti P u tost, 1875 
[ =  irrorata a u ct ., n on  Sa y , 1832]
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. Auf Quercus-Arten. Vom Balkan nur 
aus Jugoslawien noch nicht bekannt, aber wahrscheinlich überall verbreitet 
und nicht selten.
L itera tu ran ga ben : Von S t i c h e l  (1958, p .  61) für Albanien angegeben. Die 
Originalangaben sind mir unbekannt!
Heterocordylus (s. str.) genistae (Sc o po l i, 1763)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa. An Genista-Arten. Vom Balkan bisher 
nur aus Bulgarien und Jugoslawien bekannt. Neu für Albanien! 
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000 — 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, DEI.
Heterocordylus (s. str.) tumidicomis (H e r r ic h -Sc h ä e e e r , 1835)
V erbre itu n g : Fast ganz Europa und Algerien. Auf Prunus spinosa L. Auf 
dem Balkan noch nicht in Griechenland nachgewiesen, aber wahrscheinlich 
überall verbreitet und nicht selten.
L itera tu ran ga ben : M a n c in i  1953, p . 184 — Kula Lj ums.
Heterotoma meriopterum meriopterum  (S c o po l i, 1763) T a m a n t n i, 1962
V erbre itu n g : Bisher mit Sicherheit nur in Italien, auf.dem Balkan und in 
Kleinasien nachgewiesen. An Laubhölzern. Vom Balkan nur aus Griechenland 
nocht nicht gemeldet, aber wahrscheinlich überall verbreitet. 
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 124 — Cukali; H o r v a t h  1916, 
p. 11 — Cukali.
Orthotylus (s. str.) interpositus Sc h m id t , 1938 
V erbre itu n g : Noch wenig bekannt. Bisher nur von Südfrankreich, Deutsch­
land (in Bayern und in den Alpen), Österreich, CSSR, Polen und Albanien be­
kannt. Auf $afe-Arten.
L itera t urangaben : Von St ic h e l  (1958, p . 62) fü r  Albanien angegeben. 
Die Originalangaben sind mir unbekannt!
Orthotylus (s. str.) m arginalis  R e u t e r ,  1883
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Laubhölzern (vorwiegend auf Salix und 
Ainus). Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p .  305 — Kula Ljums; M a n c i h i  1953, p . 184 
— Shingjonas.
Orthotylus (Melanotrichus) palustris R e u t e r , 1888
V erb reitung: Nordmediterrane Art, von Südfrankreich über Italien bis Jugo­
slawien verbreitet. An Salicornia.
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L itera tu ran ga ben : Von St ic h e l  (1958, p . 68) für Albanien angegeben. 
Die Originalangaben sind mir unbekannt!
Globiceps (Paraglobiceps) fulvicollis cruciatus R e u t e r , 1879
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und nicht selten.
U n tersu ch tes M aterial: 5 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50-—150 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, D E I;
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000 — 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 1.—4. VIII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : M a n c in i  1953, p. 184 — Pashtrik, Petr ela.
Globiceps (s. str.) sphegiformis (Rossi, 1790)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, Algerien. An Quercus-Arten. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und nicht selten.
L ite  rat urangaben : Cs ik i  1940, p. 304 — Kula Ljums; M a n c in i 1953, p. 184
— Kula Ljums.
Pilophorus confusus (K ir s c h b a u m , 1856)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Laubhölzern. Vom Balkan nur aus 
Griechenland noch nicht gemeldet, aber wahrscheinlich überall verbreitet und 
gemein.
L itera tu ran ga ben : Sc h u m a c h e r  1914, p. 124 — Orosi; H o rvath  1916, p. 11
— Oroshi; M a n c in i  1953, p. 184 — Petr ela, Scutari.
H allodap inae
Cremnocephalus albolineatus R e u t e r ,  1875
V erbre itu n g : Fast ganz Europa. Die Art wird mit C. alpestris W a g n e r , 1941 
verwechselt. Beide Arten leben an Picea excelsa L. und an Pinus-Arten. Auf 
dem Balkan kommt wahrscheinlich nur G. alpestris vor.
L it erat urangaben : H o r v ath  1916, p. 11 — Oroshi.
Systellonotus triguttatus (L in n a e u s , 1767)
V erbre itu n g : Fast ganz Europa und Ägypten. Auf dem Boden und an 
mancherlei Kräutern. Myrmekophil. Vom Balkan nur aus Griechenland noch 
nicht gemeldet, aber wahrscheinlich überall verbreitet.
L itera tu ran ga ben : M a n c in i  1953, p. 184 — Durrec, Bicaj.
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PJiylinae
Cremnorrhinus basalis R e u t e r , 1880 
V erbre itu n g : Die Art ist nur vom Balkan bekannt. An einer Geranium- 
Art.
L itera tu r: Sc h u m a c h e r  1914, p. 124 — Valona; H o r v a t h  1916, p . 11 — 
Valona.
Harpocera hellenica R e u t e r , 1876
V erbre itu n g : Ostmediterrane Art, bisher nur aus Albanien, Griechenland, 
Kreta, Bulgarien, Kleinasien und Syrien bekannt. An Quercus pubescens W i l l . 19 
L itera tu ran ga ben : H o r v a t h  1916, p. 11 — Skutari.
Macrotylus atricapillus ( S c o t t , 1872)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Auf dem Balkan nur im Süden. 
L itera tu ran ga ben : Von St ic h e l  (1958, p . 27) für Albanien angegeben. Die 
Originalangaben sind mir unbekannt!
M acrotylus interpositus W a g n e r ,  1951 
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Ononis spinosa L. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 25 Exemplare
1 Ex. Uji Etohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
20 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .-2 .  VII. 1961, DEI;
3 Ex. Dajti, Südhangwiese, 900 m, 27. V I.—2. VII. 1961, DEI. 
L iteratu ran gaben : M ancest 1953, p . 185 — Elbassan, Qukes.
Plagiognathus (s. str.) arbustorum  (F a b r ic iu s ,  1794)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Im Süden montan. An Urtica-Arten. Vom 
Balkan nur aus Bulgarien und Albanien gemeldet, aber in den Gebirgen wahr­
scheinlich überall verbreitet und gemein.
U nt ersuchtes M aterial: 3 Exemplare
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Rotbuchenwald, 1400 — 1500 m, 10. —15. VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900 — 1200 m, 1.—4.
VIII. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : Csiki 1940, p. 306 — Kula Lj ums, Montes Djalica Lj ums.
Plagiognathus  (s. str.) bipunctatus R e u t e r , 1883
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art. An verschiedenen Kräutern. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein. Neu für Albanien!
1S N ach D r. H . E c k e r l e in , Coburg (in  litt.).
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U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Kula e Lûmes bei Kukësi, Luzernefeld, 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, DEI.
Plagiognathus (s. str.) chrysanthemi ( W o l f e , 1864)
V erbre itu n g : Paläarktisehe Art, im Süden montan. An Kräutern. Auf dem 
Balkan vorwiegend in den Gebirgen überall verbreitet und gemein. 
U n tersuchtes M aterial: 52 Exemplare
38 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. —15.
VII. 1961, DEI;
14 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19. —24. VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : Csiki 1940, p. 305 — Montes Djalica Ljums, Montes 
Korab.
Plagiognathus (s. str.) cunctator H o r v a t h , 1887
V erbre itu n g : Bisher nur aus Italien und Albanien bekannt. 
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 305 — Montes Djalica Ljums.
Plagiognathus (s. str.) fulvipennis (K e r sc h b a u m , 1856)
V erb re itu n g : Mittel- und Südeuropa. An mancherlei Kräutern. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
U n tersuchtes M ateria l: 31 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI; 
14 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17 .-22 . VI. 1961, DEI;
10 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. — 2. VII. 1961, DEI;
6 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900 — 1200 m, 1.—4.
VIII. 1961, DEI.
L itera t urangaben : C s i k i  1940, p. 306 — Kula Ljums ; M a n c i n i  1953, p. 185 
— Elbassan, Petrela, Kula Ljums.
Plagiognathus (Poliopterus) gracilis W a g n e r , 1956
V erbre itu n g : Bisher nur von Österreich und Jugoslawien bekannt. An Ar­
temisia campestris L. Neu für Albanien.
U n tersu ch tes M ateria l: 4 Exemplare
Lurja östlich Kurbneshi, Maja e Madhe, 1400 —1789m, 19.—24.VII. 1961, DEI. 
Chlorillus alpinus ( R e u t e r , 1876)
[ =  Psallus alpinus R e u t e r ,  1876 =  Plagiognathus alpinus R e u t e r ,  1876]
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa und Mittelasien. Im Süden montan. 
An Mehtha. Auf dem Balkan in den Gebirgen überall verbreitet und nicht 
selten.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 305 — Kula Ljums.
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M onosynam m a bohemani ( F a l l e n , 1829)
[ =  Microsynamma bohemani F a l l e n ,  1829 =  Microsynamma nigritula Z e t t e r - 
s t e d t , 1839]
V erbre itu n g : Eurosibirisehe Art, kommt auch in Südeuropa vor. An Salix- 
Arten. Vom Balkan nur aus Griechenland noch nicht gemeldet.
L itera tu r  angab en: C s i k i  1940, p .  306 — Kula Ljums.
CMamydatus (s.str.) saltitans (F a l l e n , 1807)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art. Bodentier. Auf dem Balkan nur in Jugo­
slawien noch nicht nachgewiesen und selten.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 306 — Montes Djalica Ljums.
Sthenarus ocularis ocularis (M t t l s a n t  & R e y ,  1852)
[ =  maculipes R e u t e r , 1878]
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. Von Spanien und Portugal über Italien 
und den Balkan bis Krim. An Quercus-Arten. Auf dem Balkan überall ver­
breitet, aber selten.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 185 — Kula Ljums.
Criocoris crassicom is  (H a h n , 1834)
V erbre itu n g : Fast ganz Europa und Algerien. An GaUum-Arten. Vom Bal­
kan bisher nur aus Bulgarien bekannt. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 5 Exemplare 
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
3 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000 — 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 10. —15. VII. 1961, DEI.
Criocoris nigripes F i e b e r ,  1861
V erb re itu n g : In den Alpen und Karpaten und in den Gebirgen der Balkan­
halbinsel. Die Exemplare im Material des DEI aus Albanien sind ohne Extremi­
täten, deshalb ist eine einwandfreie Bestimmung nicht möglich! Vom Balkan 
ist die Art bisher aus Bulgarien und Jugoslawien bekannt. Neu für Albanien! 
U n tersu ch tes M aterial: 7 Exemplare 
Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI.
Criocoris su lcicom is  ( K i r s o h b a t j m , 1856)
V erbre itu n g : In den südlichen Teilen der eurosibirischen Subregion, in 
Italien und im Balkan. Vom Balkan bisher nur aus Bulgarien und Jugoslawien 
bekannt. Neu für Albanien!
U ntersuchtes M aterial: 2 Exemplare
Lurja östlich Kurbneshi, Maja e Madhe, 1400 — 1789 m, 19.—24. VII. 1961, DEI.
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Heterocapillus tigripes  (M u ls a n t  & K e y ,  1852)
[ =  Atractotomus tigripes M u ls a n t  & K e y ,  1852]
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. An Dorycnium -A iten. Auf dem Balkan 
überall verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M ateria l: 23 Exemplare 
1 Ex. Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24.V. 1961, DEI;
17 Ex. Poligan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-Macchie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, DEI;
4 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : Maetoini 1953, p. 185 — Petrela.
Psallus (Hylopsallus) variabilis ( F a l l e n ,  1807)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Auf Laubhölzern. Auf dem Balkan überall 
nachgewiesen, aber selten.
L itera tu ran ga ben : Maetcini 1953, p. 185 — Petrela.
Psallus (s. str.) varians (H e r b i c h -S c h ä i t e k ,  1842)
V erbre itu n g : Europa und Kleinasien. Im Süden montan. An Laubhölzern. 
Vom Balkan nur aus Griechenland noch nicht gemeldet.
U n tersu ch tes M aterial: 2 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und F icu s, 50 — 150 m, 
lux 14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, lux 
10 .-15 . VII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : Schttmacheb 1914, p. 125 — Orosi; Hobvath 1916, 
p. 11 — Oroshi.
Orthonotus cylindricollis (Co s t a , 1852)
[ =  Byrsoptera cylindricollis C o s ta , 1852]
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art, vom Balkan über Italien bis Südfrank­
reich verbreitet. An schattigen Orten an Sisym brium  officinale  L. Auf dem 
Balkan überall verbreitet, aber nicht gemein.
L itera tu ran ga ben : Hobvath 1916, p. 11 — Merdita.
Phylus coryli (L in n a e u s , 1758)
V erbre itu n g : Fast ganz Europa. Auf Corylus. Vom Balkan nur aus Griechen­
la n d  noch nicht gemeldet.
L itera tu ran ga ben : Sohtjmacheb 1914, p . 125 — Janina, heute zu  Griechen­
land gehörend.
Adelphophylus balcanicus ( K o b m i l e v , 1939)
V erbre itu n g : Bisher nur aus Jugoslawien und Bulgarien bekannt. An 
Verbascum. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 6 Exemplare
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Mali me Grope, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m, 3 . -8 .  
VII. 1961, DEL
Icodema infuscatum  ( F i e b e r , 1861)
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art, vom Balkan bis Spanien und Portugal 
verbreitet. Auf Quercus-Arten. Auf dem Balkan überall verbreitet, aber selten. 
Neu für Albanien!
U ntersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m, lux 
14 .-27 . V. 1961, DEL
Amblytylus brevicollis  F ie b e r ,  1858
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa und Marokko. An Gräsern. Vom Bal­
kan bisher nur aus Bulgarien und Jugoslawien bekannt, aber wahrscheinlich 
überall verbreitet. Neu für Albanien!
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14 .-27 . V. 1961, DEI.
Amblytylus nasutus (K ir s c h b a u m , 1856)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, Nordwestafrika und Kleinasien. An 
Gräsern. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : M a n cin i 1953, p. 185 — Bicaj.
Amblytylus testaceus R e u t e r ,  1879 
[ =  Macrotylus testaceus R e u t e r ,  1879]
V erbre itu n g : Österreich und Südosteuropa. An Gräsern. Vom Balkan nur 
aus Albanien gemeldet.
L itera tu ran ga ben : C siki 1940, p. 305 — Kula Ljums; M an cin i 1953, p. 185
— Quke.
Hoplomachus thunbergi (F a l b e n , 1807)
V erbre itu n g : Fast ganz Europa und Algerien. Im Süden montan. An 
Hieracium. Vom Balkan bisher nur aus Bulgarien und Jugoslawien gemeldet. 
Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 4 Exemplare
Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. —15. VII.
1961, DEI.
Pachyxyphus lineellus (M u l s a n t  & R ey, 1852)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Cistus-Arten. Vom Balkan bisher nur aus 
Griechenland und Jugoslawien bekannt. Neu für die Fauna Bulgariens und 
Albaniens!
U n tersu ch tes M aterial: 37 Exemplare
34 Ex. Poligan westlich Tomor, Arbvtvs-Phillyrea-M&ccbie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, DEI;
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1 Ex. Poligan westlich Tomor, Kulturland, 500 m, 2. —12. YI. 1961, DEI;
2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI.
Tinicephalus hortulanus (M e y e r -D ü r , 1843)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa. Im Süden montan. An Helianthemum- 
Arten. Vom Balkan bisher nur aus Jugoslawien und Bulgarien bekannt. Neu 
für Albanien!
U n tersuchtes M ateria l: 8 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI; 
4 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
2 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, DEI; 1 Ex. in coll. Zool. Inst. Sofia;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Maja e Madhe, 1400—1780 m, 19.—24. VII. 1961, 
coll. Zool. Inst. Sofia.
M egalocoleus pilosus  (S c h r a n k , 1801)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, im Süden montan. An Tanacetum. Vom 
Balkan bisher nur aus Bulgarien bekannt. Neu für Albanien!
U ntersuchtes M aterial: 3 Exemplare
Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 . -8 .  VII. 1961, DEI. 
L itera t urangaben : R o y e b  1924, p. 486 — Koritza.
Lopus deeolor (F a l l e n , 1807)
V erbre itu n g : Holarktische Art, im Süden montan. An Gräsern. Vom Balkan 
bisher nur aus Bulgarien und Albanien gemeldet, aber wahrscheinlich in den 
Gebirgen überall verbreitet.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 184 — Petrela.
Tuponia (s. str.) tamaricis (P e r m s , 1857)
V erbre itu n g  : Mediterrane Art. An Taman*-Arten. Die richtige Determina­
tion des Materials aus Albanien ist fraglich!
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 185 — Elbassan.
Tuponia (Chlorotuponia) michalki W a g n e r , 1951
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Tamarix-Arten. Vom Balkan nur aus 
Griechenland noch nicht gemeldet, aber im Süden der Halbinsel sicherlich überall 
verbreitet.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n x  1953, p. 185 — Scutari.
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A n th o co r in a e
Anthocoris gallarumulm i ( d e  Gbkr, 1773)
V erbre itu n g : Europa, Kleinasien und Ägypten. An Ulme in den Gallen von 
Eriosoma. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein. 
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 123 Orosi; H o r v a t h  1916, p. 10 
— Oroshi.
Anthocoris nemoralis (F a b b ic iu s , 1794)
Verb re itung: Europa, Nordafrika und Vorderasien. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
U ntersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Borshi südlich Vlora, liforale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m, 14.—27. 
V. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : H o r v a t h  1916, p. 10 — Shen Thanas.
A nthocoris nem orum  ( L i o t a e u s , 1761)
V erb re itu n g : Paläarktische Art. Vom Balkan nur aus Griechenland noch 
nicht bekannt, aber wahrscheinlich überall verbreitet und gemein. 
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 181 — Vermosa.
A com pocoris pygmaeus (FALLläir, 1807)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, im Süden montan. An Koniferen. Vom 
Balkan bisher nur aus Bulgarien bekannt. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, DEI.
Orius (s. str.) laevigatus (F ie b e r , 1860)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Vom Balkan bisher nur aus Albanien und 
Jugoslawien bekannt.
U n tersu ch tes M a te r ia l: 1 Exemplar
Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m, 14.—27. 
V. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 181 — Petrela.
Orius (s. str.) niger W o lff , 1804
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Auf dem Balkan überall verbreitet und 
sehr gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 7 Exemplare 
3 Ex. Dajti Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
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3 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 301 — Kula Ljums; M a n c i n i  1953, p. 181 
— Bicaj.
Orius (Heterorius) minutus (L innaetts , 1758)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Vom Balkan nur aus Griechenland noch 
nicht bekannt, aber wahrscheinlich überall verbreitet.
U n tersu ch tes M aterial: 7 Exemplare
6 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Luzernefeld, 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, DEI; 
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25.—29. 
VII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h t j m a c h e b  1914, p. 123 — Vezir cupr.; H o b v a t h  1916, 
p. 10 — Drin; C s i k i  1940, p. 301 — Montes Skölsen, Montes.Djalica Ljums.
L y cto co r in a e
Lyctocoris campestris (F a b b ic it js , 1794)
V erbre itu n g : Holarktische Art. Auf dem Balkan überall verbreitet und ge­
mein.
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 25 .-29 . VII. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : S c h t x m a c h e b  1914, p. 123 — Velipoja; H o b v a t h  1916, 
p. 10 — Velipoja.
X ylocoris  (s. str.) cursitans  ( F a l l e n ,  1807)
[ =  Piezostethus cursitans F a l l e n ,  1807]
V erbre itu n g : Holarktische Art. Auf dem Balkan überall verbreitet und ge­
mein.
U n tersu ch tes M aterial: 2 Exemplare
Bize bei Shengjergji, 1400—1500 m, an und unter Buchenrinde, 10. —15. VII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h t j m a c h e b  1914, p. 123 — Velipoja; H o b v a t h  1916, 
p. 10 — Velipoja.
Xylocoris sp.
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Bize bei Shengjergji, 1400 — 1500 m, an und unter Buchenrinde, 10. —15. VII. 
1961, DEI.
Scoloposcelis angusta R etjteb, 1876
V erbre itu n g : Südfrankreich und die Balkanländer. Seltene Art.
L itera t urangaben : S c h t j m a c h e b  1914, p. 123 — Velipoja; H o b v X t h  1916, 
p. 10 — Velipoja.
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Lorieula bedeli (M o n t a n d o n , 1887)
[ =  Mierophysa bedeli M o n t a n d o n , 1887]
V erbre itu n g : Bisher nur aus Südfrankreich, Algerien und Albanien bekannt. 
L itera tu ran ga ben : H o r v ath  1916, p. 10 — Kanina.
Cimicidae
Cimex leetularius L innaetts , 1758
Verbreitung: Kosmopolit.
U ntersuchtes M aterial: 2 Exemplare 
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. -  2. VII. 1961, DEI.
L itera  turangaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 123 — Skutari; H o r v a t h  1916, 
p. 10 — Skutari, Pashaliman, Valona; Cs i k i 1940, p. 300—Kula Lj ums; M a n c in i  
1953, p. 181 — Berat, Qukes, Petr ela, Miloti, Librazhd, Lusnia, Scutari, Puka.
Nabidae
Prostemminae
Prostemma aenicolle St e in , 1857
V erbre itu n g : Südeuropa und Vorderasien. Bodentier, meistens unter Steinen. 
Auf dem Balkan überall verbreitet, aber selten.
L itera t urangaben : Von St ic h e l  (1960, p . 120) fü r  Albanien angegeben. Die 
Originalangaben sind mir unbekannt.
Prostemma guttula (F a b r ic iu s , 1787)
[ =  Nabis guttula F a b r i c i i j s , 1787]
V erbre itu n g : Mediterrane Art, auch in Mitteleuropa und Südengland ver­
breitet. Bodentier, meistens unter Steinen. Auf dem Balkan überall verbreitet, 
aber selten.
L itera tu ran ga ben : Sc h u m a c h e r  1914, p. 122 — Valona; H o r v ath  1916, 
p. 10 — Berat, Valona; Cs ik i  1940, p. 307 — Lusna, Ura i Lopez; M a n c in i  1953, 
p. 179 — Plostan.
Prostemma sanguineum (ßossi, 1790)
[ =  Nabis sanguineum Rossi, 1790]
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Bodentier. In den Balkanländern überall
nachgewiesen, aber selten.
L itera tu ran ga ben : Sc h u m a c h e r  1914, p. 122 — Scutari, Orosi, Velipoja; 
H o r v ath  1916, p. 10 — Skutari, Oroshi, Velipoja; R o y e r  1924, p. 194—Koritza; 
Cs ik i  1940, p. 307 — Lusna, Ura i Lopez.
Microphysidae
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Alloeorhynchus flavipes ( F i e b e r , 1836)
V erbre itu n g : Südeuropa und Kleinasien. In allen Balkanländern nachgewie- 
sen, aber selten.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 122 —  Velipoja; H o r v a t h  1916, 
p. 10 — Velipoja; Csiki 1940, p. 307 — Kula Lj ums.
Nabinae
Stalia boops ( S c h i ö d t e , 1870)
[ =  Nabis boops S c h i ö d t e , 1870]
V erbre itu n g : Nord- und Mitteleuropa. Bodentier. Vom Balkan nur aus 
Albanien gemeldet. Die richtige Bestimmung des Materials aus Albanien ist 
aber fraglich!
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 308 — Montes Korab.
Aptus mirmicoides ( 0 .  C o s t a , 1834)
[ =  myrmecoides a u ct ., non O. C o s ta , 1834 =  Reduviolu-s lativentris B oh em a ît, 
1851]
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Auf dem Balkan überall verbreitet und auf 
verschiedenen Laub- und Nadelhölzern nicht selten.
U n tersu ch tes M aterial: 3 Exemplare 
2 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. — 2. VII. 1961, DEI;
1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25 .-29 . 
V II. 1961, D E I.
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 122 —  Cukali, Orosi; H o r v a t h  
1916, p. 10 —  Cukali, Oroshi, Valona, Kanina ; M a n g e n t  1953, p. 179 —- Pisko- 
peja, Rapsa, Qukes.
Nabis capsiformis G e r m a r , 1837
V erbre itu n g : Kosmopolit der wärmeren Gebiete. In den Balkanländern 
überall nachgewiesen, aber nicht gemein. Neu für Albanien!
U n tersuchtes M aterial: 2 Exemplare
Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 14.—27. V. 1961, 
DEI.
Nabis feroides B e m a n e , 1953
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Auf dem Balkan überall verbreitet und 
nicht selten. Neu für Albanien!
U n tersuchtes M aterial: 13 Exemplare (¿Je?)
1 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
I Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, DEI;
II Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Luzemefeld, 300 m, 29. VII. 1961, DEI.
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Nabis feras (L in n aexjs , 1758)
V erbre itu n g : Europa. Die Art wird oft mit Nabis pseudoferus R e m a n e  ver­
wechselt. Die nachstehenden Literaturangaben beziehen sich wahrscheinlich 
auf letztere Art.
L itera  turangaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 122 — Orosi; H o b v a t h  1916, p. 10 
— Oroshi, Valona; C s i k i  1940, p. 308 — Kula Ljums, Malcija; M a n c i n i  1953, 
p. 179 — Bicaj, Scutari, Petrela, Scutari.
Nabis pseudoferus R b m a n e , 1949
V erbre itu n g : Europa und Vorderasien. Vom Balkan bisher nur aus Bulgarien 
und Jugoslawien bekannt aber wahrscheinlich überall verbreitet und sehr ge­
mein. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 4 Exemplare (33)
1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25. —29. VII. 
1961, DEI.
Nabis sp.
U ntersu ch tes M ateria l: 29 Exemplare ($$)
1 Ex. Foligan westlich Tomor, 500 m, Kulturland, 2. —12. VI. 1961, DEI;
3 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
6 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI; .
2 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, DEI;
16 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Luzernefeld., 300 m, 25.—29. VII. 1961, DEI.
Nabis rugosus (L in n a e tjs , 1758)
V erbre itu n g  : Eurosibirische Art, im Süden montan. Auf dem Balkan in den 
Gebirgen überall verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 4 Exemplare
1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
2 Ex. Bize bei Shengjergji, Rotbuchenwald, 1400 — 1500 m, 10. —15. VII. 1961, 
DEI.
L it eraturangaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 122 — Cukali; H o b v a t h  1916, 
p. 10 — Cukali; R o y e r  1924, p. 194 — Prenisti; M a n c i n i  1953, p. 179 — Ver- 
mosa, Pashtrik.
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Dolichonabis flavomarginatus (S c h o ltz , 1847)
V erbre itu n g : Tirkumpolare Art, in Südeuropa montan. Vom Balkan bisher 
nur aus Bulgarien bekannt. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
Bize bei Shengjergji, Wiesen in. Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 
1961, BEI.
R e d u v iid a e
Emesinae
Ploearia domestica S c o p o l i ,  1786 
[ =  Emesodema domestica S c o p o l i ,  1786]
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Auf dem Balkan überall verbreitet. 
L itera tu ran ga ben : W a l k e r  1875, p. 81 — Butrinto; M a n c in i  1953, p. 180 — 
Elbassan.
Metapterus linearis C o s t a , 1863
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Vom Balkan nur aus Jugoslawien noch nicht 
bekannt.
L itera tu ran ga ben : R o y e r  1924, p. 193 — Starova.
Stenopodinae
Pygolampis bidentata (G o e z e , 1778)
V erbre itu n g : Wahrscheinlich eine paläarktische Art, in Nordafrika noch 
nicht nachgewiesen. Bodentier. Auf dem Balkan überall verbreitet, aber selten. 
L itera tu ran ga ben : M a n c in i  1953, p. 180 — Durrec.
Sastrapada baerensprungi (St a l , 1859)
V e rb re itu n g : Mediterrane Subregion, äthiopische Region und indoaustra­
lische Region. Vom Balkan nur aus Griechenland und Albanien bekannt. 
L itera tu ran ga ben : H o r v a t h  1916, p . 9 — Valona.
Oncocephalus p ilicom is  (H e b b ic h -S c h a b fe b , 1835)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Persien und außerdem in Japan 
und Sudan. Bodentier. Auf dem Balkan überall verbreitet, aber selten. 
L itera tu ran ga ben : Sc h u m a c h e r  1914, p. 122 — Valona; H o r v ath  1916, 
p. 9 — Valona.
Oncocephalus squalidus (R o s s i,  1790)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall verbrei­
tet und im Süden gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 4 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50—150 m, 
lux 14 .-27 . V. 1961, DEI;
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1 Ex. IJji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
1 Ex. Poliean westlich Tomor, 500 m, 2. —12. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI. 
L iteratu ran gaben : Sc h u m a c h e b  1914, p. 122 — Velipoja, Pulaj; H o bvath  
1916, p. 9 — Pulaj, Velipoja, Valona; M a n c in i  1953, p. 180 — Kula Ljums, 
Qukes.
R edu v iin ae
Holotrichius ohtusangulus S t a l ,  1874 
V erb re itu n g : Tunesien, Griechenland und Albanien.
U ntersuchtes M ateria l: 2 Exemplare
Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
1 Ex. in coll. Zool. Inst. Sofia.
L itera tu ran ga ben : Sc h u m a c h e b  1914, p . 122 — Berat; H o b v ath  1916, 
p . 9 — Berat, Valona.
Pasira basiptera St a l , 1859 
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Afghanistan. Bodentier. In den 
südlichen Teilen der Balkanhalbinsei verbreitet.
L itera tu ran ga ben : M a n c in i  1953, p. 180 — Miloti, Scutari.
Reduvius personatus (L in n a e tjs , 1758)
V erbre itu n g : Holarktische Art, auch in der indo-australischen Region ver­
breitet. Auf dem Balkan überall gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar 
Tirana, Sommer 1942 (leg. B is c h o f f ).
L itera tu ran ga ben : Sc h u m a c h e b  1914, p. 122 — Orosi; H o b v ath  1916, p. 9 — 
Oroshi; Csiki 1940, p. 307 — Bicaj; M a n c in i  1953, p. 180 — Bicaj, Durrec, 
Kula Ljums.
Piratinae
E etom ocoris ululans (R o s s i, 1790)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Vom Balkan nur aus Albanien bekannt. 
L itera tu ran ga ben : M a n c in i 1953, p . 180 — Petrela.
Pirates hybridus (S c o b o l i ,  1763)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, auch in Mitteleuropa verbreitet. Bodentier. 
Auf dem Balkan überall verbreitet, aber nicht sehr gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 4 Exemplare 
3 Ex. Tirana, Sommer 1942 (leg. B isc h o f f ) ;
1 Ex. Tirana, 15. VIII. 1961, DEI.
L itera t urangaben : Sc h u m a c h e b  1914, p. 122 — Velipoja, Pulaj, Valona; 
H o b v a t h  1916, p. 9 — Scutari, Pulaj, Velipoja, Valona; R o y e b  1924, p. 193 —
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Koritza; M a n c i n i  1953, p. 180 — Shen Gjin, Rashtbul, Shkamb, Rusterj, 
Skodra, Elbassan, Skutari.
Pirates strepitans R a m b t t b , 1842
V erb re itu n g ; Mediterrane Art, auch in der äthiopischen Region verbreitet. 
Bodentier. Nur aus den südlichen Balkanländern gemeldet.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 122 — Velipoja; H o r v a t h  1916, 
p. 9 — Velipoja; M a n c i n i  1953, p. 180 — Petr ela.
H arpactor in ae
Rhinocoris annulatus ( L i n n a e u s , 1758)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, im Süden montan. Vom Balkan nur aus 
Griechenland noch nicht bekannt. Seltene Art.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 122 —  Merdita; H o r v a t h  1916, 
p. 9 — Merdita; Csna 1940, p. 307 — Montes Djalica Lj ums.
Rhinocoris cuspidatus R i b a t t t , 1921
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. Vom Balkan nur aus Griechenland und 
Albanien bekannt.
L itera tu ran ga ben : Mancini 1953, p. 180 — Durrec, Dardha, Shen, Gjin, 
Hodzha, Rustany.
Rhinocoris erythropus ( L i n n a e t t s , 1767)
V erbre itu n g : Westmediterrane Art. Vom Balkan nur aus Jugoslawien und 
Albanien gemeldet.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p .  122 — Orosi; H o r v a t h  1916, p .  9 
— Oroshi.
Rhinocoris iracundus ( P o d a ,  1761)
V erbre itu n g : - Paläarktische Art, kommt auch in Vorderindien vor. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M ateria l: 27 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 —150 m, 
1 4 .-27 . V. 1961, BEI;
3 Ex. Borshi südlich Vlora, Mali i Corajt, 700 — 1100 m, 14.—27. V. 1961, DEI;
2 Ex. Lnkova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29 .-31 . V. 1961, DEI;
3 Ex. Poligan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-M&cchie, 500 m, 2.—12. VI. 
1961, DEI;
12 Ex. Iba unterhalb Kxraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Bize bei Shengjergji, 10. —15. VII, 1961, DEI;
1 Ex. Umgebung Dürres, Ödland mit hohen Disteln, 2. IX . 1958 (leg. K l  a u s - 
n i t z e r ) .
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L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 122 —  Cukali, Orosi; H o r v a t h  
1916, p. 9 — Cukali, Oroshi, Berat; C s ik x  1940, p. 307 — Lusna, Ura i Lopez, 
Montes Djalica Ljums; M a h c i n i  1953, p. 180 — Kruma, Bicaj, Kula Ljums, 
Kopliku, Tirana,
Rhinocoris punctiventris  (H e b r ic h -S c h A e fe r ,  1846)
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art. Vom Balkan nur aus Griechenland noch 
nicht gemeldet, aber sicher im Süden überall verbreitet.
U n tersu ch tes M aterial: 11 Exemplare 
2 Ex. Flora, VII. 1958 (leg. G r e b b n s ö i k o v ) ;
2 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14. —24. V. 1961, coll. 
Zool. Inst. Sofia;
7 Ex. Poligan westlich Tomor, Arhutus-Phillyrea-h/LabCchie, 500 m, 2. —12. VI.
1961, DEL
L itera tu ran ga ben : H o r v a t h  1916, p. 9 — Cukali.
Sphedanolestes pulchellus (K l u g , 1830)
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art. In den Balkanländern überall nachge­
wiesen, aber sehr selten.
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Poligan westlich Tomor, Arbutus-PhiUyrea-Macchie, 500 m, 2. —12. V I . 1961,
B E I.
L itera tu ran ga ben : H o r v a t h  1916, p. 9 — Valona.
Coranus aegyptiacus (F a b r ic iu s , 1775)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien verbreitet. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und stellenweise gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : M a h c i h i  1953, p. 180 — Durrec, Scutari.
Coranus subapterus (d e  G e e r ,  1773)
[ =  tuberculifer R e u t e r ,  1881] ’
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und stellenweise gemein.
U ntersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Poligan westlich Tomor, Arbutus-PhiUyrea-Ma,cchie, 500 m, 2. —12. V I. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i , 1953, p. 180 — Pashtrik, Pecurici.
Phym atinae
Phymata crassipes (F a b r ic iu s , 1775)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Auf dem Balkan überall verbreitet und ge­
mein.
L itera tu ran ga ben : D u d i c h  1922, p. 161 — Albanien!
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Tingidae
Campylosteira orientalis orientalis H o r v a t h , 1882 
[ =  Campylostira orientalis H o r v a t h , 1882]
V erbre itu n g : Italien und Südosteuropa. Vom Balkan nur aus Jugoslawien 
und Albanien bekannt. Seltene Art.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p .  121 — Velipoja; H o r v a t h  1906, 
p. 20 — Velipoja.
Cam pylosteira verna  ( F a l l e n , 1826)
[ =  Campylostira verna F a l l e n , 1826]
V erbre itu n g : Fast ganz Europa. Nur aus den südlichen Balkanländern ge­
meldet. Seltene Art.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 121 — Velipoja.
Acalypta gracilis ( F i e b e r , 1844)
V erb re itu n g : Eurosibirische Art, im Süden montan. Vom Balkan bisher 
nur aus Jugoslawien bekannt. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 
1961, BEI.
Dictyonota (s .  str.) strichnocera F i e b e r , 1844
V erbre itu n g : Fast ganz Europa, im Süden montan. An Sarothamnus und 
Cytisus. Vom Balkan bisher nur aus Bulgarien gemeldet. Neu für Albanien! 
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, DEL
Dictyonota (Alcletha) tricomis (S c h r a n k , 1901)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An mancherlei Kräutern. Auf dem Balkan 
überall verbreitet und nicht selten.
U n tersu ch tes M ateria l: 4 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14 .-27 . V. 1961, DEI;
2 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50—150 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000 — 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p .  121 —  Valona; H o r v a t h  1916, 
p . 9 — Valona; C s ik i 1940, p. 299 — Köstil, Montes Djalica Lj ums.
Derephysia foliacea ( F a l l e n , 1807)
[ =  Ingens H o r v a t h , 1902]
V erbre itu n g : Paläarktische Art, im Süden montan. An Kräutern. Auf dem 
Balkannur in Griechenland noch nicht nachgewiesen, aber wahrscheinlich in den 
Gebirgen überall verbreitet.
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L itera tu ran ga ben : Csiki 1940, p. 299 — Montes Djaliea Ljums; M an cin i 
1953, p. 186 — Petr ela.
Stephanitis pyri ( F a b b i c i u s , 1775)
V erb re itu n g : Mitteleuropa und die mediterrane Subregion ostwärts bis Mittel­
asien, außerdem in Japan. An Pyrus-Arten. Auf dem Balkan überall verbreitet 
und gemein.
L it er a turangaben : H okvath 1916, p. 9 — Velipoja.
Tingis (Lasiotropis) reticulata  ( H b k r i o h - S o h ä OT’b r , 1836)
V erbre itu n g : Fast ganz Europa, im Süden montan. An Kräutern. Auf dem 
Balkan überall verbreitet.
L itera tu ran ga ben : Schumacher  1914, p. 121 — Merdita; H orvath 1916, 
p. 9 — Merdita.
Tingis (s. str.) angustata ( H e b b i c h - S c h ä b f e r , 1838)
V e rb re itu n g : Mediterrane Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall ver­
breitet, aber selten.
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 
1961, DEL
L itera tu ran ga ben : H orväth  1916, p. 9 — Valona.
Tingis  (s. str.) auriculata auriculata  (C o s t a , 1843)
V erbre itu n g : Mitteleuropa und die mediterrane Subregion ostwärts bis Mittel­
asien. An Kräutern. Auf dem Balkan überall verbreitet und nicht selten. 
L itera tu ran ga ben : H orvath 1916, p. 9 — Valona; M anceni 1953, p. 186 — 
Petrela.
Tingis (s. str.) cardui ( L i n n a e u s , 1758)
V e rb re itu n g : Paläarktisehe Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall
verbreitet und sehr gemein.
L itera tu ran ga ben : M ahceni 1953, p. 186 — Elbassan.
Tingis (s. str.) rotundicollis (J a k o w l e m , 1883)
V erb reitung: Pontomediterrane Art, auch in Italien verbreitet. AnKräutern. 
In den Balkanländem überall nachgewiesen, aber selten.
L itera tu ran ga ben : H orvath 1916, p. 9 — Kanina.
Tingis (Tropidocheila) pauperata (P ü t o n , 1879)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Vom Balkan bisher nur aus Jugoslawien und 
Albanien gemeldet.
L itera tu ran ga ben : H orvath 1906, p. 81 — Albanien!
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Catoplatus anticus R e u t e r ,  1880 
V erbreitu n g: Bisher nur aus Albanien, Griechenland und Kleinasien bekannt. 
L itera tu ran ga ben : H o r v a t h  1916, p. 9 — Valona.
Catoplatus carthusianus (G o e z e , 1778)
V erbr eitung: Mediterrane Art. An Eryngium -Arten. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : Csiki 1940, p. 300 — Sticen, Plostan.
Copium clavicorne ( L i n n a e u s , 1758)
[ =  cornutum T h u n b e r g , 1822]
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa und Kleinasien. An Teucrium  chamae- 
drys L . und Teucrium  scorodonia L. Auf dem Balkan überall verbreitet, aber 
nicht gemein.
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar 
Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 121 — Merdita; H o r v a t h  1916, 
p. 9 — Merdita.
Physatocheila dumetorum  ( H e r r i c h - S c h ä m e r , 1838)
[ =  Physatochila dumetorum H e r r i c h - S c h ä e e e r , 1838]
V erbre itu n g : Mitteleuropa und die mediterrane Subregion. Auf Laubhölzern 
wie Crataegus, P yru s, P ru n u s  und andere mehr. Auf dem Balkan überall ver­
breitet, aber nicht sehr gemein.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 121 — Orosi; H o r v X t h  1916, p. 9 — 
Oroshi, Shen Thanas.
Dictyla echii ( S c h r a n k , 1782)
[=  Monanthia echii S c h r a n k , 1782]
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Hauptsächlich an Echium -Arten, aber auch 
an anderen Borragineen. Auf dem Balkan überall verbreitet und sehr gemein. 
U n tersu ch tes M aterial: 11 Exemplare
2 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI; 
4 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und F icu s,  50 — 150 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
4 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29 .-31 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 —1500 m, 10 .-15 . 
VII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 121 — Orosi; H o r v a t h  1916, p .  9 
— Oroshi, Valona, Kanina; C s i k i  1940, p. 300 — Kula Ljums.
Dictyla nassata ( P u t o n , 1874)
[ =  Monanthia nassata P u t o n , 1874]
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien. An Borragineen. In 
den Balkanländern überall nachgewiesen, aber selten.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 186 — Scutari.
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Monosteira unieostata  (M t t ls a n t  & S s y ,  1852)
[ =  Monostira unieostata M t jls a n t  & K e y , 1852]
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Auf Populus-Arten. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und im Süden sehr gemein.
L itera tu ran ga ben : H o b v ä t h  1916, p. 9 — Kishbarda, Valona.
Agramma (s. str.) confusa (P tjton, 1879)
[ =  Serenthia confusa P tjton, 1879]
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. An Garex- und Juncus-Arten. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
L itera tu ra n ga b en : H o b v ä t h  1916, p. 9 — Valona; C s i k i  1940, p. 300 — 
Tropoja, Lusna: Ura i Lopez.
Agramma (s. s tr .) interm edia  (W a g n e r , 1940)
[ =  Serenthia intermedia W a g n e r , 1940]
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa und Kleinasien. An Juncus-Arten und 
Typha latifolia L. Vom Balkan nur aus Bulgarien noch nicht gemeldet. 
U ntersu ch tes M aterial: 6 Exemplare
Kula e Lûmes bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 1961, 
DEI; 3 Ex. in coll. Zool. Inst. Sofia.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 186 — Petr ela.
Agramma (Serenthia) atricapilla  (S r in o la ,  1837)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Garex- und Juncus-Arten. Auf dem Bal­
kan überall verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : H o b v ä t h  1916, p. 9 — Valona.
Saldidae
Saida littoralis littoralis (L innaetts , 1758)
V erb re itu n g : In der eurosibirischen Subregion und Nordamerika, im Süden 
alpin. Vom Balkan nur aus Jugoslawien noch nicht gemeldet. 
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 306 — Montes Korab.
Chartoscirta eincta (H e r r ic h -S c h ä f e e r , 1841)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Auf dem Balkan überall verbreitet und ge­
mein.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e b  1914, p. 125 — Velipoja; H o b v ä t h  1916, 
p. 12 — Velipoja.
Chartoscirta cocksi ( C t j r t i s ,  1835)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Vom Balkan nur aus Griechenland noch 
nicht gemeldet aber sicherlich überall verbreitet und gemein.
U ntersuchtes M ateria l: 2 Exemplare
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Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 125 —  Skutari, Orosi; H o r v a t h  
1916, p. 12 — Skutari, Oroshi; C s i k i  1940, p. 307 — Kula Lj ums.
Chartoscirta elegantula elegantula ( P a l l e n ,  1807)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art. Vom Balkan bisher nur aus Bulgarien und 
Albanien gemeldet.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 179 — Qukes.
Ilalosalda lateralis ( P a l l e n , 1807)
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika und Vorderasien. Auf dem Balkan im 
Gebiet der Meeresküsten überall verbreitet. Halobiont.
L itera tu ran ga ben : Von S t i c h e l  (1960, p .  126) für Albanien angegeben. Die 
Originalangaben sind mir unbekannt.
Saldula amplicollis  (R e t t t e b , 1891)
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien. Auf d e m  Balkan 
überall verbreitet und nicht selten. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 16 Exemplare
Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19. —24. VII. 1961, 
DEI; 2 Ex. in coll. Zool. Inst. Sofia.
Saldula arenicola (Sc h o l t z , 1847)
V erbre itu n g : Holarktische Art. Auf dem Balkan überall verbreitet u n d  ge­
mein.
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25. —29. VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 306 — Kula Ljums; M a n c i n i  1953, p. 179 
— Petrela.
Saldula melanoscela ( F i e b e k , 1859)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art. Auf dem Balkan überall verbreitet, aber 
nicht gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 306 — Kula Ljums.
Saldula opacula (Z e t t e b s t e d t , 1838)
V erbre itu n g : Holarktische Art. Vom Balkan nur aus Griechenland noch 
nicht bekannt, aber sicherlich überall verbreitet.
L itera tu ran ga ben : H o r v I t h  1916, p. 12 — Valona.
;
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Saldula orthochila (F ie b e r , 1859)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, im Süden montan. Vom Balkan bisher nur 
aus Bulgarien und Albanien bekannt.
L itera  turangaben : M a n c i n i  1953, p .  179 — Kor ab.
Saldula pallipes (F abhioitjs, 1794)
V erbre itu n g : Holarktische Art. Halophil. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und gemein.
L itera tu ra n ga b en : M a n c i n i  1953, p .  179 — Kula Lj ums.
Saldula saltatoria (L ik h a e u s , 1758)
V erbre itu n g : Holarktische Art, im Süden mehr montan. Auf dem Balkan 
überall verbreitet und in den Gebirgen gemein.
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, DEI. 
L iteratu ran gaben : C s i k i  1940, p .  306 — Montes Djalica Ljums, Montes 
Korab.
Saldula scotica (Cu r t is , 1835)
V erb re itu n g : Eurosibirische Art, im Süden montan. Vom Balkan nur aus 
Griechenland noch nicht bekannt.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 306 — Kula Ljums; M a n c i n i  1953, p. 179
— Kula Ljums.
Saldula variabilis connectens (H o r v a t h , 1888)
V erb re itu n g : Pontomediterrane Unterart, von Kleinasien über den Balkan 
bis Italien und Süddeutschland verbreitet. Auf dem Balkan überall verbreitet 
und gemein.
L ite ra t urangaben : C s i k i  1940, p .  306 — Kula Ljums.
Saldula variabilis variabilis (H e r r ic h -S c h ä f f e r , 1835)
[ =  Acanthia variabilis H e r r i c h - S c h ä f f e r ,  1835]
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa und Vorderasien. Vom Balkan bisher 
mit Sicherheit nur aus Albanien gemeldet.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p .  125 — Orosi; H o r v a t h  1916, p .  12
— Oroshi; C o b b e n  1960, p. 241 — Albanien!
Saldula xanthochila (F ie b e r , 1859)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. In allen 
Balkanländern nachgewiesen, aber sehr selten.
L itera tu ran ga ben : M a n c i m  1953, p. 179 — Petr ela.
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Leptopodidae
Leptopus m arm oratus  (G o e z e , 1778)
V erb re itu n g : Mediterrane Art, Vom Balkan nur aus Griechenland noch 
nicht gemeldet, aber ganz sicher im Süden überall verbreitet. 
L itera tu ran ga ben : M a n c i n t  1953, p. 178 — Shurija.
Erianotus lanosus (D u fo i t r ,  1834)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Vom Balkan bisher nur aus Bulgarien und 
Albanien gemeldet. Sehr selten.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 178 — Kula Ljums.
Aradidae
Aradinae
Aradus betulae (L in n a e u s , 1758)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Unter der losen Rinde von Salix- und Be­
tula-Arten. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U ntersu ch tes M aterial: 2 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50-—150 m, 
14 .-27 . V. 1961, BEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, an und unter Buchenrinde, 1400 — 1500 m, 10. —15.
VII. 1961-, DEI.
L itera tu ran ga ben : H o b v a t h  1916, p. 6 — Cukali; C s i k i  1940, p. 300 — 
Montes Djalica Ljums; M a n c i n t  1953, p. 187 — Miloti.
Aradus corticalis annulicornis F a b r ic iu s , 1803
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa und Kleinasien. Vom Balkan bisher 
nur aus Bulgarien und Albanien bekannt.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 186 — Miloti.
Aradus corticalis corticalis (L in n a e u s , 1758)
V erbre itu n g : Fast ganz Europa. Vom Balkan nur aus Jugoslawien und Al­
banien gemeldet.
L itera tu ran ga ben : Von S t i c h e l  (1960, p. 142) f ü r  Albanien angegeben. 
Die Originalangaben sind mir unbekannt.
Aradus crenatus Sa y , 1832
V erbre itu n g : Holarktische Art. Unter der losen Rinde von Laubhölzern. 
Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
Bize bei Shengjergji, an und unter Buchenrinde, 1400 — 1500 m, 10 .-15 . VII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e b  1914, p. 122 — Merdita, Cukali; H o b v a t h  
1916, p. 6 — Cukali, Merdita; M a n c i n i  1953, p. 186 — Qukes.
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Aradus depressus (F abkicitts, 1794)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art. Unter der losen Rinde von Laubhölzern. 
Vom Balkan nur aus Griechenland noch nicht gemeldet.
L itera tu ran ga ben : Sc h u m a c h e r  1914, p. 122 — Velipoja; H o r v ath  1916, 
p. 6 — Velipoja.
Aradus krueperi R e u t e r , 1884
V erbre itu n g : Mediterrane Art, bisher aus Marokko, Korsika, dem Balkan 
und Kleinasien bekannt. Vom Balkan bisher nur aus Bulgarien noch nicht
gemeldet.
Literaturangaben: S c h u m a c h e r  1914, p. 122 — Velipoja; H o r v a t h  1916, 
p. 6 — Velipoja.
Aradus lugubris P a l l e n , 1807 
V erbre itu n g : Holarktische Art. Vom Balkan nur aus Bulgarien und Albanien 
bekannt.
L itera tu ran ga ben : M a n c in i  1953, p. 186 — Pashtrik.
Aradus frigidus K x r it s h e n k o , 1913 
[ =  pallescens ra,r. frigidus K i r i t s h e n k o ,  1913]
V erbre itu n g : Schweden, Nordsibirien, Italien, Albanien und Bulgarien.
Im Süden alpin. An den Wurzeln von Helianthemum und Globularia.
L itera  turangaben : M a n c ih i 1953, p. 186 — Djalica Ljums.
Aradus versicolor H e r r ic h -Sc h ä e e e r , 1835
V erbre itu n g : Mediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. Unter der 
losen Rinde von Fagus. In den Balkanländern überall nachgewiesen aber selten. 
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 122 — Velipoja; H o r v ath  1916, 
p. 6 — Velipoja; M a n c in i  1953, p. 186 — Berat, Scutari.
A n eu rin ae
Aneurus laevis (F a b r ic iu s ,  1775)
V erbre itu n g : Europa und Kleinasien. An Pilzen und unter der losen Rinde 
von Laubbäumen. Vom Balkan bisher nur aus Griechenland noch nicht ge­
meldet.
L itera tu ran ga ben : Sc h u m a c h e r  1914, p. 122 — Merdita; H orvAth  1916, 
p. 6 — Merdita; M a n c in i  1953, p . 187 — Djalica Ljums.
Piesmidae
Piesma maculata (L a p o r t e  d e  Ca s t e l n a u , 1832)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Ghenopodium-Aiten. Vom Balkan nur 
aus Griechenland noch nicht gemeldet.
L itera tu ran ga ben : Csiki 1940, p. 299 — Lusna, Ura i Lopez.
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Berytidae
Berytinae
Neides aduncus F i e b e r ,  1859
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Auf Gräsern und Kräutern an trockenen 
und stark besonnten Örtlichkeiten. Im Süden der Balkanhalbinsel verbreitet. 
L itera tu ran ga ben : H o r v a t h  1916, p . 7 — Skutari; M a n c i n i  1953, p. 191 — 
Portes.
Neides tipularius ( L i n m a e u s ,  1758)
[ =  favosus F i e b e r ,  1859]
V erbre itu n g : Europa und Vorderasien. Auf Kräutern an sonnigen Örtlich­
keiten. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
L iteratu ran gaben : C s i k i  1940, p. 295 — Kula Ljums; M a n c x n i  1953, p. 191 
— Bicai, Rabic.
Berytinus consimilis ( H o r v a t h ,  1885)
V erbre itu n g : Südfrankreich, Ungarn, Rumänien, die Balkanländer und
Kleinasien. Vom Balkan nur aus Bulgarien noch nicht gemeldet. 
U n tersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 2 5 . - 2 9 .  VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 191 — Lusnia.
Berytinus minor ( H e k r i c h - S c h ä b t e r ,  1835)
V erbre itu n g : Paläarktische Art, im Süden mehr montan. Vom Balkan nur 
aus Griechenland noch nicht gemeldet.
L itera t urangaben : C s i k i  1940, p. 296 — Kula Ljums, Montes Korab.
Berytinus montivagus (M e y e r -D ü k , 1841)
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika, Vorder- und Mittelasien. In allen 
Balkanländern nachgewiesen.
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
1 Ex.Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14. —27. V. 1961, DEI; 
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : M a n c im t  1953, p. 191 — Lapad, Scutari.
Apoplymus pectoralis F i e b e r ,  1859
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An schattigen Örtlichkeiten auf Kräutern. 
Im Süden der Balkanhalbinsel verbreitet, aber selten.
L itera tu ran ga ben : R e t j t e r  1890, p. 238 — Valona; H o r v a t h  1916, p. 7 — 
Valona; M a n c im t  1953, p. 191 — Berat.
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Gampsocoris enslini S e id e n s t ü c k b r ,  1953
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art. An Ononis spinosa L. Vom Balkan 
bisher nur aus Bulgarien und Griechenland gemeldet. Neu für Albanien! 
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar 
Zwischen Borshi und Lukova, 14.-— 27. V. 1961, DEL
Gampsocoris punctipes (G eb m a r, 1822)
[ =  Metacanthus elegans Cu r t is , 1827]
V erb re itu n g : Europa, Nordwestafrika, Vorder- und Mittelasien. An Ononis 
spinosa L. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein. 
Literaturangaben: S c h u m a c h e r  1914, p. 121 — Orosi; H o r v a t h  1916, 
p. 7 — Oroshi; M a n c in i  1953, p. 191 — Scutari.
Lygaeidae
L ygaeinae
Tropidotorax leucopterus (G o e z e , 1778)
[ =  Lygaeus leucopterus G o e z e , 1778]
V erbre itu n g : Mediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. Auf dem 
Balkan überall verbreitet, aber nur stellenweise an Marsdenia erecta R. Br. 
gemein.
L itera t urangaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 119 — Cukali; H o r v a t h  1916, 
p . 7 — Cukali; M a n c in i  1953, 187 — Durrec, Shkodra.
Lygaeus equestris (L in ita e t js , 1758)
[ =  Spüostethus equestris L im taetts, 1758]
V erbre itu n g : Holarktische Art. Auf dem Balkan überall verbreitet und sehr
gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 3 Exemplare 
1 Ex. Tirana, 9 .-1 2 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Plußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI; 
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Unterwuchs in Äpfelplantage, 350 m, 25 .-29 .
VII. 1961, DEI.
L itera  turangaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 120 — Cukali, Orosi; H o r v a t h  
1916, p. 7 — Cukali, Merdita, Oroshi, Pashaliman, Valona, Shen Thanas; 
R o y e r  1923, p. 248 — Koritza; C s ik i 1940, p. 296 — Kula Ljums, Sticen, 
Montes Korab; M a n c in i  1953, p. 187 — Kula Ljums, Shkodra, Berat.
Lygaeus pandurus (S c o p o li ,  1763)
[ =  Spüostethus pandurus Sc o po l i, 1763]
V erbre itu n g : Die mediterrane Subregion, außerdem in der äthiopischen, 
australischen und orientalischen Region. An Kräutern. In allen Balkan­
ländern nachgewiesen, aber selten.
U n tersu ch tes M aterial: 15 Exemplare
4 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI;
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1 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang mit P istac ia  und Phlom is, 200—400 m, 
14 .-27 . Y. 1961, DEX;
7 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m, 
14 .-27 . Y. 1961, DEI:
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961,
DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. — 2. VII. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : Schum acher  1914, p. 120 — Valona; H orvath 1916, 
p. 7 — Berat, Valona; M a h c in i 1953, p. 187 — Petr ela.
Lygaeus saxatilis (S c o p o li ,  1763)
[ =  Spilostethus saxatilis S co po l i, 1763]
V erbre itu n g : Mediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. An Kräu­
tern an sonnigen aber nicht trockenen Wiesen. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und gemein.
U n tersu ch tes M ateria l: 24 Exemplare
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
5 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. -  2. VII. 1961, DEI;
2 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
5 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000 — 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
3 Ex. Bize bei Shengjergji, 10. —15. VII. 1961;
3 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Luzernefeld, 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, DEI; 
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25.—29.
VII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : Schum acher  1914, p. 119 — Cukali, Orosi, Valona; 
H orvath , 1916 p. 7 — Cukali, Oroshi, Berat, Valona; R o y e r  1923, p. 248 — 
Prenisti; Csiki 1940, p. 296 — Kula Ljums, Lusna, Ura i Lopez, Malei ja, 
Montes Djalica Ljums, Montes Korab ; M a n c in i 1953, p. 187 — Kula Ljums, 
Korab, Tarabosh, Berat, Miloti.
M elanocoryphus albotnaculatus ( G o e z e ,  1778)
[ =  Spilostethus albomaculatus G o e z e , 1778]
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien und nordwärts bis 
Belgien. An trockenen und sonnigen Orten meistens am Boden. Überwintert 
gesellig als Imago. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein. 
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 1961, 
DEI.
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L itera tu ran ga ben : Sc h u m a c h e r  1914, p. 120 — Cukali, Orosi, Berat; 
H o r v ath  1916, p. 7 — Cukali, Oroshi, Berat; Csikx 1940, p. 296 — Kula Ljums, 
Lusna: Ura i Lopez, Köstil, Montes Djaliea Ljums, Montes Korab; M ancxni 
1953, p. 187 — Pashtrik, Korab, Kula Ljums, Kruma, Berat.
Horvathiolus superbus (P o llich , 1781) 
f =  Spilostethus superbus P o llich , 1781]
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. An 
sonnigen und trockenen Orten am Boden. Auf dem Balkan überall verbreitet 
und gemein.
L itera t urangaben : M a n c in i  1953, p. 187 — Lezhe, Berat.
Graptostethus sevvus (Fabhicitjs, 1787)
V erbre itu n g : Die mediterrane Subregion, außerdem in der orientalischen und 
australischen Region. Im Süden der Balkanhalbinsel verbreitet. 
L itera tu ran ga ben : M a h c in i 1953, p. 187 — Durree.
Lygaeosoma reticulatum reticulatum (H ekrich-Schäeeeb, 1838)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, die auch in den südlichen Gebieten der eurosi- 
birischen Subregion vorkommt. Bodentier. Auf dem Balkan überall verbreitet 
und gemein.
L itera t urangaben : M a h c in i 1953, p . 187 — Pashtrik, Korab, Kula Ljums, 
Kruma, Berat, Miloti.
Arocatus longiceps Stal, 1837 
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art. An Fiatanus orientalis L. Im Süden der 
Balkanhalbindel verbreitet. Neu für Albanien!
U ntersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar 
Borshi südlich Vlora, 14 .-27 . V. 1961, BEI.
Caenocoris nerii ( G e b m a b ,  1 8 4 7 )
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Vorderindien. Vom Balkan bis­
her nur aus Griechenland bekannt. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
Borshi südlich Vlora, Elußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI.
Nithecus jacobaeae ( S c h i l l i n g ,  1 8 2 9 )
[ =  Nysius jacobaeae S c h i l l i n g , 1 8 2 9 ]
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, im Süden montan. Vom Balkan bisher nur 
aus Bulgarien und Albanien gemeldet, aber sicherlich in den Gebirgen überall 
verbreitet.
L itera tu ran ga ben : Csiki 1940, p. 296 — Montes Korab.
Nysius (s .  s t r . )  thymi ( W o l f e , 1 8 0 4 )
Von Mancini (1953, p. 188) für Albanien angegeben; der genannte Fundort Priziren gehört 
jedoch heute zu Südserbien.
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Nysius (Tropinysius) senecionis ( S c h i l l i n g ,  1 8 2 9 )
V erbre itu n g : Mediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. An Senecio- 
Arten und anderen Kräutern. Auf dem Balkan überall gemein.
U n tersu ch tes M ateria l: 7 Exemplare
6 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Luzernefeld, 25 .-29 . VII. 1961, DEI;
1 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900—1200 m, 1.—4.
VIII. 1961, DEI.
L itera tu r angab en: H obvath  1916, p. 7 — Valona; C sm  1940, p. 296 — 
Kula Lj ums.
Nysius (Macroparius) graminicola (K o len a ti, 1 8 4 6 )
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Auf Kräutern an sonnigen Orten. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M ateria l: 6 Exemplare
1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës Wiese, 1000—1100 m, 3 . -8 .  1961, 
DEI;
3 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI;
2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Elußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : H ob v ath  1916, p. 7 — Valona.
Orsillus maculatus (F ieber, 1 8 6 1 )
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. Im Süden der Balkanhalbinsel ver­
breitet.
L itera tu ran ga ben : H o b v ath  1916, p. 7 — Kanina.
Ischnorhynehinae
Kleidocerys resede (Panzer, 1 7 9 7 )
[ =  Ischnorrhynchus resede Panzer, 1 7 9 7 ]
V erbre itu n g : Holarktische Art, im Süden montan. Auf Laubhölzern, vor 
allem auf Betula-Arten. Vom Balkan bisher nur aus Griechenland noch nicht 
gemeldet.
L itera tu ran ga ben : M an cin t  1953, p. 188 — Petr ela.
Kleidocerys truneatulus ericae ( H o r v a t h ,  1 9 0 9 )
V erbre itu n g : Nordmediterrane Unterart. An Erica arborea L, Im Süden der 
Balkanhalbinsel verbreitet.
U n tersu ch tes M ateria l: 14 Exemplare 
2 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8 .-1 0 . VI. 1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m., 17.—22. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
5 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. -  2. VII. 1961, DEI;
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3 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961,
DEI.
L itera tu ran ga ben : H o b v ath  1916, p. 7 — Valona.
Cyminae
Cymus claviculus ( F a l l e n ,  1 8 0 7 )
V erbr eitung: Holarktische Art. An Juncaceen. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und gemein.
U n tersuchtes M aterial: 2 Exemplare
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 297 — Tropoja, Montes Skölsen.
Cymus glandicolor H a h n ,  1 8 3 2
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Juncaceen. Auf dem Balkan überall
verbreitet und gemein.
L itera  turan gaben : H o b v a t h  1916, p. 7 — Berat; M a h c i n i  1953, p. 188 — 
Kula Ljums, Qukes, Petrela.
Cymus melanocephalus F i e b e r , 1 8 6 1
V erbre itu n g : Mediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
U ntersuchtes M aterial: 37 Exemplare
11 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50—150 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
3 Ex. Borshi südlich Vlora, Sumpf am Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI; 
21 Ex. Poligan westlich Tomor, 500 m, Kulturland, 2. —12. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : H o bvath  1916, p. 7 — Valona; C s i k i  1940, p. 297 — 
Tropoja, Köstil.
Blissinae
Ischnodemus sabuleti ( F a l l e n ,  1 8 2 6 )
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika, Vorder- und Mittelasien. An Elymus- 
Arten. In allen Balkanländern nachgewiesen.
L itera tu ran ga ben : H ob v ath  1916, p. 7 — Valona.
Stenoblissus doriai ( F e r r a r i ,  1 8 3 5 )
[ =  Blissus doriai F e r r a r i , 1 8 3 5 ]
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. Bodentier, überwintert gesellig unter 
Steinen als Imago. In allen Balkanländern nachgewiesen.
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L iteratu ran gaben : Sc h u m ach er , 1914, p. 120 — Orosi; H o r v ath  1916, p. 7
— Oroshi.
H enestarinae
Henestaris halophilus (Btjrmeisteb, 1 8 3 5 )
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Plantago maritima L. und anderen Halo- 
phyten. Auf dem Balkan im Gebiet der Meeresküsten überall verbreitet. 
L itera tu ran ga ben : M a h c in i  1953, p. 188 — Ruskuli.
Henestaris laticeps ( C u b t i s ,  1 8 3 6 )
V erbre itu n g : Mediterrane Art. In allen Balkanländern vor allem im Gebiet 
der Meeresküsten naehgewiesen.
L itera tu ran ga ben : Von S t i c h e l  (1960, p . 157) für Albanien angegeben. 
Die Originalangaben sind mir unbekannt.
G eocor in ae
Piocoris erythrocephalus (le  P e le tie r  & Au bient-Servxlle, 1825)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und sehr gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 13 Exemplare
4  Ex. Umg. Dürres, Ödland, 2. —14. IX . 1959 (leg. K l a u s n it z e r ) ;
1 Ex. Tirana, 9 .-1 2 . V. 1961, DEI;
3 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang mit Pistacia und Phlomis, 200—400 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Polican westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-Macchie, 500 m, 2. —12 . VI. 
1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25 .-29 . 
VII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 120 — Orosi, Berat; H o r v a t h  
1916, p. 7 — Oroshi, Berat, Kishbarda, Sop, Valona, Kanina; Csiki 1940, p. 297
— Kula Lj ums; M a n c in i 1953, p. 188 — Kula Ljums, Elbassan, Durrec, Scutari, 
Qukes, Petrela, Scutari.
G eocoris ater  (Fabbioitts, 1 7 8 7 )
[ =  albipennis Fabbicots, 1 8 0 3 ]
V erbre itu n g : Holarktische Art. Bodentier, meistens an sandigem Boden. 
Auf dem Balkan überall gemein.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 120 — Orosi; H o r v a t h  1916, 
p. 7 — Oroshi; Cs ik i  1940, p. 297 — Kula Ljums; M a n c in i  1953, p. 188 — 
Scutari.
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Geocoris grylloides (L in n a e t js , 1761)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, im Süden montan, Bodentier. Vom Balkan 
bisher nur aus Bulgarien gemeldet. Neu für Albanien!
U ntersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, DEL
G eocoris lineola ( R a m b t j b , 1842)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Bodentier. Im Süden der Balkanhalbinsel 
verbreitet. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI.
Heterogas tri nae
Heterogaster affinis H b b r i c h -S c h ä f f e b ,  1835 
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Auf Kräutern an sonnigen Orten. Auf dem 
Balkan überall gemein.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 188 — Berat, Petrela.
Heterogaster artemisiae S c h i l l in g ,  1829
V erb re itu n g : Mediterrane Art. An Origanum und anderen Kräutern. Auf 
dem Balkan sicherlich überall verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 188 — Shkodra.
Heterogaster urticae (F a b b ic iit s , 1775)
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika und Vorderasien. An Urtica-Arten. 
Auf dem Balkan überall gemein.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p . 120 — Valona; H o r v a t h  1916, 
p. 8 — Valona, Kanina.
Platyplax salviae (S c h i l l in g ,  1829)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. Auf dem 
Balkan überall verbreitet, aber nicht gemein.
L itera tu ran ga ben : Von S t i c h e l  (1960, p .  162) f ü r  Albanien angegeben. 
Die Originalangaben sind m ir  unbekannt.
Oxycareninae
Microplax albofasciata (C o s ta , 1847)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Auf Kräutern an sonnigen und trockenen 
Orten. Auf dem Balkan überall verbreitet, aber nicht gemein. 
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 297 — Kula Ljums; M a n c i h i  1953, p. 188 
— Elbassan.
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Microplax interrupta (F ie b e r ,  1836)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Auf Kräutern an sonnigen und trockenen 
Orten. Auf dem Balkan überall gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 2 Exemplare 
1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. -  2. VII. 1961, DEI.
L iter  a turangaben : C s i k i  1940, p. 297 — Kula Lj ums; M a n c i n i  1953, p. 188 
— Djalica Lj ums.
Metopoplax origani ( K o l e n a t i ,  1845)
[ =  fuscinervis S tA l, 1873]
V erbre itu n g : Mediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. An Matri- 
caria chamomilla L. Auf dem Balkan überall gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 28 Exemplare 
6 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. — 2. VII. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
15 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
6 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : R e u t e r  1890, p .  239 — Albania; C s i k i  1940, p .  297 — 
Kula Ljums, Montes Korab ; M a n c i n i  1916, p .  8 —  Valona.
Macroplax fasciata ( H e r r i c h - S c h ä f f e r ,  1835)
V erb re itu n g : Mediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. Auf Kräu­
tern an sonnigen und trockenen Orten. Auf dem Balkan überall gemein. 
U n tersu ch tes M aterial: 47 Exemplare
19 Ex. Poligan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-Macchie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, DEI;
22 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
3 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 . -8 .  VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : H o r v a t h  1916, p. 8 — Valona; C s i k i  1940, p. 297 — 
Sticen; M a h c i n i  1953, p. 188 — Bresh.
Macroplax p reyssleri (F ie b e r ,  1836)
V erbre itu n g : Europa, im Süden meistens montan. An Kräutern. Vom Bal­
kan bisher nur aus Bulgarien gemeldet. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
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R h y p a ro ch ro m in a e
Stygnocoris fuligineus ( G e o f f r o y ,  1785)
V erbre itu n g : Paläarktische Art, im Süden montan. Bodentier, manchmal 
auch an Kräutern. Auf dem Balkan in den Gebirgen gemein. 
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p .  298 — Montes Djalica Ljums.
Stygnocoris pedestris (Fa l l e n , 180.7)
V erbre itu n g ; Paläarktische Art, im Süden montan. Bodentier aber auch an 
Kräutern. Auf dem Balkan überall verbreitet. Neu für Albanien! 
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Borshi südlich Vlora, Mußtal des Lumi i Borshit, 4 .—27. V. 1961, DEI.
Stygnocorisella mayeti (P t jt o n , 1879)
[ =  Stygnocoris mayeti P u ton , 1879]
V erbre itu n g : Algerien, Südfrankreich, Albanien, Vorderasien. 
L itera tu ran ga ben : H o r v a t h  1916, p. 8 — Valona.
Plinthisus (s. str.) balcanicus W a g n e r , 1964
V erbre itu n g : Bisher nur aus Albanien bekannt.
L itera tu ra n ga b en : W a g n e r  1964, p. 255 — Kula Ljums.
Plinthisus (s. str.) brevipennis (L in n a e u s , 1807)
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika, Mittelasien. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p .  120 — Velipoja; H o r v a t h  1916, 
p .  8  — Velipoja, Kjore; C s i k i  1940, p. 298 — Kula Ljums.
Plinthisus (s. str.) coracinus H orvath , 1876
V erbre itu n g : Bisher nur vom Balkan bekannt. In allen Balkanländern nach­
gewiesen aber selten.
L itera  turangaben : H o r v a t h  1953, p. 8 — Valona.
Plinthisus (s. str.) hungaricus H o rvath , 1875
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall 
gemein.
U ntersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : H o r v a t h  1916, p .  8  — Kanina.
Plinthisus (s. s tr .) longicollis F i e b e r ,  1861
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Bodentier. Vom Balkan nur aus Albanien 
und Griechenland bekannt.
L itera tu ran ga ben : H o r v I t h  1877, p. 731 — Albania!
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Plinthisus  (s. str.) mehadiensis H o r v a t h ,  1881
V erbre itu n g : Bisher nur vom Balkan bekannt. In allen Balkanländern 
nachgewiesen, aber selten.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 289 — Kula Lj ums; M a n c i n i  1953, p. 189 
— Kula Ljums.
Plinthisus (Nanoplinthisus) fasciatus H o r v a t h ,  1882
V erbre itu n g : Im Süden der Balkanhalbinsel und in Vorderasien verbreitet. 
L itera tu ran ga ben : R e u t e r  1890, p . 240 — Albania!
Ischnocoris hemipterus (Sc h illin g , 1829)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, auch in Mitteleuropa verbreitet. Bodentier. 
Auf dem Balkan überall verbreitet, aber selten.
L itera tu ran ga ben : Von S t i c h e l  (1960, p . 168) für Albanien angegeben. 
Die Originalangaben sind mir unbekannt.
Ischnocoris punctulatus F ie b e r ,  1861
V erbre itu n g : Mediterrane Art, auch in den südlichen Teilen der eurosibiri­
schen Subregion verbreitet. Bodentier. In den Balkanländern überall nachge­
wiesen, aber selten.
L itera  turangaben : M a n c i n i  1953, p. 189 — Kula Ljums.
Drymus brunneus (R . S a h lb b r g ,  1848)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, in Südeuropa montan. Bodentier. Vom 
Balkan nur aus Griechenland noch nicht gemeldet.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 121 — Velipoja; H o r v a t h  1916, 
p. 8 — Velipoja.
Drymus sylvaticus (F a b r ic iu s ,  1775)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und nicht selten.
L itera tu ran ga ben : Von S t i c h e l  (1960, p .  169) f ü r  Albanien angegeben. 
Die Originalangaben sind mir unbekannt.
Eremocoris podagricus alpinus ( G a r b i g l i e t t i ,  1869)
V erbre itu n g : Südeuropa und Kaukasus. Bodentier. Auf dem Balkan sicher­
lich überall verbreitet.
L iter a tu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 121 — Velipoja; H o r v a t h  1916, 
p. 8 — Velipoja.
Eremocoris podagricus podagricus (F a b r ic iu s ,  1775)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa. Bodentier. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und nicht selten.
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L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 121 — Velipoja, Durazzo; H o r ­
v a t h  1916, p. 8 — Velipoja, Durazzo; M an cen t 1953, p. 190 — Merdita.
Scolopostethus affinis (S c h i l l in g ,  1829)
V erbre itu n g : Paläarktisehe Art. Am Boden und auf Urtica-Arten. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 121 — Velipoja; H o r v a t h  1916, 
p. 9 — Velipoja.
Scolopostethus cognatus F ie b e r ,  1861
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. Bodentier. Auf dem Balkan sicherlich 
überall verbreitet.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 190 — Petrela,
Scolopostethus decoratus (H a h n , 1833)
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika und Vorderasien. Bodentier. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
L itera t urangaben : Von S t i c h e l  (1960, p . 170) fü r Albanien angegeben. 
Die Originalangaben sind mir unbekannt.
Scolopostethus pictus (S c h i l l in g ,  1829)
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika und Vorderasien. Bodentier. Auf dem 
Balkan sicherlich überall verbreitet und gemein.
L itera tu r  angaben: S c h u m a c h e r  1914, p. 121 — Velipoja; H o r v a t h  1916, 
p. 9 — Velipoja.
Scolopostethus thomsoni B etjter, 1874
Verbreitung: Holarktische Art. Am Boden und auf Urtica-Acten. Auf dem Balkan über­
all verbreitet und nicht selten.
L iteraturan gaben : .11 am i m  1953, p. 190 — Hodzha, der Fundort gehört heute zu 
Serbien, jetzt Oea. Sicher aber auch in Albanien vorkommend.
Taphropeltus contractus  ( H e r r i c h - S c h a f f e r ,  1839)
V erbre itu n g : Paläarktisehe Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall ver­
breitet. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Kula e Lumes bei Kukesi, 25 .-29 . VII. 1961, DEI.
Tropistethus fasciatus F e r r a r i ,  1874
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. Am Boden und an Kräutern. Vom Bal­
kan bisher nur aus Bulgarien und Jugoslawien gemeldet. Neu für Albanien! 
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar 
Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI.
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Tropistethus holosericeus (S c h o l t z ,  1846)
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika und Vorderasien. Bodentier, manch­
mal auch an Kräutern. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein. 
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 120 — Skutari, Velipoja; H o r ­
v a t h  1916, p. 8 — Skutari, Velipoja; M a n o i n i  1953, p. 189 — Skutari, Velipoja.
Lethaeus cribratissimus (St a l , 1858)
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art. Bodentier. Im Süden der Balkan- 
halbinsel verbreitet. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M ateria l: 2 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Elußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI; 
1 Ex. Saranda, 28. V. 1961, DEI.
Pterotm etus staphyliniform is  (Schillin g , 1829)
[ =  staphylinoides B u rm eister , 1835]
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, auch in den nördlichen Teilen der mediter­
ranen Subregion verbreitet. Bodentier, manchmal auch an Kräutern. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
L itera t urangaben : S c h u m a c h e r  1914, p .  120 — Cukali; H o r v a t h  1916, 
p. 8 — Cukali.
Aoploscelis bivirgatus (C o s ta , 1852)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Vom Balkan bisher nur aus Bulgarien und 
Albanien bekannt. Sehr selten.
L itera tu ran ga ben : H o r v I t h  1916, p . 8 — Scutari; Csiki 1940, p . 298 — 
Kula Lj ums.
Ischnopesa hirticomis (H e r r i c h -S c h A e fe r ,  1850)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und gemein.
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p. 190 — Berat.
Emblethis griseus (W olfe , 1802)
[ =  bullatus F ie b e r , 1861]
V erbre itu n g : Holarktische Art. An sonnigen und trockenen Orten am Boden. 
Auf dem Balkan überall gemein.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 299 — Köstil; M a n c i n i  1953, p. 190 — 
Scutari, Djalica Ljums.
Em blethis verband (F a b r ic iu s ,  1803)
V e rb re itu n g : Paläarktische Art. An sonnigen und trockenen Orten am Bo­
den. Auf dem Balkan überall verbreitet und nicht selten.
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L itera tu ran ga ben : Schum acher  1914, p. 121 — Pulaj; H orvath 1916, p. 8 
—  Pulaj; M a s f c i n i  1953, p. 190 —  Kula Ljums.
Trapezonotus  (s. str.) arenarius (L in n a e t ts , 1758)
V erbre itu n g : Holarktische Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall ge­
mein.
L itera tu ran ga ben : Schumacher  1914, p. 120 — Peristeri; M a n c in i 1953, 
p. 189 — Djaliea Ljums, Merdita, Puka.
Trapezonotus (s. str.) dispar S t a l ,  1873
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien und nordwärts bis 
Holland und Belgien. Bodentier. Auf dem Balkan sicherlich überall verbreitet. 
L ite ra t urangaben : Schum acher  1914, p. 120 — Velipoja; H orvath 1916, 
p. 8 — Velipoja; C s i k i  1940, p. 298 — Busterica, Montes Skölsen, Montes Djaliea 
Ljums; M a n c in i 1953, p. 189 — Djaliea Ljums, Merdita.
Trapezonotus (s. str.) ullrichi (F ie b e r ,  1836)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, nordwärts bis Südengland und ostwärts bis 
Mittelasien. Bodentier. Auf dem Balkan überall verbreitet.
U n tersu ch tes M aterial: 36 Exemplare
25 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17 .-22 . VI. 1961, DEI; 2 Ex. in coll. 
Zool. Inst. Sofia;
7 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. — 2. VII. 1961, DEI; 1 Ex. in coll. 
Zool. Inst. Sofia;
4 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : Schumacher  1914, p. 120 — Orosi; H orvath 1916, 
p. 8 — Oroshi; Csik i 1940, p. 298 — Montes Djaliea Ljums; M a n c in i, 1953, 
p. 189 — Elbassan, Bicaj, Merdita, Qukes.
Proderus crassicom is  J a k o w le e e ,  1875
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art, bisher nur aus Albanien, Griechenland, 
Vorderasien und Krim bekannt.
L itera tu ran ga ben : H orvath 1916, p. 8 — Pojani.
Megalonotus sabulicolus (T h om son , 1870)
V erbre itu n g : Holarktische Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und gemein.
L itera tu r  angab en: Rottbat, 1965, p. 580 und 581 — Albanien!
M egalonotus chiragra (F a b r ic iu s ,  1794)
[ =  Bhyparochromus chiragra F a b r ic iu s , 1794]
V erbre itu n g : Die Art wird mit M. sabulicolus T homson verwechselt, deshalb 
ist ihre Verbreitung nicht deutlich geklärt. Sie scheint aber eurosibirisch zu
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sein. Die untenerwähnten Angaben könnten auch für M. sabulicolus T homson 
gelten.
L itera tu ran ga ben : Schumacher  1914, p. 120 — Velipoja; H orvath 1916, 
p. 8 — Velipoja; Csiki 1940, p. 297 — Köstil, Montes Korab; M an c in i 1953, 
p. 189 — Korab, Djalica Ljums, Pashtrik.
Megalonotus dilatatus (H e r r i c h -S c h ä e fe b ,  1840)
[=  Bhyparochromus dilatatus H e b b i c h - S c h ä e e b r , 1840]
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa und Kaukasien. Bodentier. Auf dem 
Balkan überall verbreitet aber selten.
L itera tu ran ga ben : H orvI th  1916, p. 8 — Pulaj.
M egalonotus praetextatus ( H e r b i c h - S c h ä e b e b ,  1835)
[=  Bhyparochromus praetextatus H e b r i c h - S c h ä b e e r , 1835]
V erbre itu n g : Europa, Nordafrika, Vorder- und Mittelasien. Bodentier. Auf 
dem Balkan überall häufig.
L itera tu ran ga ben : Schum acher  1914, p. 120 — Berat; H orvath 1916, p. 8 
— Velipoja, Berat; Cs ik i 1940, p. 297 — Montes Djalica Ljums; M a n c in i 1953, 
p. 188 — Merdita.
Megalonotus puncticollis  (L ttca s , 1845)
[=  Bhyparochromus puncticollis L t t c a s , 1845]
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Bodentier. Im Süden der Balkanhalbinsel 
verbreitet.
L itera tu ran ga ben : H orvath 1916, p. 8 — Pashaliman.
Lasiocoris antennatus M o n t a n d o n , 1889
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall 
verbreitet, aber selten. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 14.—27. V. 1961, 
DEI.
Peritrechus gracilicornis  P it t o n , 1877
V erbre itu n g : Mediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. Bodentier. 
Auf dem Balkan überall gemein.
L itera tu ran ga ben : M a n c in i 1953, p. 189— Bicaj, Merdita.
Peritrechus lundi (G m e lin , 1789)
[ =  sylvestris F a b r ic i t t s , 1781]
V erbre itu n g : Europa und Nordwestafrika. Bodentier. Auf dem Balkan 
überall verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : Cs ik i 1940, p. 298 — Kula Ljums.
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Peritrechus tneridionalis P t jt o n , 1877 
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Bodentier. Im Süden der Balkanhalbinsel 
verbreitet,
L itera tu ran ga ben : R euter  1890, p. 240 — Albania; H orvath 1916, p. 8 — 
Valona.
Peritrechus nubilus ( F a l l e n ,  1807)
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika und Vorderasien. Bodentier. Auf 
dem Balkan überall verbreitet und nicht selten.
L itera tu ran ga ben : Schumacher  1914, p. 120 — Velipoja; H orvath 1916, 
p. 8 — Velipoja, Valona.
Peritrechus pusillus H o r v a t h ,  1884
V erbre itu n g : Bisher nur aus Albanien, Griechenland und Syrien bekannt. 
L itera tu ran ga ben : Schumacher  1914, p. 120 — Velipoja; H orvath 1916, 
p. 8 — Velipoja, Valona.
Graptopeltus consor lethierryi (M o n t a n d o n , 1889)
[ =  Aphanus consors v a r . lethierryi M o n t a n d o n , 1889 =  Baglius consors v a r . 
lethierryi M o n t a n d o n , 1889]
V erbre itu n g : Die Unterart ist nur aus Albanien und Griechenland bekannt. 
L itera tu ran ga ben : H orvath 1916, p. 8 — Berat.
Graptopeltus lynceus (F a b r ic iu s ,  1775)
[=  Aphanus lynceus F a b r ic iu s , 1775 =  Baglius lynceus F a b r ic iu s , 1775]
V erbre itu n g : Europa und Vorderasien. Bodentier. Auf dem Balkan sicher­
lich überall verbreitet und nicht selten.
L itera tu ran ga ben : Schumacher  1914, p. 120 — Berat; H orvath 1916, 
p. 8 — Berat.
Xanthochilus quadratus (F a b r ic iu s ,  1798)
[ =  Aphanus quadratus F a b r ic iu s  1798 =  Aphanus brevirostris R i b a u t , 1921 
=  Baglius quadratus F a b r ic iu s , 1798]
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien. Bodentier. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
U ntersuchtes M aterial: 11 Exemplare
3 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI; 
2 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. -  2. VII. 1961, DEI;
4 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—lS00 m, 10.15. VII. 
1961, DEI;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Geröllhang in Fagus-Abies Wald, 
1350 m, 19 .-24 . VII. 1961, DEI;
1 Ex. Kula e  Lumes bei Kukesi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25. —29. 
VII. 1961, DEI.
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L iteratu ran gaben : R o y e r  1923, p. 250 — Koritza; Csik i 1940, p. 298 — 
Tropoja, Kula Ljums, Lusna, Ura i Lopez, Kösztil; M a n c in i 1953, p. 190 — 
Kula Lj ums, Djalica Lj ums.
Xanthochilus minusculus  ( R e u t e r ,  1885)
[ =  Aphanus reuteri H o r v a t h ,  1885 =  Raglius reuteri H o r v a t h , 1885]
V erbre itu n g ; Mediterrane Art. Bodentier. In allen Balkanländern nach­
gewiesen.. In Bulgarien und Jugoslawien nur im Süden.
L itera tu ran ga ben : Schumacher  1914, p. 120 — Berat; H orvath 1916, 
p. 8 — Berat.
Raglius alboaeuminatus (G o e z e , 1778)
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika und Vorderasien. Bodentier. Auf dem 
Balkan überall gemein.
L itera t urangaben : Csik i 1940, p. 298 — Kula Lj ums.
Raglius confusus ( R e u t e r ,  1886)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis zum Iran verbreitet. Bodentier. 
Auf dem Balkan überall gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 2 Exemplare
Poli$an westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-Macchie, 500 m, 2. —12. V I. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : M a n c in i 1953, p. 190 — Bresh, Kula Lj ums, Berat.
Raglius vulgaris (S c h ill in g s , 1829)
[ =  Aphanus vulgaris S c h il l in g , 1829]
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika und Vorderasien. Bodentier. Auf 
dem Balkan überall verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : Schum acher  1914, p. 121 — Velipoja, Berat; H o r v a t h  
1916, p. 8 — Velipoja, Berat; M a n c in i 1953, p. 190 —-.Berat.
Rhyparochromus phoeniceus (Rossi, 1794)
[ =  Aphanus phoeniceus Rossi, 1794 =  Raglius phoeniceus Rossi, 1794]
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika, Vorder- und Mittelasien. Bodentier. 
Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U n tersuchtes M aterial: 5 Exemplare
2 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, D E I;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, DEI;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961, 
DEI.
L iteratu ran gaben : Schumacher  1914, p. 121 — Cukali; H orvath 1916, 
p. 8 — Oroshi, Cukali; M a n c in i 1953, p. 190 — Pashtrik, Kruma, Djalica 
Lj ums, Scutari.
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Rhyparochromus pini (Linn a e t js , 1758)
[ =  Aphanus pini I . i x . n a k i  s , 1758 =  Maglius pini L in n a e u s , 1758]
V erbre itu n g : Paläarktisehe Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall ge­
mein.
L itera tu ran ga ben : Schum acher  1914, p. 121 — Orosi; H orvath 1916, 
p. 8 — Cukali, Oroshi; Csik i 1940, p. 298 — Montes Korab; Ma h c in i 1953, 
p. 190 — Merdita, Oranie.
Beosus maritimus (S c o p o li ,  1763)
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika und Vorderasien. Bodentier. Auf 
dem Balkan überall verbreitet und gemein.
L itera t urangaben : Schumacher  1914, p. 121 — Pulaj; H orvath 1916, p. 8 
—- Pulaj; M a n c in i 1953, p. 190 — Kula Ljums, Scutari.
Beosus quadripunctatus ( M ü l l e r ,  1766)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, die auch in den südlichen Gebieten der 
eurosibirischen Subregion vorkommt. Bodentier. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : Schumacher  1914, p. 121 — Pulaj, Berat; H orvath 1916, 
p. 8 — Pulaj, Kishbarda, Berat; M a n c in i 1953, p. 190 — Seutari, Qukes.
Pachybrachius capitatus ( H o r v a t h ,  1882)
[ =  Pantern capitata H o r v a t h , 1882]
V erbre itu n g : Bisher nur aus Kaukasien und Albanien bekannt. 
L itera tu ran ga ben : Schumacher  1914, p. 120 — Velipoja; H orvath  1916, 
p. 8 — Velipoja.
Paromius gracilis (R a m b tjr , 1842)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien, außerdem in der 
äthiopischen Region verbreitet. An Andropogon ischaemum L. In allen Balkan- 
ländern nachgewiesen, in Bulgarien und Jugoslawien nur im Süden. 
U n tersu ch tes M aterial: 13 Exemplare
8 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI; 
3 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 29. — 31.V. 1961, DEI;
2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17 .-22 . VI. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : H orvath  1916, p. 8 — Pashaliman, Valona; M ah cih i 
1953, p. 188 -  Petrela.
Pyrrhocoridae
Pyrrhocoris apterus (L in n a e u s , 1758)
V erbre itu n g : Holarktische Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall gemein. 
L itera tu ran ga ben : Schum acher  1914, p. 119 — Velipoja, Valona, Berat; 
H orvLth  1916, p. 7 — Velipoja, Pashaliman, Berat, Valona; C s i k i  1940, p. 299 
— Kula Ljums; M a n c in i 1953, p. 187 — Durrec.
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Pyrrhocoris marginatus ( K o l e n a t i ,  1845)
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall 
verbreitet, aber nicht sehr gemein.
L itera tu ran ga ben : H o b v a t h  1916, p .  7 — Pashaliman.
Scantius aegyptius (L is w a e t js , 1758)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall ver­
breitet, aber nur im Süden gemein.
L itera tu ra n ga b en : S c h u m a c h e b  1914, p. 119 — Valona; H o b v a t h  1916, 
p. 7 — Pashaliman, Berat, Valona; M a n c i n i  1953, p. 187 — Durrec.
Stenocephalidae
Dicranocephalus agilis (S c o p o li ,  1763)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Euphorbia-Arten. Auf dem Balkan 
überall verbreitet und gemein.
L itera  tu rangaben : M a n c i n i  1953, p. 192 — Pashtrik.
Dicranocephalus albipes (F a b b ic it ts , 1781)
[ =  Stenocephalus albipes F a b b ic it ts , 1781]
V erbre itu n g : Mediterrane Art, nordwärts bis Südengland und Süddeutsch­
land, ostwärts bis Mittelasien verbreitet. An Euphorbia-Arten. Auf dem Balkan 
überall verbreitet und gemein.
U ntersuchtes M ateria l: 2 Exemplare
Poligan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-Msicchie, 500 m, 2. —12. V I . 1961,
DEL
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e b , 1914, p. 118 — Valona; H o b v a t h  1916, 
p .  6  — Valona; R o y e b  1923, p. 246 — Koritza; M a n c i n i  1953, p .  192 — 
Kruma, Petrela.
Dicranocephalus divulsus (H o b v a th , 1907)
Von H o b v a t h  (1907, p . 301) aus Albanien gemeldet. Der Fundort Peristeri gehört jedoch 
heute nicht zu Albanien!
Dicranocephalus medius (M tjx sa n t  & R e y ,  1870)
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa und Vorderasien, im Süden meistens 
montan. An Euphorbia-Arten. Auf dem Balkan wahrscheinlich überall ver­
breitet.
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e b  1914, p .  119 — Cukali; H o b v a t h  1916, 
p .  6 — Cukali.
Coreidae
Coreinae
Oonocerus acuteangulatus (G o e z e , 1778)
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art, kommr auch in Mitteleuropa vor. Auf 
Laubhölzern, vor allem auf Quercus- Arten. Auf dem Balkan überall verbreitet 
und nicht selten.
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L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p .  295 — Kula Ljums; M a n c i n i  1953, p. 191
— Kruma, Siseva, Kula Ljums, Mamuras, Puka.
Coreus marginatus (L in n a e u s , 1758)
[ =  Mesocerus marginatus L iotstabus, 1758 =  Syromastes marginatus L im t a e u s , 
1758]
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, kommt auch im Norden der mediterranen 
Subregion vor. Auf Laubhölzern. Auf dem Balkan überall gemein. 
U ntersuchtes M aterial: 16 Exemplare
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29. —31. V. 1961, DEI;
1 Ex. Poligan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-Macchie, 2. —12. VI. • 1961,
DEI;
1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8.—10. VI. 1961, DEI;
10 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—-22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Unterwuchs in Apfelplantage, 2 5 .-2 9 . VII. 
1961, DEI;
1 Ex. Umg. Dürres, Dolden Wiese, 9. IX . 1959 (leg. K l a u s n i t z e r ).
L itera tu r angab en: S c h x j m a c h e b  1914, p. 118 — Cukali, Oroshi; H o r v a t h  
1916, p. 6 — Cukali, Oroshi; R o y e r  1940, p. 245 — Prenisti; C s i k i  1940, p. 295
— Kula Ljums; M a n c i n i  1953, p .  191 — Kula Ljums, Puka, Qukes, Petrela.
Syromastus rhombeus (L i o t a e u s ,  1767)
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika, Vorder- und Mittelasien. An Kräutern. 
Auf dem Balkan überall gemein.
U n tersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p .  295 — Kula Ljums.
Haploprocta sulcicomis (P a b r io iu s ,  1794)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Bumex-Arten. Auf dem Balkan überall 
verbreitet, aber nicht gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 5 Exemplare 
1 Ex. Vlora, Juli, 1958 (leg. G r e b e n s ö i k o v ) ;
4 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang mit Pistacia und Phlomis, 200—400 m, 
14.—27. V. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : M a n c i n i  1953, p .  191 — Kula Ljums, Qukes.
Enoplops scapha (F a b e ic iu s ,  1794)
[ =  Coreus scapha F ab r ic h t s , 1794]
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall 
verbreitet, aber nicht gemein.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p .  118 — Orosi; H o r v a t h  1916, 
p. 6 — Oroshi.
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Centrocoris spiniger (F a b r ic iu s ,  1781)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien verbreitet. An
Kräutern. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M ateria l: 6 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang mit Pistacia und Phlomis, 200—400 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
1 Ex. Policjan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-Macchie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
L itera  turangaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 119 — Orosi, Valona; H o r v a t h  
1916, p. 6 — Oroshi, Valona; M a n c i n i  1953, p. 191 — Kula Ljums, Biza, 
Scutari, Berat, Qukes, Petrela, Scutari.
Centrocoris variegatus K o l r n a t i ,  1845 
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall ver­
breitet, aber nicht gemein.
L itera  turangaben : H o r v a t h  1916, p. 6 — Valona; C s i k i  1940, p. 295 — 
Kula Ljums; M a n c i n i  1953, p. 191 — Kula Ljums, Petrela.
Spathocera lobata ( H e r r i c h - S c h ä f f e r ,  1840)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien verbreitet. An Kräu­
tern. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
L itera  turangaben : C s i k i  1940, p. 295 — Montes Djalica Ljums.
Phyllomorpha lacerata H e r r i c h - S c h ä f f e r ,  1835 
V erbreitung : Mediterrane Art. An Kräutern. Im Süden der Balkanhalbinsel verbreitet. 
Die Angabe für Albanien (S c h u m a c h e r  1914) benötigt eine Bestätigung! 
L iteraturan gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 119 — Orosi. Es handelt sich höchstwahr­
scheinlich um Pli. laciniata V i l l e r s ,  was aus der Angabe von H o r v a t h  (1916, p. 6), der 
dasselbe Material wiedergeprüft hatte, zu ersehen ist.
Phyllomorpha laciniata ( V i l l e r s ,  1789)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis zum Iran. An Kräutern. Auf 
dem Balkan überall verbreitet und gemein.
L itera t urangaben : H o r v a t h  1916, p. 191 — Oroshi; M a n c i n t  1953, p. 191 —  
Bicaj.
Pseudophloeinae
Arenocoris falleni (S c h i l l in g ,  1829)
[ =  Pseudophloeus falleni S c h i l l in g ,  1829]
V erbre itu n g  : Europa, Nordwestafrika und Vorderasien. Bodentier. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : M a h o i n i  1953, p. 191 — Djalica Ljums.
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Bathysolen nubilus ( P a l l e n ,  1807)
V erbre itu n g : Europa, Vorderasien und Ägypten. Bodentier. Auf dem Bal­
kan überall verbreitet und nicht selten.
L itera tu ran ga ben : R o y e r  1923, p .  245 — Koritza; C s i k i  1940, p .  295 — 
Kula Ljums.
Ceraleptus gracilicomis (H e e r io h -S o h ä e e b r , 1835)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, in Mitteleuropa nur im Süden. An Legumino­
sen. Auf dem Balkan überall gemein.
U n tersuchtes M aterial: 2 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrase mit Olea und Ficus, 50—150 m, 14. 
-2 7 .  V. 1961, BEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, BEI.
L itera t urangaben : H o r v a t h  1916, p .  6  — Valona; M a n c i n i  1953, p .  191 — 
Kula Ljums, Scutari.
Ceraleptus obtusus  (B b t t l le ,  1839)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien verbreitet. An Le­
guminosen. Auf dem Balkan überall gemein.
L itera  turangaben : M a h o i n i  1953, p .  191 — Kula Ljums.
Loxocnemis dentator (P a b r io it js , 1794)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall ver­
breitet, aber selten.
U n tersu ch tes M aterial: 3 Exemplare 
Bajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, BEI.
L itera  turangaben : M a n c i n i  1953, p. 191 — Scutari.
Coriomeris affinis (H e e r ic h -S c w ät e e b ,  1839)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Kräutern. Bie früheren Angaben für den 
Balkan benötigen eine Bestätigung, w e i l  die Art oft mit 0. denticulatus S c o l o p i  
verwechselt wird.
L iteratu ran gaben : M a n c i n i  1953, p .  192 — Kula Ljums.
Coriomeris denticulatus (S c o p o li ,  1763)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan sicherlich 
überall verbreitet und gemein.
U ntersuchtes M aterial: 22 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50—150 m, 
14 .-27 . V. 1961, BEI;
1 Ex. Poligan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-M&ccbie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, BEI;
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2 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI, 1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Dajti, Südhang, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
7 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. -  2. VII. 1961, DEI;
2 Ex. Bize bei Shenjergji, Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Maja e Madhe, 1400 — 1789 m, 19.-24 . VII. 1961, 
DEI;
5 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Apfelplantage, 350 m, 25 .-29 . VII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p .  119 — Cukali; H o r v a t h  1916,
p. 6 — Cukali; M a n c i n i  1953, p. 192 —  Kula Lj ums, Berat, Qukes.
Coriom eris hirticornis (P a b r io it js , 1794)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien verbreitet. An
Kräutern. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M ateria l: 14 Exemplare
7 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und F icu s , 50—150 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
2 Ex. Borshi südlich Vlora, Mali i Qorajt, 700—1100 m, 14.—27. V. 1961, DEI;
3 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI; 
1 Ex. Poligan westlich Tomor, A rbu tu s-P h illyrea -M acch ie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961.
L itera tu ran ga ben : H o r v a t h  1916, p. 6 — Valona, Kanina; M a n c i n i  1953, 
p. 191 — Berat.
Coriom eris scabricom is  (Paxzeb, 1809)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall 
verbreitet, aber nicht gemein.
L itera tu ran ga ben : M a k c i n i  1953, p. 191 — Korab.
Coriom eris spinolai (C o s ta , 1847)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 9 Exemplare
4 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI; 
1 Ex. Poligan westlich Tomor, A rbutu s-P h illyrea -Macchie, 500 m, 2 .-1 2 . VI. 
1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.-22 . VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. — 2. VII. 1961;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, DEI.
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L iteratu ran gaben : Horvath 1916, p. 6 — Pashaliman, Yalona; Mancini 
1953, p. 192 — Durree, Shkodra.
Strobilotoma typhaecomis (F a b r ic u js ,  1803)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall ver­
breitet, aber selten.
U n tersuchtes M ateria l: 1 Exemplar
Borski südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m, 14.—27. 
V. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : Horvath 1916, p. 6 — Valona; Mancini 1953, p. 192 — 
Seutari.
Alydidae
Micrelytra fossularum  (R o s s i, 1790)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Vom Balkan bisher nur aus Griechenland 
und Jugoslawien bekannt. Neu für Albanien!
U n tersuchtes M aterial: 2 Exemplare
Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea- und Ficus, 50—150 m, 14.-27 . 
V. 1961, DEI; 1 Ex. in coll. Zool. Inst. Sofia.
Alydus calcaratus (L in n a e ü s , 1758)
[ =  Corizus calcaratus L e n n a b u s , 1758]
V erbre itu n g : Holarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall
gemein.
L iteratu ran gaben : Csiki 1940, p. 294 — Plostan.
Camptopus lateralis (G ebm ab, 1817)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. An Kräu­
tern. Auf dem Balkan überall gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 63 Exemplare
1 Ex. Vorberg des Dajti, 7. IX. 1959 (leg. K l a t j s n i t z e k )  ;
2 Ex. Dürres, Dolden-Wiese, 14. IX . 1959 (leg. K l a t t s n i t z e r )  ;
3 Ex. Lukova nördlich Saranda, 250 m, 4. V. 1961, DEI;
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Mali i Corajt, 700—1100 m, 14.—27. V. 1961, DEI;
4 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
3 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29 .-31 . V. 1961, DEI;
4 Ex. Poligan westlich Tomor, Kulturland, 500 m, 2. —12. VI. 1961, DEI;
11 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  V II. 1961, DEI;
5 Ex. Dajti, Südhang Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
2 Ex. Mali me Grope, Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 1961, DEI;
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6 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 —1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, BEI;
11 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Elußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, BEI;
6 Ex. Nordalbanische Alpen, Salabach-Tal bei Thethi, 1 .-4 . VII. 1961, BEI. 
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 119 — Cukali, Orosi, Valona, 
Berat ; H o r v a t h  1916, p. 6 — Cukali, Oroshi, Berat, Valona; R o y e r  1923, p. 246 
— Koritza; C s i k i  1940, p. 294 — Kula Ljums; M a n c i n i  1953, p. 192 — Kula 
Lj ums, Bicaj, Biza, Portes, Burrec, Elbassan.
Rhopalidae
Corizus hyoscyami (L is s a e i t s ,  1758)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall 
gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 32 Exemplare
2 Ex. Umg. Burrës, Ödland, 2 .-9 .  IX . 1959 (leg. K l a u s n i t z e r ) ;
1 Ex. Lukova östlich Saranda, 24. V. 1961, BEI;
1 Ex. Uji Etohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, BEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, BEI;
6 Ex. Bajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, BEI;
7 Ex. Bajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. -  2. VII. 1961, BEI;
5 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës Wiese, 1000 — 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
BEI;
3 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, BEI;
3 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Maja e Madhe, 1400 — 1789 m, 19.—24. VII. 1961, 
BEI;
2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Luzernefeld, 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, BEI;
1 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 1.—4. VIII. 1961, BEI. 
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 119 — Orosi, Merdita; H o r v a t h  
1916, p .  6 — Merdita, Oroshi, Valona; C s i k i  1940, p. 293 — Tropoja, Kula 
Ljums, Lusna, Ura i Lopez, Montes Bjalica Ljums, Plostan, Montes Korab ; 
M a n c i n i  1953, p. 192 — Scutari.
Liorhyssus hyalinus ( F a b r i c i u s ,  1794)
V erbre itu n g : Kosmopolit der warmen Zonen aller zoogeographischen Regio­
nen. In der Paläarktis vor allem im Mittelmeergebiet. An sonnigen und trocke­
nen Orten auf Kräutern. Auf dem Balkan überall gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 18 Exemplare
2 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang mit Pistacia und Phlomis, 200—400 m,
14 .-27 . V. 1961, BEI;
2 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, BEI;
1 Ex. Tirana, 9. —12. V. 1961, BEI;
4 Ex. Poliçan westlich Tomor, Kulturland, 500 m, 2. —12. VI. 1961, BEI;
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1 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VII. 1961, DEI;
2 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. —15. 
VII. 1961, DEI;
4 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Luzernefeld, 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, DEI.
Rhopalus maculatus (F i b b e r , 1836)
V erbreitu n g : Eurosibirische(?) Art. In Südeuropa an sumpfigen Orten nur 
in der Tiefebene. Auf dem Balkan sicherlich überall verbreitet.
U n tersu ch tes M aterial: 4 Exemplare
2 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50—150 m,
14.-27 . V. 1961, DEI;
2 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 25 .-29 . VII. 1961, DEI. 
L itera  turangaben : C s i k i  1940, p. 294 — Kula Lj ums; M a n c i n i  1953, 
p. 192 — Bicaj, Kula Ljums.
Rhopalus parumpunctatus (S c h i l l in g ,  1817)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall 
gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 74 Exemplare 
1 Ex. Vorberg des Dajti, 7. IX . 1959 (leg. K l a u s n i t z e r ) ;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, D E I;
1 Ex. Poliyan westlich Tomor, 500 m, lux 2. —12. VI. 1961, DEI;
I Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI;
5 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
II Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .-2 .  VII. 1961, DEI;
5 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
10 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
3 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000 — 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
17 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. bis
15. VII. 1961, DEI;
7 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, 19.—24. VII. 1961, DEI;
12 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900 — 1200 m, 1. bis 
4. VIII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 119 —  Cukali, Orosi, Berat; 
H o r v a t h  1916, p. 7 — Cukali, Oroshi, Berat; R o y e r  1923, p. 246 — Koritza; 
C s i k i  1940, p. 294 — Kula Lj ums, Montes Djalica Ljums, Tropoja, Plostan, 
Montes Korab ; M a n c i n i  1953, p. 192 —  Kula Ljums, Puka, Petrela.
Rhopalus subrufus (G m e l i n , 1788)
V erbre itu n g : Paläarktische, äthiopische, orientalische und neotropische 
Region. An warmen, trockenen Orten auf Kräutern. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und nicht selten.
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U n tersuchtes M aterial: 13 Exemplare
1 Ex. Tirana, 9 .-1 2 . V. 1961, DEI;
2 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. VII. 1961,
DEI;
6 Ex. Kula e Lûmes bei Kukësi, Luzernefeld, 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, DEI; 
4 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25 .-29 .
VII. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 119 — Cukali, Valona; H o r v á t h  
1916, p. 7 — Cukali, Valona; M a n c i n i  1953, p. 192 — Elbassan, Kruma, Ver- 
mosa, Lusnia.
Brachycarenus tigrinus (S c h i l l in g ,  1829)
[ =  Rhopalus tigrinus S c h i l l i n g , 1829]
V erbre itu n g : Mittel- und Südeuropa, Nordafrika, Vorder- und Mittelasien, 
Mongolei und China. An Kräutern. Auf dem Balkan überall verbreitet und 
gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 119 — Orosi; H o r v a t h  1916, p. 7 — 
Oroshi, Valona.
Stictopleurus abutilón pictus ( F i e b e r , 1861)
V erbre itu n g : Mediterrane Unterart. An Achülea und anderen Kompositen. 
Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein. Neu für Albanien! 
U n tersu ch tes M aterial: 19 Exemplare 
1 Ex. Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI;
1 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang mit Pistacia und Phlomis, 200—400 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
2 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea, und Ficus, 50 — 150 m,
14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Poli§an westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-M.a,cchie, 2. —12. VI. 1961, 
DEI;
1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Dajti, Shkall prisk, 850 m, 27. V I.—2. VII. 1961, DEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 —1500 m, 10. bis
15. VII. 1961, DEI;
2 Ex. Kula e Lumes bei Kukési, Luzernefeld, 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, DEI;
3 Ex. Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900 —1200 m, 1.—4.
VIII. 1961, DEI.
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StictopleuTiis abutilón abutilón (Rossi, 1790)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Kompositen. Die Nominatunterart wird 
oft mit S. abutilón pictus F i e b e r  verwechselt. Von allen Balkanländern ge­
meldet.
L itera tu ran ga ben : H o r v A t h  1916, p .  7 — Valona; R o y e r  1923, p. 247 — 
Koritza; C s i k i  1940, p. 294 — Montes Djalica Ljums; M a n c i n i  1953, p. 192 — 
Vermosa, Kavac, Kula Ljums.
Stictopleurus crassicom is  (L in n a e tts , 1758)
V erbre itu n g : Nord- und Mitteleuropa, im Süden montan. Vom Balkan nur 
aus Bulgarien und Albanien bekannt.
L itera tu ran ga ben : C s i k i  1940, p. 294 — Montes Korab.
Stictopleurus punctatonervosus  (G o e z e , 1778)
V erbre itu n g : Fast ganz Europa. An Achillea und anderen Kompositen. Vom 
Balkan bisher nur aus Bulgarien und Jugoslawien bekannt. Neu für Albanien! 
U n tersu ch tes M aterial: 6 Exemplare
1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Mali me Gropé, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI;
2 Ex. Kula e Lumés bei Kukési, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
M accevethus caucasicus ( K o l e n a t i ,  1845)
[ =  lineóla F a bricitjs , 1787]
V erbre itu n g : Südeuropa und Vorderasien. An Kompositen. Auf dem Balkan 
sicherlich überall verbreitet. M. caucasicus K o l e n a t i  wird mit M .  lutheri 
W a g n e r  verwechselt, deshalb könnten die unten erwähnten Angaben auch für 
die letzte Art gelten.
L iteratu ran gaben : H o r v a t h  1916, p. 7 — Valona, Kanina; M a n c i n i  1953, 
p. 193 — Petrela, Scutari, Elbassan.
M accevethus lutheri W a g n e r ,  1953 
V erbre itu n g : Südeuropa und Vorderasien. An Kompositen. Auf dem Balkan 
überall verbreitet. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 3 Exemplare 
2 Ex. Tirana, 9 .-1 2 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI.
Agraphopus lethierryi StAl, 1873 
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Kräutern. Auf dem Balkan sicherlich 
überall verbreitet, aber selten.
L iteratu ran gaben : Von S t i c h e l  (1962, p .  202) für Albanien angegeben. Die 
Originalangaben sind mir unbekannt.
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Chorosom a schillingi (Sc h illin g , 1829)
V e rb re itu n g : Europa, Nordwestafrika, Vorder- und Mittelasien.. An Gräsern. 
Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
L ite ra tu ra n g a b e n : C s ik i 1940, p. 294 — Kula Ljums; M a n c in i  1953, 
p. 193 — Elbassan.
Scutelleridae
Odontoscelis lineóla R a m b u r , 1842 
[ =  dorsalis auct. n on  F a b b ic iu s , 1803]
V e rb re itu n g : Europa. Bodentier. Von allen Balkanländern gemeldet. 
L ite ra tu ra n g a b e n : C s ik i 1940, p. 290 — Kula Ljums.
Odontoscelis fuliginosus (L in n a b u s , 1761)
V e rb re itu n g : Paläarktische Art. Bodentier. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und gemein.
L ite ra tu ra n g a b e n : C s ik i 1940, p. 290 — Montes Djalica Ljums; M a k o in i 
1953, p. 193 Pashtrik, Kula Ljums.
Odontotarsus purpureolineatus (Rossi, 1790)
V e rb re itu n g : Nordmediterrane Art, nordwärts bis SüddeutscMand, ostwärts 
bis Mittelasien verbreitet. An warmen und trockenen Orten auf Gräsern. 
Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U n t ersu chtes M a teria l: 9 Exemplare
1 Ex. Polican westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-Tf/Lacchie, 500 m, 2. — 12. VI. 
1961, D E I;
5 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m , 30. VI. 1961, D E I;
3 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .- 2 .  V II. 1961, DEI.
Li t eratur angab en: H o r v a t h  1916, p. 5 — Oroshi; R o y e r  1922, p. 518 — 
Koritza; C s ik i 1940, p. 290 — Kula Ljums; M a n cen i 1953, p. 193 — Qukes.
Odontotarsus robus tus J a k o w l e f f , 1883
V erb reitu n g : Südeuropa, Vorderasien und Ägypten. An warmen und trok- 
kenen Orten auf Gräsern. Im Süden der Balkanhalbinsel verbreitet. 
U n tersu ch tes M a teria l: 7 Exemplare
1 Ex. Umg. Dürres, Ödland, 14. IX . 1959 (leg. K la u s n i t z e r )  ;
2 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, D E I; 
1 Ex. Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, D E I;
1 Ex. Saranda, 28. V. 1961, D E I;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29 .—31. V. 1961, D E I;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .- 2 .  V II. 1961, DEI.
L ite ra tu ra n g a b e n : S c h u m a c h e r  1914, p. 117 — Orosi; M a n c in i  1953, 
p. 193 — Elbassan, Qukes.
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Psacasta  (s. str.) exanthem atica  (Scopoli, 1763)
V erb reitu n g : Mediterrane Art, nordwärts bis Belgien und ostwärts bis Mittel­
asien verbreitet. An Borragineen, vor allem an Echium . Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
L itera tu ra n g a b en : H o b v a t h  1916, p. 5 — Pashaliman, Valona; M a n c in i 
1953, p. 193 — Durree.
E urygaster austriaca  (Sc h b a n k , 1778)
V erb reitu n g : Mediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. An Gräsern. 
Auf dem Balkan sicherlich überall verbreitet und gemein.
Untersuchtes Material: 1 Exemplar
Poligan westlich Tomor, 500 m, Kulturland, 2. — 12. VI. 1916, DEI.
L ite ra tu ra n g a b e n : R o y e b  1922, p . 518 — Koritza; M a n c in i  1953, p . 193 — 
Qukes.
Eurygaster integriceps P vton ,  1881
V erb reitu n g : Mittelasiatische Art, westwärts bis zum Balkan verbreitet. An 
Gräsern, befällt das Getreide. In allen Balkanländern nachgewiesen, aber selten. 
L ite ra tu ra n g a b e n : S ch tim a ch e b  1914, p. 117 — V a lo n a ;  H o b v a th  1916, 
p. 5 — Valona.
E urygaster maura  (L in n a b t js , 1758)
V e rb re itu n g : Europa, Nordafrika, Vorder- und Mittelasien. An Gräsern, 
befällt das Getreide. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein. 
U n te rsu ch te s  M a teria l: 12 Exemplare
3 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 2 9 .-3 1 . V. 1961, D E I;
9 Ex. Poligan westlich Tomor, Kulturland, 500 m, 2. — 12. VI. 1961, DEI. 
L itera tu ra n g a b en : H o b v a th  1916, p. 5 — Berat, Valona, Dukati; M a n c in i  
1953, p. 193 — Qukes.
E urygaster sch reiben  M o n ta n d o n , 1885
V erb reitu n g : Nordmediterrane montane Art, ostwärts bis Mittelasien ver­
breitet. An Gräsern. Vom Balkan nur aus Griechenland noch nicht gemeldet. 
Seltene Art.
U n te rsu ch te s  M a te ria l: 1 Exemplar
Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. — 10. VI. 1961, DEI.
L ite ra tu ra n g a b e n : M a n c in i  1953, p . 193 — Pashtrik.
E urygaster testudinaria ( G b o i m o i ,  1785)
V erb reitu n g : Paläarktische Art. An feuchten Orten auf Gräsern. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
U n te rsu ch te s  M a teria l: 4 Exemplare
Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 2 5 .-2 9 . V II. 1961, 
DEI.
L ite ra tu ra n g a b e n : M a n c in i  1953, p. 193 — Qukes, Scutari.
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Pentatomidae
Podopinae
Leprosoma ineonspicuum B ärensprttng , 1859
Von M a n c in i  (1953, p. 193) aus Albanien gemeldet; der Fundort Uskub (Skopje) gehört 
jedoch heute zu Mazedonien.
Vilpianus galii ( W o l f e ,  1802)
V erb reitu n g : Mediterrane Art. Auf Galium-Arten. Auf dem Balkan sicherlich 
überall verbreitet und gemein.
L ite ra tu ra n g a b e n : Von S t i c h e l  (1962, p. 220) für Albanien angegeben. 
Die Originalangaben sind, mir unbekannt.
A ncyrosom a leucogram m es  (G m e lin , 1789)
[=  albolineatum F a b b ic iu s , 1781]
V e rb re itu n g : Mediterrane Art, nordwärts bis zur Slowakei, ostwärts bis 
Mittelasien verbreitet. An sonnigen und trockenen Orten auf Umbelliferen. 
Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U n te rsu ch te s  M a te ria l: 7 Exemplare
1 Ex. Umg. Dürres, Dolden-Wiese, 14. IX . 1959 (leg. K la t js n it z e e ) ,  D E I;
2 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang, 2 0 0 -4 0 0  m, 1 4 .-2 7 . V. 1961, D E I;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29 .—31. V. 1961, D E I;
3 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25. bis 
29. V II. 1961, DEI.
L ite ra tu ra n g a b e n : H o e v a th  1916, p. 5 — Pashaliman, Valona; C s ik i 1940, 
p. 291 — Sticen; M a n c in i  1953, p. 193 — Kula Ljums, Djalica Ljums, Elbassan, 
Scutari, Petrela.
Graphosom a lineatum  (L in n a e u s , 1758)
[=  italicum M ü l l e r , 1766]
V erb reitu n g : Paläarktische Art. An Umbelliferen. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
U n te rsu ch te s  M a te ria l: 14 Exemplare 
5 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29 .—31. V. 1961, D E I;
4 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000— 1100 m, 3 . - 8 .  V II. 1961, 
D E I;
2 Ex. Bize bei Shengjergji, 10. — 15. V II. 1961, D E I;
1 Ex. Nordalbanische Alpen, Thethi, 1 .—4. V III. 1961, D E I;
1 Ex. Stadtgeb. Shkodra, lux 5 . - 8 .  V III. 1961, DEI.
L ite ra tu ra n g a b e n : S ch itm a ch e b  1914, p. 117 — Orosi; H o e v a th  1916‘ 
p. 5 — Oroshi; R o y e e  1922, p. 519 — Koritza; C s ik i 1940, p. 291 — Kula 
Ljums; M a n c in i  1953, p. 193 — Kula Ljums, Elbassan. Mali Daiti, Scutari, 
Qukes, Berat, Petrela.
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Graphosom a sem ipunctatum  (F a b b ic itts , 1775)
V erb reitu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Afghanistan verbreitet. An 
Umbelliferen. Auf dem Balkan überall aber nur stellenweise verbreitet und 
nicht gemein.
L itera tu ra n g a b en : M a u c in i  1953, p. 193 — S. Giovanni di Medua, Kopliku, 
Petrela, Miloti.
Derula flavoguttata  M u ls a n t  & R b y ,  1856
V e rb re itu n g : Nordmediterrane Art. An Umbelliferen. Auf dem Balkan 
überall verbreitet und nicht selten.
U n tersu ch tes M a teria l: 2 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang mit P ista cia  und Phlom is, 14.—27. V. 
1961, B E I;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI. 
L ite ra tu ra n g a b e n : Csiki 1940, p. 291 — Kula Ljums.
Podops (Petalodera) curvidens C o s ta , 1847
V erb reitu n g : Nordmediterrane Art, von Südfrankreich bis zum Balkan ver­
breitet. An Juncaceen( ?). Vom Balkan nur aus Griechenland noch nicht ge­
meldet. Seltene Art.
L itera tu ra n g a b en : S c h u m a c h e r  1914, p. 117 — Berat; H o r v a t h  1916, 
p. 5 — Berat; M a n c in i  1953, p. 194 — Shen Gjin.
Pentatominae
M ust ha spinosula (L e fe b v k e ,  1831)
V e rb re itu n g : Pontomediterrane Art. An Laubhölzern. Im Süden der Balkan­
halbinsel verbreitet.
U n tersu ch tes M a teria l: 2 Exemplare 
1 Ex. Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, D E I;
1 Ex. Himara, 20. V II. 1958 (leg. G b e b e n s ö ik o v ) , DEI.
L ite ra tu ra n g a b e n : H o r v a t h  1916, p. 5 — Kishbarda; M a n c in i  1953, 
p. 194 — Tirana, Petrela.
Apodyphus amygdali (G erm a b ,  1817)
V e rb re itu n g : Pontomediterrane Art. An Laubhölzern. Im Süden der Balkan­
halbinsel verbreitet.
U n tersu ch tes M a teria l: 3 Exemplare
2 Ex. Vlora, V II. 1958 (leg. G r e b e n s c ik o v ) , D E I;
1 Ex. Borshu südl. Vlora, litorale Terrasse mit Olea und F icu s , 50 — 150 m,
1 4 .-2 7 . V. 1961, DEI.
L ite ra tu ra n g a b e n : S c h u m a c h e r  1914, p. 117 — Orosi; H o r v a t h  1916, 
p. 5 — Oroshi; M a n c in i  1953, p. 194 — Elbassan, Petrela.
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Sciocoris (s. str.) cursitans (F a b r ic it ts , 1794)
V erb reitu n g : Die eurosibirische Subregion und Südeuropa. Bodentier. Auf 
dem Balkan überall verbreitet und gemein.
L ite ra tu ra n g a b e n : C s ik i 1940, p. 291 — Plostan; M a n c in i  1953, p. 194 — 
Puka, Petrela.
Sciocoris  (s. str.) sulcatus F ie b e r ,  1851
V e rb re itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien verbreitet. Bodentier. 
Auf dem Balkan überall verbreitet, aber nicht gemein.
U n te rsu c h te s  M a teria l: 2 Exemplare
Borshi südl. Vlora, litorale Terrasse mit Olea und F icu s, 50 — 150 m, 14. bis 
27. V. 1961, DEI.
L ite ra tu ra n g a b e n : M a n cih t  1953, p. 194 — Qukes.
Sciocoris (A posciocoris) hom alonotus F ie b e r ,  1852
V e rb re itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Iran verbreitet. Bodentier. Auf 
dem Balkan sicherlich überall verbreitet, aber nicht gemein. 
L ite ra tu ra n g a b e n : H oevath 1916, p. 5 — Velipoja.
Sciocoris (Aposciocoris) m acrocephalus F ie b e r ,  1852
V e rb re itu n g : Mediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. Bodentier. 
Auf dem Balkan überall verbreitet, aber nicht gemein. Neu für Albanien! 
U n te rsu c h te s  M a te ria l: 1 Exemplar
Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000 — 1100 m, 3 . - 8 .  VII. 1961, DEI.
Sciocoris (A posciocoris) m icrophtalm us F l o r ,  1860
V e rb re itu n g : Eurosibirische Art, in Südeuropa montan. An feuchten Orten 
am Boden. Auf dem Balkan wahrscheinlich überall verbreitet und gemein. 
U n te rsu c h te s  M a teria l: 2 Exemplare
Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000— 1100 m, 3 . - 8 .  V II. 1961, DEI. 
L ite ra tu ra n g a b e n : S c h u m a c h e r  1914, p. 117 — Cukali; H o r v a t h  1916, 
p. 5 — Cukali; C s ik i 1940, p. 291 — Montes Djalica Ljums, Montes Korab; 
M a n c in i  1953, p. 194 — Korab.
Aelia acuminata (L in n a e v s , 1758)
V e rb re itu n g : Paläarktische Art. An Gräsern. Getreideschädling. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
U n te rsu ch te s  M a teria l: 19 Exemplare
3 Ex. Umg. Dürres, Dolden-Wiese, 9. IX . 1959 (leg. K la u s n i t z e r ) ,  D E I;
4 Ex. Umg. Dürres, Ödland, 14. IX . 1959 (leg. K la u s n i t z e r ) ,  D E I;
3 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, D E I; 
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29 .—31. V. 1961, D E I;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, D E I;
5 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .- 2 .  VII. 1961, D E I;
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1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës Wiese, 1000— 1100 na, 3 . - 8 .  V II. 1961,
DEI;
1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 — 1500 m, 10. bis
15. VII. 1961, DEI.
L ite ra tu ra n g a b e n : S c h u m a c h e r  1914, p. 117 — Cukali, Orosi, Valona; 
H o r v a t h  1916, p. 5 — Cukali, Oroshi, Berat, Valona; M a n c i n i  1953, p .  194 — 
Kula Ljums, Qukes.
Aelia rostrata  B oh em a n , 1852 
Verbreitung: Europa und Vorderasien. An Gräsern. Getreideschädling. Auf 
dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U n te rsu ch te s  M a teria l: 15 Exemplare
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, D E I;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .—2. V II. 1961, D E I;
6 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës Wiese, 1000— 1100 m, 3 . - 8 .  V II. 1961, 
D E I;
4 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400— 1500 m, 10. bis
15. V II. 1961, D E I;
2 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.— 24. V II. 1961, 
D E I;
1 Ex. Kula e Lûmes bei Kukësi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25. bis 
29. V II. 1961, DEI.
L it er a tu ran gab  en: S c h u m a c h e r  1914, p. 117 — Cukali, Valona; H o r v a t h  
1916, p. 5 — Cukali, Valona; R o y e r  1922, p. 520 — Koritza; C s i k i  1940, 
p. 291 — Tropoja, Kula Ljums, Ura i Lopez ; M a n c i n i  1953, p. 194 — Biza, 
Scutari, Qukes.
Aelia klugi H a h n , 1833
V erb reitu n g : Eurosibirische Art, in Südeuropa montan. An Gräsern. Auf 
dem Balkan in den Gebirgen überall verbreitet und gemein.
U n te rsu ch te s  M a teria l: 1 Exemplar
Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen in 1300 m, 19.—24. V II. 1961, DEI. 
L ite ra tu ra n g a b e n : M a n c i n i  1953, p .  194 — Pashtrik.
N eottiglossa bifida (C o s ta , 1847),
V erb reitu n g : Mediterrane Art. An Gräsern. Im Süden der Balkanhalbinsel 
verbreitet.
U n t ersu chtes M a te ria l: 12 Exemplare
5 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, D E I;
3 Ex. in coll. Zool. Inst. Sofia ;
3 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und F icu s , 50— 150 m,
1 4 .-2 7 . V. 1961, D E I;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 2 9 .-3 1 . V. 1961, D E I;
2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 1 7 .-2 2 . V I. 1961, DEI.
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L itera  turangaben : H o r v a t h  1916, p. 5 — Pashaliman, Yalona; M a n c in i 
1953, p. 194 -  Biza.
Eysarcoris aeneus (S c o p o li ,  1763)
[=  Eusarcoris aeneus Sc o po l i, 1763]
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An feuchten Orten auf Labiaten. Auf dem 
Balkan sicherlich überall verbreitet.
U n tersuchtes M aterial: 2 Exemplare
1 Ex. Umg. Dürres, Ödland, 2. IX . 1959 (leg. K l a i t s n i t z e r ) ,  DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17. —22. VI. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : H o e v a th  1916, p. 5 — Velipoja; M a n ce n i 1953, p. 194 — 
Petr ela.
Eysarcoris fabricii K i r k a l d v ,  1904
[ =  Eusarcoris venustissimus S c h r a n k , 1776 =  Eusarcoris melanocephalus F a b r i - 
c ro s , 1775]
V erb re itu n g : Paläarktische Art. An schattigen und feuchten Orten auf 
Labiaten. Auf dem Balkan sicherlich überall verbreitet und nicht selten. 
U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar
Borshi südlich Vlora, SW-Hang mit Pistacia und Phlomis, 200—400 m, 14. bis 
27. V. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : C s ik i 1940, p. 291 — Tropoja; M a n c in i  1953, p. 194 — 
Kula Lj ums.
Eysarcoris inconspicuus ( H e r r i c h - S c h ä M 'b r ,  1844)
[=  Eusarcoris inconspicuus H e e b i o h - S c h ä p e e b ,  1844]
V erbre itu n g : Mediterrane Art, teilweise auch in der athyopischen und orien­
talischen Region verbreitet. An Labiaten. Auf dem Balkan überall verbreitet 
und gemein.
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 118 — Cukali, Valona; H o e v a th  
1916, p. 5 — Cukali, Valona; C s ik i 1940, p. 291 — Tropoja, Kula Ljums; 
M a n c in i  1953, p. 194 — Petrela, Scutari.
Stagonomus (s. str.) amoenus ( B r ü l l e ,  1832)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien. An Salvia-Arben. 
Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Nordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900 — 1200 m, 1.—4. VIII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 117 — Cukali; H o r v a t h  1916, 
p. 5 — Cukali; M a n c in i  1953, p. 194 — Puka, Berat.
Stagonomus (Dalleria) bipunctatus ( L i n n a e t j s ,  1758)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien verbreitet. Auf dem 
Balkan überall verbreitet, aber nicht gemein.
L itera tu ran ga ben : Mancini 1953, p. 194 — Shen Gjin, Scutari.
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Staria lunata (H a h n , 1835)
V erbreitu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Iran verbreitet. An Kräutern. 
Auf dem Balkan überall verbreitet und sehr gemein.
U ntersuchtes M aterial: 18 Exemplare 
2 Ex. Vorberg des Dajti, 7. IX . 1959 (leg. K la u s n i t z e r ) ,  DEI;
9 Ex. Borshi südlich Vlora, 14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
2 Ex. Poligan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-M&cchie, 500 m, 2. —12. VI. 
1961, DEI; ‘
2 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 118 — Cukali; H o r v a t h  1916, 
p. 5 — Cukali, Valona, Kjore; C sik i 1940, p. 291 — Kula Ljums, Montes Djalica 
Lj ums; M ancim t 1953, p . 194 — Kula Ljums, Elbassan.
Holcostethus sphacelatus (F a b r ic iu s ,  1794)
V erbre itu n g : Europa und Nordwestafrika. An Kräutern. Vom Balkan bisher 
nur aus Bulgarien und Jugoslawien gemeldet. Neu für Albanien! 
U n tersuchtes M aterial: 2 Exemplare 
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, DEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. bis
15. VII. 1961, DEI.
H olcostethus strictus (F a b r ic iu s ,  1803)
[ =  Peribalus strictus F a b r io iü s , 1803]
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Iran. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 2 Exemplare
1 Ex. Umg. Dürres, Ödland, 6. IX . 1959 (leg. K la u s n i t z e r )  , DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 25 .-29 . VII. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : M a n c in i  1953, p. 194 — Kula Ljums, Elbassan.
Holcostethus vemalis ( W o l f e ,  1804)
[ =  Peribalus vernalis W o l f f , 1804]
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
L itera t urangaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 118 — Orosi, Velipoja; H o r v a t h  
1916, p. 5 — Oroshi, Velipoja; C s ik i 1940, p. 292 — Sticen, Montes Djalica 
Ljums.
Palomena prasina (L in s a e u s ,  1761)
V erbreitu n g : Paläarktische Art. An Kräutern und Laubhölzern. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
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U ntersuchtes M aterial: 3 Exemplare
1 Ex. Mali me Grope, Dolmengebiet, 1350 m, 6. VII. 1961, DEI;
1 Ex. Bize bei Shengjergji, Rotbuchenwald, 1400 — 1500 m, 10. —15. VII. 1961, 
DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, 25 .-29 . VII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 118 — Orosi; H o r v a t h  1916, 
p. 5 — Oroshi; C s ik i 1940, p. 292 — Kula Ljums, Montes Djalica Ljums; 
M a n c in i  1953, p. 194 — Kruma, Pashtrik.
Pitedia juniperina (L in n a e t js , 1758)
[ =  Ghlorochroa juniperina L in n a e u s , 1758]
V erbre itu n g : Paläarktische Art, im Süden montan. An Juniperus. Auf dem 
Balkan in den Gebirgen überall verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : M a n c in i  1953, p. 194 — Djalica Ljums.
Pitedia pinicola (M u ls a n t  & R e y ,  1852)
[ =  Ghlorochroa pinicola M u ls a n t  & R e y ,  1852]
V erbre itu n g : Europa. An Pinus silvestris L. Auf dem Balkan wahrscheinlich 
überall verbreitet, aber selten.
U ntersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : H o r v a t h  1916, p. 5 — Kjore.
Carpocoris fuscispinus  (B oh b m a n , 1851)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, kommt auch in Südeuropa vor. An Kräu­
tern. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 118 — Orosi; H o r v a t h  1916, 
p. 6 — Oroshi; C s ik i 1940, p. 292 — Montes Skölsen; M a n c in i  1953, p. 195 — 
Kula Ljums, Shkodra, Elbassan, Valona, Scutari, Qukes, Petrela, Miloti.
Carpocoris mediterraneus T a m a n tn i, 1958 
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Compositen und anderen Kräutern. Auf 
dem Balkan überall verbreitet und gemein. Neu für Albanien! 
U n tersu ch tes M aterial: 17 Exemplare
1 Ex. Vlora, VII. 1958 (leg. G r e b e h s c ik o v ) ,  DEI;
2 Ex. Umg. Dürres, Ödland, 6. IX . 1959 (leg. K l a u s n i t z e r ) , DEI;
1 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang mit Pistacia und Phlomis, 200—400 m,
14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V. 1961, DEI;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .-2 .  VII. 1961, DEI;
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2 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3 . -8 .  YII. 1961,
DEI;
4 Ex. Umg. Shkodra, lux 5 .-8 .  VIII. 1961, DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, 25 .-29 . VII. 1961, DEI.
Coriomeris mclanocerus (M t jls a u t  & R e y ,  1852)
V erb re itu n g : Montane Art, die im Alpengebiet und in den Gebirgen des 
Balkans verbreitet ist. Vom Balkan nur aus Griechenland noch nicht gemeldet. 
U ntersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. —15. VII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : Mancini 1953, p. 195 — Kula Lj ums.
Carpocoris pudicus (P o d a , 1761)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. An Kräu­
tern. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 7 Exemplare
2 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
3 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I .-2 .  VII. 1961, DEI;
2 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000 — 1100 m, 3 .-8 .  VII. 1961, 
DEI.
L itera tu ran ga ben : R oyer 1922, p. 520 — Koritza; Csiki 1940, p. 292 — 
Kula Lj ums, Montes Djalica Ljums; Mancini 1953, p. 195 — Petrela, Miloti.
Carpocoris purpureipennis (d e  G e b e , 1773)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, in Südeuropa montan. Auf dem Balkan 
sicherlich in den Gebirgen überall verbreitet und gemein.
U ntersu ch tes M aterial: 7 Exemplare
3 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. bis
15. VII. 1961, DEI;
4 Ex. Kordalbanische Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900—1200 m, 1. bis 
4. VIII. 1961, DEI.
L it  eraturangaben : Sohümacheb 1914, p. 118 — Orosi, Cukali, Valona; 
Horvath 1916, p. 6 — Oroshi, Cukali, Valona.
Antheminia lunulata (G o e z e , 1778)
[ =  Carpocoris lunulatus G o b z e , 1778]
V erbre itu n g : Mittel- und Osteuropa, Vorder- und Mittelasien und Sibirien. 
An Kräutern. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein. 
L itera tu ran ga ben : Manoini 1953, p. 195 — Bazar Shjak.
Codophila varia (F a b e ic iu s ,  1787)
V erbre itu n g : Mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien verbreitet. An 
sonnigen und trockenen Orten auf Kräutern. Auf dem Balkan überall verbreitet 
und gemein.
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U n tersu ch tes M ateria l: 1 Exemplar 
Vlora, VII. 1958 (leg. G r e b e n s ö ik o v )  , DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 118 — Valona; H o r v a t h  1916, 
p. 6 — Valona; M a n c ih i  1953, p. 195 — Varra, Elbassan.
Codophila varicomis ( J a k o w l e f f ,  1876)
[ =  Dolycoris varicomis J a k o w l e f f , 1876]
V erbre itu n g : Von Italien und Österreich über den Balkan, Vorderasien und 
Mittelasien bis Ostsibirien. An Scirpus maritimus L. In allen Balkanländern 
nachgewiesen, aber selten.
L itera tu ra n ga b en : S c h u m a c h e r  1914, p . 118 — Valona; H o r v a t h  1916, 
p. 6 — Velipoja, Valona.
Dolycoris baccarum (L in n a e u s , 1758)
V erbre itu n g : Paläarktische Art, die auch in der orientalischen Region vor­
kommt. An Kräutern. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein. 
U n tersu ch tes M ateria l: 31 Exemplare
3 Ex. Umg. Dürres, Ödland, 2. —14. IX . 1959 (leg. K la u s n i t z e r ) ,  DEI;
1 Ex. Borshi südl. Vlora, 14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, DEI;
1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, DEI;
1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. —10. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
5 Ex. Mali me Grope, Livadhet e Selites Wiese, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 1961, 
DEI;
7 Ex. Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 10. —15. VII. 1961, DEI;
6 Ex. Lurja östlich Kurbneshi, Lan Lura, Geröllhang in Abies-Fagus-Wald, 
1250 m, 19 .-24 . VII. 1961, DEI;
4 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, 25.—29. VII. 1961, DEI.
L itera t urangaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 118 — Orosi, Cukali, Valona; 
H o r v I t h  1916, p. 6 — Oroshi, Cukali, Valona; R o v e r  1922, p. 521 — Koritza; 
Csiki 1940, p. 292 — Tropoja, Kula Ljums, Montes Djalica Ljums, Plostan, 
Montes Korab; M a n c ih i  1953, p. 195 — Kula Ljums, Kruma, Scutari, Kopliku, 
Petr ela.
Holcogaster exilis  H o r v a t h ,  1903 
[ =  fibulata auct. n o n  G erm a e , 1831]
V erbre itu n g : Nordafrika, Kleinasien, Griechenland, Albanien, Bulgarien und 
Mazedonien. An Juniperus-Arten.
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Poli<jan westlich Tomor, Arbutus-Phillyrea-M&chie, 500 m, 2. —12. VI. 1961, 
DEI.
L itera t urangaben : H o r v I t h ,  1953, p. 6 — Kanina.
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Eurydema oleraceum  (L in n a e tts , 1758)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Cruciferen. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
U ntersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Bize bei Shengjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400 —1500 m, 10. — 15. VII. 
1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e b  1914, p .  118 — Cukali; H o r v a t h  1916, 
p .  6  — Cukali; R o y e r  1922, p .  522 — Koritza; C s i k i  1940, p .  292 und 293 — 
Montes Korab, Montes Djalica Ljums, Kula Ljums, Sticen;
Eurydema om atum  (L u w a e u s , 1758)
[ =  festivum L in x a e u s , 1767]
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Cruciferen. Auf dem Balkan überall 
verbreitet und gemein.
U nt ersuchtes M aterial: 12 Exemplare
2 Ex. Vlora, VII. 1958 (leg. G r e b e n s c i k o v ), DEI;
3 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI; 
] Ex. Lukova nördlich Saranda, 250 m, 24. V, 1961, DEI;
1 Ex. Uji Ftohte südlich Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 1961, D E I;
3 Ex. Poligan westlich Tomor, Kulturland, 500 m, 2. —12. VI, 1961, DEI;
2 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, 25 .-29 . VII. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p .  118 — Cukali, Orosi, Berat; 
H o b v a t h  1916, p .  6 — Cukali, Oroshi, Berat, Valona; R o y e r  1922, p .  521 — 
Koritza; C s i k i  1940, p .  293 — Kula Ljums, Montes Djalica Ljums, Montes 
Korab ; M a n c i n i  1953, p .  195 —  Kula Ljums, Petrela, Scutari.
Eurydema spectabile H o b v a th , 1882
V erbre itu n g : Pontomediterrane Art. An Cakile maritima Scop. und Crambe 
maritima L. In allen Balkanländern nachgewiesen.
L itera tu ran ga ben : M a h c i n i  1953, p .  195 — Durrec.
Eurydema ventrale  ( K o l e n a t i ,  1846)
[ =  omatum au ct. n on  L in n a e tts , 1758]
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Cruciferen, verursacht Schäden am Kohl. 
Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U n tersuchtes M aterial: 10 Exemplare 
8 Ex. Tirana, 9 .-1 2 . V. 1961, DEI;
2 Ex. Borshi südlich Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 1961, DEI. 
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e b  1914, p. 118 — Valona; H o b v a t h  1916, 
p. 6 — Berat, Valona; M a n c i n i  1953, p. 195 — Scutari.
Aerosternum, m illieri (M u ls a n t  & R e y ,  1866)
V erbre itu n g : Mediterrane Art. Vom Balkan bisher nur aus Jugoslawien ge­
meldet. Neu für Albanien!
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U n tersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m, 14.—27. 
Y. 1961, BEI.
Nezara viridula (L in n a e its , 1758)
V erbre itu n g : Kosmopolit der warmen Zonen, in der Paläarktisclien Region 
mediterran. Im Süden der Balkanhalbinsel verbreitet.
U ntersuchtes M aterial: 6 Exemplare
4 Ex. Umg. Dürres, Ödland, 2. IX . 1959 (leg. K la u s n i t z e r )  , DEI;
2 Ex. Shkodra, lux. 5 . -8 .  VIII. 1961, DEI.
L itera tu ran ga ben : M a n c in i  1953, p. 195 — Lesh, Scutari.
Piezodorus lituratus ( F a b r i c i u s ,  1794)
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika und Vorderasien. An Leguminosen. 
Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U ntersuchtes M aterial: 5 Exemplare
1 Ex. Tirana, Sommer 1942 (leg. B is c h ö fe ) ,  DEI;
2 Ex. Vorberg des Dajti, 7. IX . 1959 (leg. K la u s n i t z e r )  , DEI;
1 Ex. Borshi südlich Vlora, Terrasse mit Olea und Ficus, 50 — 150 m, 14.—27. V. 
1961, DEI;
1 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Luzernefeld, 300 m, 25 .-29 . VII. 1961, DEI. 
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 118 — Orosi; H o r v a t h  1916, 
p. 6 — Oroshi, Valona; C s ik i 1940, p. 292 — Tropoja, Kula Ljums; M a n c in i 
1953, p. 195 — Scutari.
Rhaphigaster nebulosa (P o d a , 1761)
V erbre itu n g : Im Süden der Paläarktischen Region verbreitet. Auf Laub­
hölzern. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
U ntersuchtes M aterial: 1 Exemplar 
Tirana, Sommer 1942 (leg. B i s c h o f f ) ,  DEI.
L iteratu ran gaben : M a n c in i  1953, p. 195 — Berat, Scutari.
Picromerus bidens (L i jw a e tt s , 1758)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Auf Laubhölzern, stellt Raupen nach. Vom 
Balkan nur aus Griechenland noch nicht gemeldet.
L itera tu r angab en: M a n c in i  1953, p. 196 — Petrela.
P icrom erus conformis (H e r r i c h - S c h a f f e r ,  1894)
V erbreitu n g : Pontomediterrane Art, westwärts bis zur Tschechoslowakei ver­
breitet. Lebt räuberisch auf Quercus-Arten. Auf dem Balkan sicherlich überall 
verbreitet, aber selten.
L iteratu ran gaben : S c h u m a c h e r  1914, p. 118 — Orosi; H o r v a t h  1916, p. 6 — 
Oroshi.
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Picrotnerus nigridens (F a b r ic it js ,  1803)
V erbreitu n g: Mediterrane Art. Vom Balkan nur aus Jugoslawien und Alba­
nien bekannt.
L itera tu ran ga ben : M a n c in i  1953, p . 196 — Petrela.
Triolus luridus (F a b r ic iu s ,  1775)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, im Süden montan. Auf Laub- und Nadel­
hölzern, stellt Raupen nach. Auf dem Balkan in den Gebirgen sicherlich überall 
verbreitet.
L iteratu ran gaben : M a n c in i  1953, p . 196 — Djalica Ljums.
Rhacognathus punctatus (L in n a e u s , 1758)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, im Süden montan. Auf Betula- und Salix- 
Arten, stellt anderen Insekten nach. Vom Balkan nur aus Griechenland noch 
nicht gemeldet.
L itera tu ran ga ben : Csiki 1940, p. 292 — Kula Ljums; M a h c ix t i  1953, p. 196 
— Kula Ljums.
Zicrona caerulea (L in n a e t js , 1758)
V erbre itu n g : Holarktische Art, auch in der orientalischen Region verbreitet. 
Auf Kräutern, ernährt sich sowohl von Insekten als auch von Pflanzensäften. 
Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : R o y e r  1922, p. 522 — Koritza; M a n c in i  1953, p . 196 — 
Scutari.
Acanthosomatidae
Acanthosoma haemorrhoidale (L in n a e tts , 1758)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, in Südeuropa meistens montan. An Laub- 
hölzern. Auf dem Balkan überall verbreitet, aber nicht gemein.
L itera t urangaben : M a n c in i  1953, p. 196 — Djalica Ljums, Kula Ljums.
E lasmucha betulae (d e  G e e r ,  1773)
[ =  grisea au ct. non. L in n a e t js , 1758]
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, im Süden montan. An Betula- und Ainus- 
Arten. Auf dem Balkan sicherlich überall verbreitet und gemein. 
L iteratu ran gaben : M a n c i n x  1953, p. 196 —- Petrela.
Cyphostethus tristriatus (F a b r ic it js ,  1787)
V erbre itu n g : Europa und Kleinasien, im Süden montan. An Juniperus. Auf 
dem Balkan überall verbreitet, aber selten.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p . 118 — Orosi; H o r v X th  1916, 
p. 6 — Oroshi.
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Cydnidae
Sehirinae
Tritomegas sexmaculatus (R am bttb , 1842)
[=  Canthophorus sexmaculatus R ambttr, 1842 =  Sehirus sexmaculatus R ambttr, 
1842]
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art, kommt auch in Mitteleuropa vor. An 
Kräutern. Auf dem Balkan überall verbreitet und gemein. 
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p . 117 — Durazzo; H o r v a t h  1916, 
p. 5 — Durazzo; R o y e r  1922, p. 518.
Canthophorus dubius (S c o p o li ,  1763)
V erbre itu n g : Im Süden der eurosibirischen Subregion und in Südeuropa ver­
breitet. An Kräutern. Auf dem Balkan sicherlich überall verbreitet, aber nicht 
gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 1 Exemplar
Lurja östlich Kurbneshi, Kunora eLures, 1400—2000 m, 19.—24. VII. 1961, DEI. 
L itera tu ran ga ben : Mancini 1953, p. 196 — Kor ab, Pashtrik, Djalica Lj ums.
Canthophorus impressus (H o r v a t h ,  1881)
[=  dubius ab . impressus H o r v a t h , 1881]
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, in Südeuropa montan. Bodentier. Vom 
Balkan nur aus Griechenland noch nicht gemeldet, aber in den Gebirgen über 
1700 m wahrscheinlich überall verbreitet.
L itera t urangaben : H o r v a t h  1916, p . 5 — Merdita; C s i k i  1940, p. 290 — 
Tropoja, Montes Djalica Ljums, Montes Korab.
Canthophorus melanopterus ( H e r b i c h -S c h ä f f e r ,  1835)
[=  dubius a b . melanopterus H e r r ic h -S c h ä f f e r , 1835]
V erbre itu n g : Mediterrane Art. An Kräutern. Auf dem Balkan überall ver­
breitet aber nicht gemein.
L iteratu ran gaben : H o r v L t h  1916, p. 5 — Valona; Csiki 1940, p .  290 — 
Tropoja, Sticen; M a h c i h i  1953, p. 196 — Puka.
Sehirus luctuosus M tjlsatstt & K e y ,  1866 
V erbre itu n g : Europa, Kordwestafrika und Vorderasien. Bodentier. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und gemein.
L itera tu ran ga ben : Mancint 1953, p. 196 — Buna Jezerce.
Sehirus morio (L in n a e t js , 1761)
V erbre itu n g : Paläarktische Art. Bodentier. Vom Balkan nur aus Bulgarien 
noch nicht gemeldet.
L itera t urangaben : Csiki 1940, p. 290 — Montes Korab.
Legnotus fumigatus (C o s ta , 1855)
[=  Onathoconus picipes var. fumigatus Co st a , 1855 =  Legnotus picipes v a r . 
fumigatus Co st a , 1855]
V erbre itu n g : Nordmediterrane Art. Auf Galium-Arten (?). In allen Balkan­
ländern nachgewiesen, aber selten.
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U n tersuchtes M aterial: 1 Exemplar
Dajti, Shkall Prisk, 250 m, 27. V I.- 2 .  VII. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : H o e v a t h  1916, p. 5 — Seutari.
Legnotus lim bosus  (G e o e e r o y ,  1785)
[=  Gnathoconus limbosus G e o m r o y , 1785]
V erbre itu n g : Europa, Nordwestafrika und Vorderasien. An Galium-Arten. 
Auf dem Balkan sicherlich überall verbreitet, aber selten.
L iteratu ran gaben : H o e v a t h  1916, p .  5 — Kjore; M a n c i n i  1953, p .  196 — 
Han Hotit.
Legnotus pieipes ( F a l l e n ,  1807)
[=  Gnathoconus pieipes F a l l e n , 1807]
V erbre itu n g : Paläarktische Art. An Galium-Arten. Auf dem Balkan sicher­
lich überall verbreitet, aber nicht gemein.
U n tersuchtes M aterial: 1 Exemplar 
Lurja östlich Kurbneshi, 9.—-24. VII. 1961, DEI.
L iteratu ran gaben : S c h t t m a c h e b  1914, p. 117 — Seutari.
Ochetostethus batcanieus W a g n e r ,  1940 
V erbre itu n g : Italien, die Balkanländer und Kleinasien. Bodentier. Auf dem 
Balkan überall verbreitet und nicht selten. Neu für Albanien!
U n tersu ch tes M aterial: 8 Exemplare
2 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50—150 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI;
1 Ex. Poligan westlich Tomor, 2. —12. VI. 1961, DEI;
1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Dajti, Südhang-Wiese, 900 m, 30. VI. 1961, DEI;
2 Ex. Kula e Lumes bei Kukesi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25 .-29 . VII. 
1961, DEI.
Ochetostethus nanus ( H e r r i c h - S c b ä j t e r ,  1834)
V erbre itu n g : Mittel- und Osteuropa und Vorderasien. Bodentier. Von allen 
Balkanländern gemeldet.
L iteratu ran gaben : R oyeb 1922, p. 518 — Koritza.
Cydninae
Macroscytus brunneus  (F a b r ic iu s ,  1803)
V erbre itu n g : In der mediterranen Subregion, außerdem in der äthiopischen 
und orientalischen Region verbreitet. Bodentier. Auf dem Balkan nur im 
Süden.
L itera t urangaben : Von S t i c h e l  (1962, p. 256) fü r  Albanien angegeben.. 
Die Originalangaben sind mir unbekannt.
Geotomus caucasicus ciliatitylus S y g n o r e t ,  1881 
V erbre itu n g : Pontomediterrane Unterart. Bodentier. Von allen Balkan­
ländern gemeldet.
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L itera tu ran ga ben : Von S t i c h e l  (1962, p . 257) für Albanien angegeben. 
Die Originalangaben sind mir unbekannt.
Geotomus punctulatus (C o s ta , 1847)
V erbre itu n g : Atlanto-mediterrane Art, ostwärts bis Mittelasien verbreitet. 
Bodentier. Auf dem Balkan überall verbreitet, insbesondere in den Dünen­
gebieten an der Meeresküste.
L iteratu ran gaben : R o y e r  1922, p. 517 — Koritza.
Geotomus brunnipennis W a g n e r ,  1953
V erbre itu n g : Bisher nur aus Korsika, Griechenland, Albanien und Dalmatien 
bekannt.
L iteratu ran gaben : W a g n e r  1953, p. 467 — Skutari Mesi.
Cydnus aterrimus (F ö r s t e r ,  1771)
[ =  Brachypelta aterrima F o r s t e r ,  1771]
V erbre itu n g : Paläarktische Art, auch in der äthiopischen und orientalischen 
Region verbreitet. Bodentier. Auf dem Balkan überall verbreitet und nicht 
selten.
L itera tu ran ga ben : S c h u m a c h e r  1914, p. 117 — Ardenica; C s ik i 1940, 
p. 290 — Plostan.
Plataspidae
Coptosoma scutellatum ( G e o f f r o y ,  1785)
V erbre itu n g : Eurosibirische Art, kommt auch in den nördlichen Teilen der 
mediterranen Subregion vor. An Leguminosen. Auf dem Balkan überall ver­
breitet und gemein.
U n tersu ch tes M aterial: 6 Exemplare
3 Ex. Borshi südlich Vlora, SW-Hang, 200-400 m, 14 .-27 . V. 1961, DEI; 
3 Ex. Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50—150 m, 
14 .-27 . V. 1961, DEI.
L it era turangaben : C s ik i 1940, p. 209 — Kula Lj ums.
Zusam m enfassung
In der vorliegenden Arbeit sind die Heteroptera der Albanien-Expedition des Deutschen 
Entomologischen Institutes bearbeitet; ferner wurden sämtliche Literaturangaben über 
bekannt gewordene Funde aus Albanien zusammengefaßt und ein Überblick über die 
Fauna der Balkanhalbinsel erarbeitet. Die Albanien-Ausbeute der DEI-Expedition um­
faßt 2354 Exemplare in 236 Arten, wovon 64 neu für die Fauna Albaniens sind. Somit sind 
jetzt insgesamt 487 Arten der Ordnung Heteroptera aus der Volksrepublik Albanien be­
kannt.
Sum m ary
The present paper reports on the Heteroptera found by the expedition to Albania by 
Deutsches Entomologisches Institut; in addition, all records in literature known from 
Albania are compiled and a comprehensive survey of the fauna in the Balkan peninsula 
are given. The expedition by DEI collected 2354 individuals of 236 species, 64 species 
being new to the fauna of Albania. Thus a total of 487 species of Heteroptera is known 
from the People’s Republic of Albania.
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Pe3K)Me
B HacTOHmeü CTaTte oöpaßoTaHH Heteroptera AjißaHCKOä BKcnenHiiHH HeMep- 
Koro OHTOMOJiorHTOCKoro HncTHTyra; nanee cocxaBnnjiHCb Bce jiHTepaTypubie 
HaHHBie o HaxoAOK H3 Ajißamm h  pa3pa6oxajicH 0 6 3 0 p  (JiayHbi BajinaHCKoro IIo- 
nyocxpoBa. Uoßtraa BKcnenHpHH H 9H  conepjKHT 2354 3K3eMnjinpa b  236 b h h q b ,
H3 HEX 6 4  HOBBI HJIH $ayHBI AjlßaHHH. 3tH M  HO CHX n o p  H3 AjlßaHHH H3BeCTHBI 
487 BHHOB H3 OTpHHa Heteroptera.
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